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POVEZANOST NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI 5- IN 6- LETNIH NOGOME-





Namen diplomskega dela je bil ugotoviti vpliv gibalnih sposobnosti (predvsem koordinacije 
gibanja celega telesa) na uspešnost v nogometni igri pri otrocih, starih od 5 do 6 let, ki so se že 
organizirano ukvarjali z nogometom. Raziskava je temeljila na vzorcu 13 nogometašev, starih od 
5 do 6 let. S pomočjo statističnega programa SPSS (opisna statistika, regresijska analiza, t-test 
neodvisnih vzorcev, enofaktorska analiza variance) smo analizirali povezanost dobljenih rezulta-
tov v testu koordinacije in povprečnih ocen igralne uspešnosti. Proučevali smo tudi vpliv predhod-
nih gibalnih izkušenj merjencev na uspešnost v nogometni igri in rezultate pri koordinacijskem 
testu. 
Za preverjanje uspešnosti v nogometni igri smo uporabili povprečje desetih ocen, dveh sodnikov 
na petih vadbenih enotah. Uporabljena je bila petstopenjska ocenjevalna lestvica (1-5). Koordi-
nacijo gibanja celega telesa smo preverjali s koordinacijskim testom »poligon nazaj, vzpenjanje in 
spuščanje« (PNVS). Upoštevali smo najboljši rezultat izmed treh ponovitev. 
Rezultati v koordinacijskem testu »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« so bili pri našem 
vzorcu merjencev v veliki meri povezani z njihovo uspešnostjo v nogometni igri (r = 0,75). S tem 
se je potrdilo, da je koordinacija gibanja celega telesa ena izmed najbolj pomembnih gibalnih 
sposobnosti, ki lahko napoveduje igralno uspešnost. Rezultati testiranja gibalnih izkušenj naših 
merjencev so pokazali povezanost in vpliv na uspešnost v igri in na rezultate koordinacijskega 
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THE CONNECTION OF CERTAIN MOTOR SKILLS OF 5- AND 6- YEAR-OLD SOC-





The purpose of this dissertation was to find out what influence motor abilities, mainly coordination 
of movement of the whole body, had on successfulness in soccer play for children aged from 5 to 
6, that have already been engaged in soccer in an organised way. This research was based on a 
sample of 13 soccer players which were 5 to 6 years old. We analysed the characteristics of results 
obtained from the test of coordination and from the average evaluation of children's successfulness 
in soccer play, with the help of statistical program SPSS (descriptive statistics, regression analysis, 
t-test of independent samples, one-way ANOVA). We also analyzed the influence of children's 
preliminary motor experiences on successfulness in soccer play and on the results of the coordi-
nation test.  
For verification of successfulness in soccer play we used the average evaluation of 10 marks, based 
on assessment of two referees from 5 different training sessions. The assessments were determined 
in accordance with specified evaluation scale (1-5). We analyzed the coordination of movement 
of the whole body with the coordination test, which was composed of backward movement, clim-
bing and descending. We used the best result of every individual out of three repetitions of coor-
dination test. 
We found out that the results of the coordination test had a very strong influence on successfulness 
in soccer play for children aged from 5 to 6 (r = 0,75). We came to the conclusion that coordination 
of movement of the whole body is one of the most important motor abilities in relation to soccer 
play. According to the research motor experiences had a very strong influence on successfulness 
in soccer play and on the results of the coordination test for children aged from 5 to 6. For more 
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Gibanje oz. gibalna dejavnost je zelo pomembna pri otrokovem razvoju, saj otrok poleg gibalnih 
in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi različne čustvene, kognitivne in socialne sposobnosti ter 
lastnosti. Preko različnih gibalnih dejavnosti pridobiva zaupanje v svoje telo, gibalne sposobnosti, 
vzpostavlja čustveno vez z okoljem ter pridobiva na samozavesti in samozaupanju. Predvsem 
preko elementarnih iger spoznava smisel upoštevanja pravil iger, spoštovanja, upoštevanja razlik 
med posamezniki in sodelovanja. Postopoma spoznava in usvaja različne prvine v določenih šport-
nih zvrsteh in na drugih področjih. Predšolsko obdobje je najbolj dovzetno za razvoj gibalnih iz-
kušenj oz. gibalnega programa otrok. Tisto, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje ne 
more več nadoknaditi. Zato je v predšolski starosti otrok zelo pomembno, da se jim omogoči in se 
jih spodbuja, da z različnimi gibanji oz. dejavnostmi razvijejo gibalne sposobnosti in druge po-
membne lastnosti za optimalen razvoj. Pomembno vlogo imajo tudi starši, ki bi se morali čim več 
igrati z otrokom in ga spodbujati k različnim gibalnim dejavnostim ter tako krepiti in zadovoljevati 
otrokovo potrebo po gibanju. Takšno družinsko okolje zelo pozitivno vpliva na oblikovanje otro-
kovih vrednot in osebnosti (Videmšek in Visinski, 2001). 
Starši bi morali predšolsko obdobje čim bolje izkoristiti tako, da bi otroku nudili čim več gibalnih 
izkušenj in nato otroka usmerili v različne aktivnosti, ki temeljijo na gibanju. Športne aktivnosti v 
predšolskem obdobju otroka navadijo oz. naučijo določenega reda in discipline, posledično bo 
otrok kasneje v osnovni šoli navajen na gibanje in igro ob določenem času, ne bo zamujal na vadbo, 
znal bo sodelovati v skupini z drugimi, spoštoval bo pravila igre, bolje bo organiziral šolske obve-
znosti in športne aktivnosti, užival bo ob uspehu in napredku, bolje bo prenašal poraze ter spremljal 
razvoj lastnih gibalnih sposobnosti. Športna aktivnost ima pozitivne vplive na otrokovo zdravje, 
zlasti pri preprečevanju prekomerne telesne teže oz. debelosti, vpliva pa tudi na boljše delovanje 
srca, močnejše in bolj zdrave sklepe ter kosti, vzdrževanje primernega psihičnega zdravja in vzpo-
stavljanje temeljev zdravega življenjskega sloga že v zgodnji starosti (Videmšek in Pišot, 2007).   
Igro lahko razumemo oz. pojmujemo kot aktivnost, s katero se posameznik ukvarja zaradi lastne 
oz. svobodne volje ter lastnega zadovoljstva. Preko igre se lahko odmaknemo od vsakdanjega živ-
ljenja, saj zakoni in običaji, ki veljajo v realnem svetu, v igri nimajo tolikšne vrednosti. Vsako igro 
določajo predpisana pravila, ki jih morajo igralci prostovoljno sprejeti in jih upoštevati. Igra poteka 
v za to določenem prostoru in času ter tvori medsebojne odnose med posamezniki oz. skupinami, 
ki največkrat tekmujejo med seboj za dosego čim boljšega rezultata (Doupona Topič in Petrović, 
2007). 
Nogomet kot športna igra ima pomembno vlogo pri vzgoji telesno, umsko in moralno sposobnega 
človeka. Nogomet zadovoljuje posameznikovo potrebo po gibanju in dinamiki ter spodbuja ustvar-
jalnost pri reševanju problemov v igri. Otroci preko različnih zapletenih situacij v sami igri razvi-
jajo tako psihomotorične (moč, hitrost, koordinacijo, gibljivost, preciznost in ravnotežje) kot tudi 
funkcionalne sposobnosti, ki so pomembne pri reševanju le-teh. Skozi igro se razvijajo tudi ve-
denjske lastnosti, otroci prav tako razvijajo medsebojno spoštovanje, kolektivnost, borbenost, 
vztrajnost in si tako postopoma oblikujejo značaj oz. karakter. Mladi se navdušujejo za nogomet 
po vsem svetu, saj je to igra, ki je organizacijsko enostavna, zadovoljuje igrivost človekove narave, 
pri vsem tem pa je športna oprema cenovno ugodna. Osnovni namen igre v predšolski in zgodnji 




in oblikovanje osebnosti. Pomembno je predvsem to, da se igra prilagaja posamezniku in ne 
obratno (Elsner, 2004). 
 
 
1.1 POMEN GIBANJA 
 
Kljub temu da je v današnjem svetu gibanje velikokrat zapostavljeno, še vedno predstavlja vir 
življenjske moči in radosti. Pozitivni učinki telesnih obremenitev, ki jih ima gibanje na naše telo, 
so potrjeni s strani številnih raziskav in vidni tudi v vsakdanjem življenju pri gibalno aktivnih 
ljudeh. Večina ljudi kljub seznanjenosti z negativnimi učinki sedečega načina življenja veliko časa 
preživi pred različnimi zasloni. Informacijska tehnologija nam je v veliki meri olajšala življenje, 
vendar nas je hkrati odtujila od različnih socialnih dejavnosti, predvsem pa od gibalne dejavnosti. 
Pomanjkanje gibanja, nezdrava prehrana, slaba telesna kondicija vodijo v nastanek različnih 
bolezni, kot so arterioskleroza, povišan krvni pritisk, možganska kap, sladkorna bolezen, 
osteoporoza, debelost itd. Glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije so to najpogostejše 
bolezni, ki predstavljajo vzrok smrti in so posledica slabega oz. sedečega načina življenja. Gibanje 
oz. športna aktivnost tako predstavlja varovalni dejavnik pri ohranjanju zdravja in bistveno 
pripomore k sami kakovosti življenja (Videmšek in Pišot, 2007). 
Svetovna zdravstvena organizacija priporoča najmanj 30 minut, še bolje vsaj 1 uro, zmerne 
intenzivne gibalne dejavnosti dnevno za normalen razvoj in boljše zdravje otrok ter mladostnikov. 
Podatki kažejo, da ima več kot polovica otrok v starosti do 15 let sedeč način življenja oz. se ne 
gibljejo dovolj, kar kasneje vpliva na slabše rezultate v telesni kondiciji v šoli in tudi na slabši učni 
uspeh. Debelost je danes kar dvakrat bolj pogosta pri otrocih, starih od 6 do 11 let, kot pred 15 leti 
in v kar 80 odstotkih vodi k debelosti tudi v odraslosti. Že pred več kot 2000 leti je Aristotel zapisal, 
da nič ne uničuje človeka bolj kot telesna nedejavnost, pa vendar se stanje iz leta v leto slabša, 
izjemoma je viden napredek pri družinah z višjim socialno-ekonomskim statusom (Škof, 2007). 
Ukvarjanje z različnimi športnimi dejavnostmi poleg pozitivnih vplivov na zdravje povečuje tudi 
socialno integracijo, spoštovanje okolja, kulturno ozaveščenost, razumevanje etičnosti, kar ima 
vse večji pomen med mladimi v današnjem svetu. Pozitivni vplivi gibalnih dejavnosti na zdravje 
posameznika oz. otrok se kažejo predvsem v preprečevanju debelosti, oblikovanju močnejših 
kosti, zdravih sklepov, učinkovitemu delovanju srca in ožilja, vzdrževanju in krepitvi samopodobe 
in duševnega zdravja ter oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Kljub temu da otroci in odrasli 
na zdravje gledamo v drugačni luči, saj so otroci večinoma zdravi, danes tudi otroci vedno 
pogosteje zbolijo. Ena izmed najbolj pogostih bolezni otrok je debelost. Debelost otrok je 
velikokrat povezana z njihovim privzgojenim načinom življenja oz. načinom življenja staršev, kar 
povečuje možnost nastanka drugih bolezni v odraslem obdobju. Zato je toliko bolj pomembno, da 
otrok postane aktiven že v zgodnjem obdobju razvoja, saj bo tako postal tudi aktiven odrasel človek 
in bo v primerjavi z drugimi, ki ne bodo tako gibalno aktivni, manj ogrožen, kar zadeva nastanek 







1.2 RAZVOJ OTROKA 
 
Eno izmed osrednjih vlog v človekovem oz. otrokovem razvoju ima gibanje, ki je primarna potreba  
in sestavni del človekovega življenja. Preko gibanja se otrok v zgodnjem otroštvu uči ter razvija 
gibalne spretnosti in tudi druge z njimi povezane sposobnosti. Pomembni dejavniki v otrokovem 
razvoju so predvsem gibanje, gibalni razvoj in igra. Sam razvoj otroka delimo na tri dele, in sicer 
psihomotorični, kognitivni in čustveno-socialni razvoj. Otrokov razvoj je celosten razvoj, kar 
pomeni, da so vsa področja razvoja med seboj tesno povezana. Pri vsakem treniranju oz. vplivu na 
človeka se moramo tega zavedati, saj ta medsebojna povezanost delov razvoja lahko povzroči, da 
napredek oz. nazadovanje v enem izmed omenjenih področij pozitivno ali negativno vpliva na 
ostali dve področji. Pri sestavi treningov moramo te medsebojne učinke vedno upoštevati. Prav 
zaradi tega je pomembno, da specializacija otrok ne poteka v zgodnjem obdobju otrokovega 
razvoja, v katerem otrok na to še ni pripravljen (Korent, 1994). 
Da bomo pravilno izbrali primerne vsebine za otroka, moramo dobro poznati zakonitosti 
otrokovega razvoja. Zelo pomembno je, da se program oz. vsebina vadbe prilagaja otroku in ne 
obratno. Vsebino moramo prilagoditi otrokovemu razvoju, njegovim potrebam, sposobnostim, 
interesom, še posebej pa je to pomembno pri najmlajših. Pomembna termina, ki ju mnogi 
uporabljajo v istem pomenu, sta razvoj in rast. Rast opredeljuje velikost celotnega otrokovega 
telesa, razvoj pa se nanaša na kakovostne spremembe delovanja otrokovih sposobnosti. Izkušnje 
in zorenje sta pomembna faktorja v razvoju. Zorenje je odvisno od dednega zapisa in nanj zunanji 
dejavniki nimajo vpliva. Zorenje določa pojavljanje določenih sposobnosti v določenem vrstnem 
redu, z delom pa lahko vplivamo le na hitrost pojavljanja teh sposobnosti (npr. otrok ne more 
skakati, če še stati ne zna na obeh nogah). Pri tem, kako hitro se bodo pojavile določene 
sposobnosti, imajo velik pomen izkušnje. Otroka bomo nekaj naučili le v primeru, da je za 
določeno spretnost že dozorel. Ker na zorenje oz. vrstni red zorenja ne moremo vplivati, je 
potrebno najprej ugotoviti, na kateri stopnji razvitosti se nahaja otrok in vplivati na tiste dejavnosti 
oz. spretnosti, za katere je odziven, saj bo le na ta način dosegel novo razvojno stopnjo. Otroku 
moramo razlagati na razumljiv način (npr. otroku ne moremo razlagati na abstrakten način, ko pa 
je otrok še vedno na stopnji konkretnega načina razmišljanja). Otroke je primerno učiti nogomet, 
ko je nanj razvojno pripravljen oz. dozorel. Zaradi individualnih razlik v enaki starostni skupini 
lahko nekateri dozorijo prej kot drugi in so zato bolj pripravljeni na učenje novih spretnosti. Ravno 
zaradi tega pa ne smemo prehitro sklepati oz. obsojati, kdo je nadarjen oz. kdo ni nadarjen za 
določeno dejavnost (Korent, 1994). 
Otrokov razvoj poteka usklajeno in celostno na različnih področjih: telesnem, kognitivnem, 
gibalnem, socialnem in čustvenem področju. Razvoj je velikokrat diskontinuiran proces, ki poteka 
v različnih stopnjah, ki se pojavljajo v različnih starostnih obdobjih in obsegajo tipične vedenjske 
značilnosti otrok. Razvoj je najhitrejši v prvih 3 letih otrokovega življenja. Kasneje se upočasni, 
vendar je kljub temu intenziven in traja vse do konca adolescence oz. mladostništva. Nekaj manjših 
sprememb se zgodi tudi v odraslem obdobju. V razvoju postopoma poteka diferenciacija 
sposobnosti, in sicer v smeri od splošnih k posebnim vedenjskim oblikam oz. k čedalje bolj ozko 
usmerjenim sposobnostim. Poleg tega pa poteka tudi proces integracije oz. povezovanja teh 
specialnih sposobnosti, ki človeku oz. otroku omogočajo opravljanje vseh nekoliko bolj zapletenih 




Vsak otrok ima potrebo po razvoju in potrebo po vzdrževanju trenutnega stanja. Ravno ta 
nasprotna težnja predstavlja nepogrešljiv razvojni dejavnik, saj se otrok vedno znova prilagaja 
novim zmožnostim, težnjam, ki prihajajo z zorenjem in s pomočjo tega prilagajanja ohranja 
ravnovesno stanje telesa. To vseživljenjsko prilagajanje imenujemo adaptacija. Razvoj otrokovih 
sposobnosti in značilnosti je odvisen od dednega zapisa, okolja in otrokove aktivnosti. Vsi ti 
dejavniki so med seboj tesno povezani in soodvisni. Glede na to, v katerem obdobju razvoja se 
otrok nahaja, poznamo različno vlogo oz. pomembnost teh dejavnikov (Pišot in Planinšec, 2005). 
Dedni zapis, ki je eden izmed dejavnikov razvoja, določajo biološke značilnosti, ki predstavljajo 
osnovo razvoja oz. napredka človekovih oz. otrokovih sposobnosti ter značilnosti. Na razvoj 
otroka pomembno vpliva tudi okolje, ki se kaže v življenjskem stilu, prehrani, bolezni in gibalni 
dejavnosti. Da otrok vzpostavi ustrezen odnos z okoljem, so potrebne razvojne spodbude, ki pa jih 
prinaša le dovolj stimulativno okolje, bogato in raznoliko z različnimi oblikami dražljajev. Seveda 
pa je veliko odvisno tudi od tega, ali je posameznik v takem okolju pasiven ali pa se aktivno odzove 
na dražljaje okolja.  Zato je eden izmed pomembnih dejavnikov prav gotovo tudi lastna aktivnost 
otroka, ki predstavlja otrokovo zavestno delovanje. Otrok tako prispeva k lastni preobrazbi oz. 
razvoju ter tudi k preobrazbi okolja. Vsem teoretikom, ki so v zadnjih desetletjih pojasnjevali 
razvojne procese otroka, je skupno poudarjanje pomembnosti motoričnega oz. gibalnega razvoja 
človeka za njegov celostni razvoj (Pišot in Planinšec, 2005). 
 
 
1.2.1 GIBALNI RAZVOJ 
 
Freud v svoji psihoanalitični teoriji poudarja, da ima gibalna dejavnost velik pomen pri 
osebnostnem razvoju posameznika. Erikson v svoji psihosocialni teoriji poudarja, da imajo gibalne 
oz. motorične izkušnje velik vpliv na otrokov razvoj, najbolj pa se to kaže v razvojno kritičnih 
obdobjih. Gessel poudarja velik pomen motoričnega oz. gibalnega vedenja in meni, da so gibalne 
izkušnje ter spretnosti oz. sposobnosti odraz socialnega in emocionalnega razvoja posameznika. 
Podobno kot ostali tudi Havighurst v lastni teoriji daje velik pomen različnim gibalnim 
dejavnostim, ki vplivajo na posameznikov razvoj in hkrati poudarja tudi pomen oz. vplive okolja. 
Med najbolj znane teorije sodi Piagetova teorija kognitivnega razvoja, ki poudarja pomen otrokove 
gibalne dejavnosti pri samem razvoju kognitivnih procesov oz. sposobnosti. Predvsem pa se to 
kaže v zgodnji fazi otrokovega razvoja (Pišot in Planinšec, 2005). 
Otrokov gibalni razvoj poteka že v predporodnem obdobju in se nadaljuje po rojstvu. Otrok že po 
dveh letih doseže pokončen položaj, ki ga druga bitja veliko težje dosežejo oz. ga dosežejo kasneje. 
Otrokovo telo konstantno raste, velik pomen za samo rast in razvoj pa ima gibanje. K boljšemu in 
hitrejšemu razvoju gibalnih izkušenj pripomorejo tudi primerne razmere oz. okolje: ustrezen 
prostor, obutev, obleka, dobra volja oz. dobro počutje, igrala, športni pripomočki itd. V kolikor 
otrok nima možnosti oz. razmer za ustrezno gibalno dejavnost, lahko v gibalnem razvoju v 
primerjavi z drugimi otroki zaostane oz. doseže nižjo razvojno stopnjo. Razvoj otroka poteka v 
cefalo-kavdalni in proksimo-distalni smeri. Prva pomeni razvoj mišic od glave do nog, proksimo-
distalna smer pa pomeni razvoj oz. nadzor mišičevja od centra telesa navzven. Kljub podobnemu 
razvoju otrok obstajajo individualne razlike v detajlnih značilnostih določenih spretnosti 




Gibalni razvoj pomeni, da otrok pridobiva nadzor nad gibanjem oz. mišicami. V prvih letih 
otrokovega razvoja se razvija groba motorika, ki jo otrok pridobiva s pomočjo naključnih gibov, 
po tretjem letu pa se že prične razvijati otrokova fina gibalna sposobnost oz. spretnost. Za fino 
motoriko je potreben dober nadzor nad večjimi mišičnimi skupinami. Nadzor nad lastnim telesom 
poteka skupaj z razvojem gibalnih centrov v možganih. Mali možgani, ki so odgovorni za nadzor 
oz. razvoj ravnotežja, se že do petega leta starosti razvijejo do svojega maksimalnega potenciala. 
Motorični oz. gibalni razvoj otroka je povezan z zorenjem telesnih sistemov in s priložnostmi za 
učenje oz. možnostmi pridobivanja gibalnih izkušenj. Šele takrat, ko otrok dozori za pridobivanje 
določene gibalne sposobnosti oz. spretnosti, lahko to spretnost tudi osvoji. Z dobrim gibalnim 
razvojem otrok pridobiva tudi zaupanje vase in bolj obvlada okolje okoli sebe, kar se kaže tudi v 
razvitem čustvenem in socialnem razvoju. Gibalni razvoj ima pomembno oz. kar odločilno vlogo 
pri kasnejšem razvoju intelektualnih sposobnosti. Gibalni razvoj neposredno vpliva na 
intelektualnost s pomočjo gibalnih izkušenj, posredno pa z oblikovanjem predstave o samemu sebi 
(Horvat in Magajna, 1989). 
Gibalni razvoj obsega dinamične spremembe v motoriki, ki se odražajo predvsem v razvoju 
gibalnih sposobnosti (moč, hitrost, gibljivost, koordinacija, natančnost, ravnotežje) in spretnosti 
(manipulativne, lokomotorne in stabilnostne spretnosti). Vzdržljivost opredeljujemo kot 
funkcionalno sposobnost. Kronološka starost in razvoj sta med seboj povezana, nista pa odvisna 
drug od drugega. Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne in pogoj za naslednjo stopnjo 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
Razlikujemo naslednje razvojne faze in stopnje (Gallahue in Ozmun, 2006):  
1. REFLEKSNA GIBALNA FAZA: traja od prenatalnega obdobja do 4. meseca ter od 4. 
meseca do 1. leta starosti. Obsega stopnjo zbiranja informacij in stopnjo obdelovanja oz. 
dekodiranja informacij. 
2. RUDIMENTALNA GIBALNA FAZA: traja od rojstva do 1. leta oz. do 2. leta starosti. 
Obsega stopnjo inhibicije refleksov in predkontrolno stopnjo.  
3. TEMELJNA GIBALNA FAZA: traja od 2. do 3. leta na začetni stopnji, 4. do 5. leta na 
osnovni stopnji in od 6. do 7. leta starosti na zreli stopnji. 
4. SPECIALIZIRANA GIBALNA FAZA: traja od 7. do 10. leta na splošni stopnji, od 11. 
do 13. leta na specifični stopnji in od 14. leta naprej na specializirani stopnji. 
Gibalni razvoj se začne z refleksi, ki predstavljajo vedenje, ki ga samodejno sproži določen 
dražljaj. Refleksi omogočajo preživetje in prilagajanje človeka. Rudimentalne gibalne sposobnosti 
predstavljajo začetne gibalne sposobnosti otroka. Po rojstvu vedno več refleksov izgine in nastopi 
predkontrolna stopnja, na kateri otrok že bolje kontrolira svoje gibanje. V temeljni gibalni fazi 
gibanje postane bolj učinkovito in usklajeno. Otroci v tej fazi odkrivajo oz. spoznavajo različne 
gibalne spretnosti, ki naj bi jih na koncu tega obdobja že uspešno obvladali. V zadnji fazi otrok 
začne uporabljati naučene gibalne spretnosti za izvajanje določenih specializiranih športnih 
dejavnosti. Gibanje je vse bolj natančno, usklajeno, hitro in učinkovito (Videmšek in Pišot, 2007). 
Gibalno učenje je posledica prilagajanja na racionalno izvajanje novega gibanja. Na začetku 
gibalnega razvoja so otroku na voljo le prirojene predispozicije, ki se nato z vplivi okolja oblikujejo 




si sledijo v točno določenem vrstnem redu. Otrok gibanje na začetku opazuje, se nanj prilagodi, 
nato pa z začetno vadbo osvoji grobo obliko izvedbe določenega gibanja, čemur sledi osnovna 
vadba, s katero avtomatizira sestavljene oblike gibanja. Na koncu nastopi še zaključna vadba, pri 
kateri pride do obvladanja določenega gibanja v različnih okoliščinah. Pomembno je predvsem, 
da z otrokom ne delamo prehitro in ne preskakujemo prvih dveh faz psihomotoričnega učenja. 
Preskakovanje med fazami pri otroku ni mogoče brez posledic, zato je zelo pomembno, da vsebine 
posredujemo postopoma glede na zahtevnost vsebin in razvojno stopnjo otroka. Pri tem ima velik 
pomen tudi centralni živčni sistem, ki otroku omogoča obdelavo zbranih podatkov v nove gibalne 
programe in omogoča pomnjenje ter reševanje problemov (Videmšek in Pišot, 2007). 
Pistotnik (2011) navaja, da ima centralni živčni sistem velik vpliv na gibalno učenje, saj le-ta 
uravnava oz. ustvarja nove gibalne programe s pomočjo zbranih informacij iz okolja in samega 
telesa. Centralni živčni sistem pošlje ukaz oz. informacije za izvedbo določenega gibanja. Vsako 
učenje nekega gibanja poteka linearno v obliki krivulje, in sicer na začetku vadeči dokaj hitro 
napreduje, vendar pa se vedno pojavi določen zastoj v napredku, ki je posledica pomanjkanja 
motivacije, prezahtevne vadbe, prevelike količine vadbe itd. Ko vadeči premaga to mirovanje oz. 
plato s primernim načinom nadaljevanja vadbe, pride do ključnega napredka v izvedbi gibanja. 
Zaradi tega nastajajo individualne razlike med posamezniki v hitrosti učenja gibanja.  
Dejavniki gibalnega učenja so (Pistotnik, 2011): 
Notranji dejavniki (nosilec teh je učenec sam): 
- gibalne sposobnosti: morajo biti na ustreznem nivoju, da se gibanje lahko opravi; 
- morfološke značilnosti telesa: so pomembne za lažjo izvedbo tehnike gibanja v 
določenem  športu; 
- kognitivne sposobnosti: so intelektualne sposobnosti, ki določajo hitrost sprejemanja 
novih informacij ter reševanja gibalnih problemov; 
- konativne značilnosti: so vedenjske značilnosti, ki vplivajo na odziv učenca na vadbo 
(motivacija) ter odziv na opravljanje določenih dejavnosti (komunikacija, stres v 
kolektivnih športih). 
Zunanji dejavniki (pogoji, v katerih poteka učenje): 
- materialne možnosti: predstavljajo socialno okolje za izvedbo športa (priljubljenost 
športa, prostor, sredstva, pripomočki itd.); 
- naravne danosti: nanašajo se na športe v naravi, dostopnost teh športov vsem slojem ter 
njihovo vlogo v določeni družbi; 
- poznavanje športa: nanaša se na raziskanost določenega športa, delovanje različnih 
strokovnih delavcev v športu in pridobivanje informacij o športu. 
Pistotnik (2011) loči posamezne faze gibalnega učenja: 
1. GENERALIZACIJA: učitelj v tej fazi otroka informira s predstavitvijo gibanja, opozarja 




predstavo o določenem gibanju, gibalni program ter gibanje poskuša izvesti. Izvede se 
površno gibanje z ogromno napakami, ki so prisotne zaradi velikega števila informacij, ki 
so razpršene in vplivajo tudi na druge gibalne centre (iradiacija), kar povzroči dodatne 
nepotrebne gibe.  
2. DIFERENCIACIJA: v tej fazi učitelj popravlja in motivira učenca, da bo dosegel 
napredek. Predvsem je pomembna motivacija otroka, ki jo ohranimo s pohvalami, 
reorganizacijo vadbe in seznanjanjem učenca z zakonitostmi gibalnega učenja. Učenec 
izvede čim več ponovitev gibanja in gibanje grobo osvoji v olajšanih okoliščinah ter 
zmanjša število napak. 
3. AVTOMATIZACIJA: učitelj skuša pri učencu doseči, da bo le-ta izvedel gibanje 
sproščeno in pravilno, za to pa mora odpraviti tudi najmanjše napake gibanja. Gibanje mora 
izvesti v oteženih pogojih (finalizacija). Učenec v tej fazi gibanje stabilizira oz. 
avtomatizira do te mere, da je gibanje tekoče, lahkotno, racionalizirano.  
4. MODIFIKACIJA: v tej fazi učenec gibanje prilagaja lastnemu slogu, sposobnostim in 
poveže predhodne izkušnje z novim znanjem (asociacija). Učitelj pa v tej fazi potrjuje 
veljavnost učenčevih sprememb in izboljšav.  
 
 
1.2.2 KOGNITIVNI RAZVOJ 
 
Intelektualni procesi, ki omogočajo mišljenje, učenje otrok, so zaznavanje, predstavljanje, 
presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov. Vsi ti procesi so del kognitivnega 
razvoja. Poznamo več različnih teorij, ki so se ukvarjale s proučevanjem kognitivnega razvoja. 
Najbolj znana je zagotovo Piagetova teorija kognitivnega razvoja, ki opredeljuje razvoj v štirih 
stopnjah oz. ravneh. Posameznik prehaja po določenem zaporedju med stopnjami in gre skozi 
različna prehodna obdobja (Pišot in Planinšec, 2005).  
Senzomotorična stopnja je prva izmed štirih stopenj in traja do drugega leta starosti. Na tej začetni 
stopnji se otrok seznanja s svetom oz. okoljem preko gibalnih dejavnosti. Sledi predoperativna 
stopnja, ki je značilna za otroke od 2. do 7. leta starosti. Za to stopnjo je značilno simbolično in 
intuitivno, bolj ponotranjeno mišljenje, ki ga spremljajo kakovostne spremembe pri uporabi 
simbolov, predstav, pojmov. Značilne so še razredna inkluzija, seriacija, razmišljanje na osnovi 
ene vizualne dimenzije itd. Otroci na tej stopnji ne znajo izvajati gibov, ki jih le razložimo, saj je 
zelo pomembna demonstracija oz. posnemanje le-te. Na koncentracijo otrok v tej dobi vplivajo 
različni temperamenti, čustva, nemirnost itd. Zato je pomembno, da je razlaga kratka, glasna ter 
da je demonstracija pravilna in kratka. Tretja stopnja, ki se pojavi po predšolskem obdobju, je 
konkretno operativna in traja do 12. leta starosti. V tej stopnji začne otrok razmišljati logično, na 
konkretnem nivoju, in sicer se to mišljenje nanaša na neposredne subjekte in objekte okolja. Zadnja 
stopnja pa je formalno operativna, ki traja do 15. leta starosti. V tem obdobju otrok razvije 
mišljenje na abstraktnem in hipotetičnem nivoju, ki ni več omejeno le na konkretne objekte oz. 
subjekte okolja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  
Na kognitivni razvoj otroka vplivajo zorenje, izkušnje iz okolja, socialna edukacija in 




gibalnih akcij oz. izkušenj spremenijo v mentalne operacije. Ta proces spreminjanja miselnih 
struktur imenujemo adaptacija. Adaptacijo pa sestavljata akomodacija in asimilacija. Pri 
asimilaciji se predelujejo nove informacije in se vključujejo v strukture, ki že obstajajo, 
akomodacija pa je proces prilagajanja že obstoječih struktur novim informacijam. Asimilacijski in 
akomodacijski proces potekata hkrati in to povezavo med njima imenujemo uravnoteženje. 
Motorični oz. gibalni razvoj je odvisen od stopnje razvitosti kognitivnega razvoja, hkrati pa gibalne 
izkušnje pripomorejo k boljši kognitivni razvitosti (Pišot in Planinšec, 2005).  
Pri predšolskih otrocih se kognitiven razvoj odvija tudi tako, da med procesom učenja sodelujejo, 
razmišljajo in so aktivni poslušalci. To je odvisno tudi od razvojne stopnje otrok. Pri razlaganju 
jim poskušamo čim bolj razumljivo razložiti taktiko in tehniko, razložiti pa jim moramo tudi 
pomen posameznih vaj, saj tudi teorija pripomore k napredku in spodbujanju iskanja povezav na 
kognitivnem področju. Že od nekdaj pravijo, da je dobra vaja veliko bolj koristna kot tisoč besed, 
v kolikor pa k dobri vaji dodamo še dobro razlago lahko vplivamo na razvoj kvalitetnega in trdnega 
znanja. Predolgih govorov se izogibamo, vendar pa je včasih potrebna tudi kakšna beseda več za 
usmerjanje in motivacijo vadečih (Korent, 1994). 
 
 
1.2.3 ČUSTVENO-SOCIALNI RAZVOJ  
 
Čustveni in socialni razvoj pogostokrat obravnavamo skupaj, saj se med seboj povezujeta in sta 
povezana tudi z drugimi področji razvoja. Dejavniki, ki vplivajo na čustveni razvoj, so učenje in 
pridobivanje izkušenj, zorenje, otrokova samodejavnost in spoznavni procesi (Zupančič, 1994, v 
Pišot in Planinšec, 2005). 
V otroštvu otrok doživlja in se spozna z različnimi čustvi, kot so jeza, strah, veselje, žalost, 
ljubosumje itd. Z razvojem narašča prepoznavanje in obvladovanje čustev. Otroci zelo hitro 
spreminjajo čustvena stanja. Čustva se v zgodnjem otroštvu oz. predšolskem obdobju vse bolj 
uravnovešajo in postanejo socialno sprejemljiva. V otroštvu so velike individualne razlike v 
čustvenih stanjih med posamezniki. Otrok v zgodnjem otroštvu spontano pokaže svoja čustva in 
predvsem s pozitivnimi čustvi veseljem, smehom, poskrbi za pozitivno vzdušje v skupini. 
Negativna čustva, ki so pri nekaterih lahko stalno prisotna, slabo vplivajo na vsa področja 
otrokovega razvoja. Z odraščanjem strah izgublja svojo negativno vlogo, saj se otrok z izkušnjami 
prilagodi na različne situacije (Zupančič, 1994, v Pišot in Planinšec, 2005).  
Otrok po 3. in 4. letu starosti večino časa preživi z vrstniki in vse manj z odraslimi. Otroci v tem 
obdobju preidejo v obdobje empatije iz predhodnega obdobja egocentrizma. Otrokovo socialno 
okolje se vse bolj širi in skozi različne medsebojne vplive v skupini otrok spoznava različna pravila 
medsebojnih odnosov, pomoči, vedenja itd. Za deklice je značilno, da so v manjših skupinah in si 
bolj zaupajo, pri fantih pa so skupine večje in odprte do drugih. Socialna skupina otroku nudi tudi 
določeno čustveno varnost. S pomočjo igre v skupini otrok razvija samopodobo in druge socialne 
sposobnosti. Nauči se sodelovanja z drugimi, nadzorovanja lastnega vedenja, čustev itd. Tako 
otrok v skupini lažje čustveno dozori, pridobi različne socialne spretnosti ter razvije samopodobo 
oz. samospoštovanje (Grineski, 1996, v Pišot in Planinšec, 2005).  
Danes delamo ogromno napak na področju čustveno-socialnega razvoja otrok. Velik problem je 




anksioznost, slabši učni uspeh, slabše dosežke, vedenjske in učne probleme itd. Dobra gibalna 
spretnost veliko pripomore k otrokovi samozavesti. Pri delu z mladino moramo uporabljati 
pohvale, ne smemo grajati neuspelih poizkusov, temveč moramo otroke spodbujati in jih usmerjati 
v pravilen in ugoden razvoj. Vendar pa moramo pohvale primerno uporabljati in ne kar za vsako 
dejanje, saj tako dobra beseda oz. pohvala izgubi svoj pomen. Znati jih moramo prepričati, da ni 
vse v zmagi, da je bistvo sodelovati in se ob tem zabavati. Otroke moramo znati navdušiti za 
nogomet, zato ne smemo biti na začetku prezahtevni. Uporabljati moramo tiste gibalne dejavnosti, 
ki so primerne razvojni stopnji otrok. Izogibati se moramo zasmehovanju otrok, kaznovanju, 
dajanju vzdevkov in na to opozoriti tudi ostale otroke, da tega ne bodo počeli. Krepiti moramo 
''fair play'' tako, da pri otrocih razvijamo disciplino, sodelovanje, kulturno vedenje do soigralcev 
in nasprotnika ter dopuščanje napak med igro (Korent, 1994). 
Pri starejših predšolskih otrocih, starih okoli 5 let, je prijateljstvo med vrstniki ena izmed 
najpomembnejših vrednot. Ti odnosi med vrstniki so zelo enakopravni, bolj kot odnosi oz. 
interakcija s starši, kar lahko poimenujemo tudi kot povezanost otrok. Njihovo prijateljstvo je 
vezano oz. usmerjeno na skupna prizadevanja, medsebojno pomoč, kasneje pa se usmeri na 
zaupanje, medsebojno razumevanje, lojalnost, sodelovanje, reševanje konfliktov itd. Otrok se zna 
pri tej starosti že postaviti v vlogo drugega ter razume njegova čustva, misli, želje in razume, da 
ni samo on v ospredju dogajanja. V predšolskem obdobju socialna kompetentnost otrok narašča z 
njihovo kronološko starostjo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 
Človek za normalen razvoj potrebuje okolje oz. družbo, saj le-ta človeku omogoča, da komunicira 
z okoljem. Komunikacija je najpomembnejša že od rojstva naprej, saj na ta način otrok sporoča 
lastne potrebe, želje, čustva itd. Socializacija v skupini je pomembna predvsem zaradi 
psihološkega ter vzgojnega vidika. V skupini se otrok nauči obnašanja, govorjenja, različnih 
obveznosti, kulture itd. Zelo pomemben faktor v procesu socializacije otroka ima primarna 
družbena skupina, ki jo predstavlja družina. Otrok se z odzivi staršev na njegovo obnašanje, 
lastnim odzivom na njihovo odobravanje oz. neodobravanje ter z oponašanjem staršev nauči 
določenih vzorcev družbe. Prav tako poleg staršev kasneje pomembno na otroka vplivajo vrstniki, 
preko katerih se otrok nauči določenih pravil družbe oz. skupine (Doupona Topič in Petrović, 
2007). 
Pri otrocih velikokrat predstavlja težavo vključevanje v že obstoječo skupino. Takšni otroci morajo 
uveljavljati in potrjevati svoj položaj v skupini, kateri so se pridružili, kar zna biti pri nekaterih 
velik problem, še posebej v primeru težav s samopodobo oz. pojmovanjem samega sebe. Ko se 
otrok vključi v določeno športno aktivnost oz. skupino, mora sprejeti ritual te skupine, urnik 
treningov, tekem, na vadbo mora prihajati točno, redno itd. V predšolskem obdobju se pojavljajo 
naslednje oblike obnašanja (Doupona Topič in Petrović, 2007): 
✓ negativizem: je posledica pretirane discipline, kaže se kot odpor, trma, in sicer najmočneje 
med 3. in 6. letom; 
✓ rivalstvo: otrok se želi dokazati in biti boljši kot drugi otroci; 
✓ agresivnost: kaže se kot fizični ali verbalni napad na drugo osebo, najbolj pride do izraza 
med 4. in 6. letom. Nastane zaradi iskanja pozornosti, odbijanja otrok s strani staršev, 




✓ prepir: nastane predvsem zaradi obrambe lastništva, najpogosteje med 3. in 4. letom, 
običajno traja le 30 sekund. 
 
 
1.3 VPLIV DRUŽINE IN OKOLJA NA OTROKA 
 
Vloga vrstnikov se močno poveča od 2. do 5. leta starosti.  Do 4. leta se otrok igra večinoma sam, 
do 6 leta se igrajo skupaj brez medsebojnega vplivanja, kasneje pa se igrajo skupaj in medsebojno 
sodelujejo. V okviru družine otrok pridobi največ socialnih, čustvenih in drugih izkušenj, zato je 
družina ena izmed najpomembnejših socialnih skupin. Če je življenje v družini prijetno, polno 
ljubezni, bodo otroku omogočeni uspešno odraščanje, vzgoja, razvoj osebnostnih lastnosti itd. 
(Doupona Topič in Petrović, 2007). 
Pomembno vlogo pri socializaciji ima šport, ki otroku omogoča spoznavanje sveta, različnih vlog 
skozi igro, zato šport velja za učinkovito socializacijsko okolje. Šport vpliva na pozitivno vedenje 
otrok, večjo popularnost med vrstniki itd. Velja pa poudariti pritisk odraslih oz. vpliv staršev na 
otrokovo športno udejstvovanje. V kolikor starši otroka silijo k športnim dejavnostim in pretirano 
spodbujajo tekmovalnost, otroci pozabijo na zabavo, poštenost ter mislijo le nase in na svoj 
dosežek oz. uspeh, kakršne so predvsem težnje današnje širše družbe. Starši in trenerji bi morali 
na prvo mesto postaviti moralne vrednote in ne uspeha za vsako ceno. Velikokrat starši kljub 
bolezni, drugačnim željam silijo otroke k treniranju, da bi uspeli, saj prehitro sklepajo, da so dobri 
dosežki v mlajših selekcijah garancija za uspeh. Strokovnjaki so vse večkrat mnenja, da gre takim 
staršem predvsem za zaslužek oz. koristi, ki jih bodo imeli od otroka. Starši bi morali otroku nuditi 
predvsem praktično, moralno in finančno podporo, saj imajo prvenstveno vlogo pri tem, ali bo 
otrok v športu pridobil pozitivne ali negativne izkušnje, ki ga bodo izoblikovale za nadaljnje 
življenje (Tušak, Tušak in Tušak, 2003). 
Družine, ki se zavedajo pomena športa in se z njim ukvarjajo skupaj, pomembno vplivajo na 
homogenizacijo družine ter družinsko integracijo. Šport v družini pomaga kompenzirati negativne 
dejavnike družbe in pomaga pri oblikovanju celostne podobe družine. Pomembno vpliva tudi na 
življenjski slog družine in preoblikovanje sprevrženih miselnih vzorcev ter na otrokovo 
sprejemanje športnega sloga življenja. Pomemben dejavnik, ki vpliva na šport v družini, je 
izobrazba staršev. Višja izobrazba pomeni, da se starši več ukvarjajo s športom, saj poznajo 
prednosti in slabosti le-tega za posameznika, njegovo zdravje ter razvoj in imajo več možnosti za 
financiranje športa in opreme za otrokovo športno udejstvovanje. Rezultati, ki kažejo, da otroci pri 
7 letih presežejo energijske gibalne potenciale svojih staršev, so zaskrbljujoči. Kljub temu da so 
starši velikokrat seznanjeni s pomenom športa, pa nimajo veliko znanja o tem, da do starosti 6. let 
lahko naredimo ključen razvoj gibalnih sposobnosti, niti ga ne morejo pridobiti, saj ni nikakršnih 
oblik izobraževanja staršev na tem področju, kar za prihodnost ni najboljše. Brez podpore 
nevladnih in vladnih organizacij večjih premikov na tem področju žal ne bo (Tušak idr., 2003). 
Pomembno vlogo pri ukvarjanju s športom ima tudi okolje, ki obdaja oz. vpliva na otroka. 
Pomembna je sama oprema, prostor, ki sta na voljo za uporabo ter tudi možnost prevoza na 
treninge. Za predšolske otroke so pomembni tudi različni parki, kjer se lahko otroci igrajo, varnost 
okolice, ki jih obdaja, se pravi, da okolje ni preveč prometno izpostavljeno in jim tako starši 




podeželju in v mestu, kjer je veliko več možnosti oz. ponudb športnih dejavnosti, več športnih 
objektov kot na podeželju. Na otroka pomembno vpliva tudi to, da se njihovi starši oz. drugi 
družinski člani ukvarjajo s športom, saj se otrok velikokrat odloči za posamezen šport glede na 
izkušnje in vzor staršev oz. družinskih članov. Danes imajo veliko vlogo pri spodbujanju 
predšolskih in starejših otrok k različnim športnim dejavnostim tudi mediji, vrstniki, učitelji, 
uspešni športniki itd. Starši velikokrat zanemarjajo gibalno dejavnost otrok zaradi pomanjkanja 
časa, neznanja oz. lastne neaktivnosti ter pomanjkanja finančnih sredstev (Tušak idr., 2003). 
Na interes otrok pomembno vpliva to, ali so starši zainteresirani za šport oz. omogočanje športa 
otrokom ali ne ter tako ustvarjajo pogoje za ukvarjanje otroka s športom. Takšni starši se veliko 
žrtvujejo za otroka, saj pozabijo na lastne interese. Pogosto se takšni starši udeležujejo vadbe 
otroka oz. ga obiskujejo in spodbujajo na treningih, kar pozitivno vpliva na otroka in njegove 
gibalne ter druge sposobnosti. Otrok tako dobi še večje veselje do športa, saj želi starše navdušiti 
in jih razveseliti. V predšolskem obdobju se mora tako otrok prostovoljno in aktivno ukvarjati s 
športom, starši pa ga morajo ob tem podpirati in mu vzbujati zanimanje. V današnjem svetu je 
potrebno predvsem zmanjšati tekmovalnost in stres v športnem udejstvovanju mlajših otrok (Tušak 
idr., 2003). 
Veliko otrok se srečuje s športi oz. gibalnimi dejavnostmi, ki so že v zgodnjih razvojnih obdobjih 
otroka strukturirane tako, kot je program vrhunskega športa. Ne upoštevajo želje in potrebe otroka 
po igri, temveč so usmerjeni le k dosežkom. To na otroke vpliva negativno, saj so pri njih pogoste 
težave s samozavestjo, opazna so različna stanja depresije, stresa, bolečine itd. Zato je zelo 
pomembna kvaliteta dela trenerjev in sodelovanja staršev pri postopnem športnem usmerjanju 
otroka v določeno panogo. Otroka moramo v procesu treninga obravnavati na drugačen način kot 
odrasle športnike. Pomembno je otroka naučiti, da je uspeh doseči določen postavljen cilj in ne 
vedno le zmaga za vsako ceno, pri čemer pa moramo cilje izbrati primerno in postopoma. 
Prihodnost otroka v določenem športu je odvisna predvsem od njegovega talenta in motivacije za 
delo, ki pa jo morajo v predšolskem obdobju ohranjati tudi starši in trenerji. Za koristi otroka je 
pomembno, da starši in trenerji sodelujejo in rešujejo morebitne konflikte na socializiran način, 
saj lahko to vpliva na vedenje otrok. Pogosto je trener tisti, ki je odgovoren za uspešno povezavo 
med njim, starši in otrokom, zato je pomembno, da je trener usposobljen strokovnjak, ki ima 
občutek za delo z mladimi ter tudi za spoprijemanje z različnimi socialnimi oz. konfliktnimi 
preizkušnjami (Tušak idr., 2003). 
Pomemben vpliv na otrokovo udejstvovanje ima motivacija. Motivacija je najpogosteje razdeljena 
na dva tipa, in sicer na zunanjo ter notranjo motivacijo. Otroci, pri katerih je prisotna notranja 
motivacija, se ukvarjajo s športno dejavnostjo zato, ker se ob tem predvsem zabavajo, 
zadovoljujejo svoje notranje občutke, potrebe, izboljšujejo svoje znanje, sposobnosti, se ob tem 
učijo in napredujejo ter so radovedni. Tisti otroci, pri katerih je prisotna zunanja motivacija, se s 
športom ukvarjajo zaradi zunanjih dejavnikov, ki so npr. želja po nagradi, pohvali, popularnosti, 
občutek zadovoljevanja potreb in zahtev staršev. Otroci bi se morali čim dlje ukvarjati s športom 
zaradi notranje motivacije, saj bodo tako dlje ostali športno dejavni. Namreč, kako bi lahko še 
motivirali športnika, ki že vse ima, če se ne ukvarja s športom zaradi tega, ker v njem uživa, se 
zabava, zadovoljuje potrebo po igri. Tak športnik, ki je notranje motiviran, bo lahko vedno 
napredoval, ob prevladanju zunanje motivacije pa se zna zgoditi, da bo športnikovega športnega 




1.4 GIBALNE SPOSOBNOSTI 
 
Pomembno vlogo pri gibalnem razvoju imajo predvsem gibalne sposobnosti pa tudi druge 
človekove značilnosti in spretnosti. Nekatere se razvijejo prej, druge kasneje. V zgodnjem otroštvu 
je značilen intenziven razvoj hitrosti in koordinacije gibanja, kasneje pa visok nivo razvoja 
dosežejo tudi gibljivost, moč, ravnotežje, preciznost in vzdržljivost, ki je opredeljena bolj kot 
funkcionalna sposobnost. Razlike med spoloma so na začetku razvoja minimalne, bolj so izrazite 
v kasnejšem obdobju. Dečki so bolj uspešni pri dejavnostih, ki zahtevajo moč in hitrost (npr. skoki, 
meti, teki), medtem ko so deklice bolj uspešne pri dejavnostih, ki zahtevajo ravnotežje, ritem, 
natančnost (npr. ples). Več kot se otrok srečuje z gibalnimi zahtevami oz. izvajanjem novih gibanj, 
višja je njegova raven gibalnih sposobnosti in se bolj uspešno uči ter izvaja različne gibalne 
spretnosti. Spodbujanje gibalnega razvoja je zato ena izmed glavnih nalog pri razvoju otroka (Pišot 
in Planinšec, 2005). 
Gibalne sposobnosti pomembno vplivajo na vsakdanje delo človeka, pri športu itd. Sposobnosti 
opredeljujemo kot naravne danosti človeka, na katere vpliva raven delovanja različnih sistemov 
človekovega telesa in tako predstavljajo obseg izkoristka teh potencialov pri različnih gibalnih 
dejavnosti. Značilnosti predstavljajo videz človeka ter njegov odgovor na vplive okolja, od njih 
pa sta odvisni človekova samopodoba ter njegova gibalna učinkovitost. Spretnosti predstavljajo 
določene gibalne vzorce, ki jih pridobimo z vadbo oz. učenjem, odvisne so od sposobnosti in 
značilnosti človeka. Gibalne sposobnosti vplivajo na gibalno učinkovitost posameznika in na 
individualne razlike med posamezniki (Pistotnik, 2011). 
Različne raziskave so na področju gibalnih sposobnosti pokazale, da le-te pri predšolskih otrocih 
težko zelo natančno opredelimo. Gibalne sposobnosti predšolskih otrok se namreč razlikujejo od 
modela gibalnih sposobnosti odraslih. Pri otrocih so namreč najbolj pomembne gibalne 
sposobnosti koordinacija gibanja, moč in ravnotežje. Predvsem ravnotežje lahko veliko olajša ali 
pa oteži izvedbo določenih gibalnih dejavnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
Pistotnik (2011) je gibalne sposobnosti razdelil na 6 primarnih gibalnih sposobnosti: gibljivost, 
moč, koordinacijo, hitrost, ravnotežje in natančnost oz. preciznost. Posebno vlogo pri gibalni 




Gibljivost nam omogoča izvajanje gibov z veliko amplitudo. To nam omogoča bolj racionalno 
gibanje, manjšo frekvenco gibov, daje videz lepega in lahkotnega, zato je pomembna zlasti v tistih 
športnih panogah oz. dejavnostih, kjer je zelo pomembna estetika gibanja oz. gibalne izraznosti. 
Gibljivost je večja pri ženskah kot pri moških in se povečuje do 15. oz. 16. leta, nato pa se 
postopoma zmanjšuje. Največja amplituda gibov je med 10. in 11. uro ter 16. in 17. uro. 
Pomembno je tudi to, da se predhodno dobro ogrejemo, saj je tako gibljivost v sklepih in 
raztegljivost v mišicah večja (Ušaj, 2003).  
Pri mlajših je večina bolečin v križu posledica zmanjšane gibljivosti v nekaterih sklepih. Gibljivost 




vpliv na kakovost življenja in tudi na doseganje dobrih športnih rezultatov. Gibljivost je s 50 
odstotki pogojena z dednostjo, na drugo polovico pa lahko vplivamo z izboljšanjem oz. vplivom 
na različne zunanje (temperatura okolja, dnevno obdobje, prehrana itd.) in notranje dejavnike 
(anatomski, morfološki, fiziološki, biološki, psihološki). Za razvoj gibljivosti so primerne 
predvsem raztezne statične gimnastične vaje in dinamične vaje (Pistotnik, 2011). 
Poznamo statično (zadržimo največjo amplitudo giba) in dinamično gibljivost (dosežemo največjo 
amplitudo giba); dinamično pa razlikujemo še na pasivno (pomoč zunanjih vplivov za dosego 
želene amplitude) in aktivno gibljivost (z lastno muskulaturo dosežena amplituda). Dinamična 
aktivna gibljivost je tista, ki jo razvijamo otroku. Predšolski otroci, ki so normalno razviti, so zelo 
gibljivi. Gibljivost jim začne padati po 7. letu starosti, zato je pomembno, da z njimi izvajamo 
gimnastične, predvsem dinamične vaje tudi zato, da se naučijo posameznih vaj in se zavedajo 
svojega telesa ter tako izboljšajo tudi samo koordinacijo gibanja (Videmšek in Pišot, 2007). 
Pri nogometaših je pomembno, da so gibljivi predvsem v sklepih spodnjih okončin pa tudi v 
kolčnem predelu in križnem predelu hrbtenice, in sicer je priporočljivo, da so celo bolj gibljivi, 
kot je optimalno za izvajanje določenega gibanja, saj je tako možnost nastanka poškodbe manjša, 
predvsem pri padcih med igro, nenadnih raztegih itd. Dobra gibljivost nogometašu omogoča boljši 
izkoristek energije in na ta način bolj racionalno tehniko gibanja brez žoge in z žogo. Višja raven 




Moč opredeljujemo kot sposobnost, ki jo uporabljamo za učinkovito uporabo sile mišic pri 
premagovanju zunanjih sil. Najpogostejše zunanje sile so sila gravitacije, sila vztrajnosti lastnega 
telesa ali predmetov, sila trenja in sila partnerja ali nasprotnika. Brez moči ne moremo izvesti 
aktivnega gibanja. Razlikujemo tri pojavne oblike moči glede na to, kako se mišična sila pojavi 
pri človekovih aktivnostih, in sicer eksplozivno moč, repetitivno moč in statično moč. Po 
topološkem kriteriju pa jo lahko razdelimo tudi na moč rok, nog in trupa (Pistotnik, 2011). 
Eksplozivna moč se opredeljuje kot maksimalni začetni pospešek telesa pri premikanju telesa v 
prostoru (skok za žogo, met žoge, štart, hitre spremembe smeri brez in z žogo itd.). Je sorazmerno 
visoko prirojena (v 80 odstotkih), kar pomeni, da jo lahko le v manjši meri izboljšamo. Pomemben 
je predvsem delež oz. količina hitrih mišičnih vlaken. Po 30. letu se začne postopoma zmanjševati 
(Pistotnik, 2011). 
Repetitivna moč omogoča dalj časa trajajočo dejavnost, ki poteka na osnovi izmenjavanja krčenja 
in sproščanja mišic (dvoboji v zraku za žogo, padanje in ponovno vstajanje itd.). Predvsem pride 
do izraza pri izvajanju cikličnih oz. ponavljajočih se gibanj, kot so tek, hoja, plavanje, kolesarjenje 
itd. Koeficient dednosti repetitivne moči je približno 50 odstotkov, kar pomeni, da jo lahko še v 
veliki meri izboljšamo (Pistotnik 2011). 
Statična moč je sposobnost, ki nam omogoča dolgotrajno mišično napenjanje pri zadrževanju 
določenega položaja ob obremenitvi (odvzemanje žoge itd.). Predvsem je statična moč pomembna 
pri športih, kjer tekmovalci izvajajo različne statične položaje, kot so športna gimnastika, borilni 




statične moči (Pistotnik, 2011). Vendar pa je pomembno, da pri predšolskih otrocih ne 
uporabljamo statičnega naprezanja, saj otrok zaradi manjše moči pri takih vajah postane utrujen in 
posledično pasiven v sami igri. Pomembno je, da ne povzročamo prevelike obremenitve na 
hrbtenico in sklepe otrok ter da namesto statičnih vaj uporabimo različne dinamične oblike vaj 
(zajčji poskoki, skoki s kolebnico, plezanje po letveniku, elementarne igre itd.). Pomembne so tudi 
raztezne vaje, s katerimi razbremenimo otroka in mu pomagamo oblikovati pravilno držo 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
Poznamo še splošno moč, ki se nanaša na moč celotnega telesa, lokalno moč, ki se nanaša na 
aktiviranje manjšega sklopa mišic, in maksimalno moč, ki opredeljuje premagovanje 
maksimalnih bremen in obremenitev (Ušaj, 2003). 
Pri nogometu specialno moč nogometaša sestavljajo eksplozivna in odrivna moč ter repetitivna 
moč. Eksplozivna moč je pomembna pri hitrih spremembah smeri, udarcu po žogi, metanju 
stranskega avta itd. Odrivna ali elastična moč je pomembna pri dvobojih v zraku, vseh tekih in 
udarcu na gol iz skoka. Repetitivna ali dinamična moč pa je pomembna pri padanju, vstajanju ter 
dvobojih v zraku. Trener mora sam oceniti, ali je potrebna vadba moči ter v kolikšni meri glede na 
značilnosti in sposobnosti vadečih. Izbrati mora vsa primerna sredstva oz. vaje, ki so na voljo. 
Vadba moči na treningu naj bi presegala zahteve, s katerimi se telo spopade na tekmi. Izogibati se 
je potrebno monotonosti in enostranski vadbi ter upoštevati postopnost obremenitve. Pri 
predšolskih otrocih za vadbo moči uporabljamo različne dinamične oblike vaj, ki smo jih že 




Koordinacija je gibalna sposobnost, ki omogoča usklajeno gibanje telesa, še posebej pri 
nepredvidljivih in gibalno zahtevnih nalogah. Pomembna je predvsem v tistih športih, za katere so 
značilni zapleteni gibi (akrobatika, gimnastika itd.), nepredvidljive situacije (športne igre) in tudi 
v razmeroma enostavnih gibanjih, pri katerih je prisoten največji napor (šprint). Zato je zelo 
pomembno, da je osnovna gibalna tehnika kar se da izpopolnjena oz. naučena, da zunanji oz. 
notranji dejavniki ne porušijo same koordinacije gibanja (Ušaj, 2003). 
Značilnosti koordinacije oz. izvajanja koordiniranega gibanja so pravočasnost (časovna 
usklajenost gibov), pravilnost (natančnost gibov), racionalnost (ekonomičnost izvedbe gibov), 
izvirnost (samoiniciativnost v prilagajanju gibanja različnim zahtevam) in stabilnost (zanesljivost) 
gibanja. Koordinacija gibov oz. uspešno koordinacijsko izvedeno gibanje zahteva ustrezne 
programske potenciale, ki jih oblikuje centralni živčni sistem na podlagi gibalnih izkušenj in 
prenosa teh gibalnih informacij. Otrok, ki je v mladosti imel več gibalnih izkušenj z različnimi 
gibanji in zahtevami, ima na voljo več gibalnih informacij oz. podatkov in tako več možnosti za 
združevanje in uporabo le-teh za oblikovanje novih, kvalitetnejših gibanj. Glede na več gibalnih 
izkušenj porabi tudi manj energije, saj se v gibanje vključujejo le tiste mišične skupine, ki so 
resnično potrebne za izvedbo določenega gibanja. Dedni koeficient koordinacije je okoli 80 




Koordinacija se začne razvijati že v fetalnem obdobju, v katerem plod pridobi prve gibalne 
izkušnje, v največji meri pa se razvije do približno 6. leta starosti. V tem obdobju so otroci najbolj 
dojemljivi za sprejem različnih gibalnih informacij in oblikovanje le-teh v različne gibalne 
programe na višjem nivoju. Ker v tem obdobju mielinizacija živčnih vlaken še ni končana, se lahko 
na živčni sistem pomembno vpliva predvsem z gibalnimi nalogami. Do 11. leta je ta razvoj še 
vedno dokaj velik, vendar v manjšem vzponu. V puberteti koordinacija zaradi razvoja telesa 
nekoliko upade, vendar doseže vrhunec okoli 20. leta in traja na tej ravni vse do 35. leta, če jo 
vzdržujemo (Pistotnik, 2011). 
Koordinacija je gibalna sposobnost, ki je najbolj odvisna od učinkovitega delovanja centralnega 
živčnega sistema. Pogostokrat jo imenujemo tudi gibalna inteligenca, saj ima pomembno vlogo 
pri pojmovanju gibalnega prostora. Tudi druge gibalne sposobnosti morajo biti razvite na 
ustreznem nivoju, da se lahko koordinacija izrazi na višji ravni. Povezana je tudi s spoznavnim, 
čustvenim in socialnim področjem, saj je otrok, ki koordinacijsko ni tako dobro razvit, običajno 
tudi nespreten, nima zaupanja vase, potrebuje našo pomoč, počasi usvaja nove gibalne vzorce itd. 
Velikokrat takšni otroci izgubijo voljo do športnih dejavnosti in pri teh potrebujejo veliko 
spodbude (Videmšek in Pišot, 2007). 
Dejavniki, ki vplivajo na koordinacijo gibanja, so (Lasan, 2004): 
• usklajeno delovanje agonistov in antagonistov, medmišična koordinacija, ki je posledica 
optimalnega, časovnega in prostorskega ujemanja oz. aktiviranja motoričnih nevronov, 
• vzdrževanje sistema, ki zagotavlja pokončno stojo in ravnotežje, 
• osnove biomehanike gibanja (dolžina in frekvenca korakov), 
• znotrajmišična koordinacija (usklajenost posameznih motoričnih enot v mišici).  
Za razvijanje koordinacije pri otrocih uporabljamo različne elementarne igre, plesne igre, izvajanje 
naravnih oblik gibanj, osnovne elemente različnih športov v fazi učenja, premagovanje različnih 
ovir na poligonih, različne gibalne naloge, manipulativne dejavnosti itd. Za dodatno spodbudo in 
pomoč lahko uporabimo različna igrala, pripomočke in tako otroku ponudimo čim bolj širok 
spekter gibanj (Videmšek in Pišot, 2007). 
Poznamo šest pojavnih oblik koordinacije (Pistotnik, 2011):  
➢ sposobnost realizacije celostnih programov gibanja: predstavlja akcijsko pojavno 
obliko koordinacije, je bolj kompleksna, pri njej se pojavlja simultana obdelava informacij 
oz. tvorjenje gibalnih celot na osnovi informacij, ki pridejo v sistem naenkrat; 
➢ sposobnost eksploatacije kinetičnih informacij: predstavlja akcijsko pojavno obliko 
koordinacije, je bolj kompleksna, pri njej se pojavlja hibridna obdelava informacij (hitrejše 
ustvarjanje novih gibalnih celot na osnovi shranjenih informacij); 
➢ sposobnost kinetičnega reševanja prostorskih problemov: predstavlja akcijsko pojavno 
obliko koordinacije, je bolj kompleksna, pri njej se pojavlja sukcesivna obdelava 
informacij (ustvarjanje korekcijskih gibalnih programov z informacijami, ki sproti 




➢ sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur: predstavlja akcijsko pojavno obliko 
koordinacije, je bolj enostavna, pri njej se pojavlja simultana obdelava informacij (na 
osnovi zbranih informacij nastanejo ritmične gibalne celote); 
➢ sposobnost timinga: predstavlja akcijsko pojavno obliko koordinacije, je bolj enostavna, 
pri njej se pojavlja hibridna obdelava informacij z nekoliko večjim poudarkom na 
sukcesivni obdelavi (gibalni program nastane na osnovi prvih informacij, katerega pa je 
potrebno izvesti v določeni časovni sekvenci – sukcesivna obdelava); 
➢ sposobnost koordinacije spodnjih okončin: predstavlja edino topološko pojavno obliko 
koordinacije, je bolj enostavna, pri njej se pojavlja hibridna oblika obdelave informacij z 
nekoliko večjim poudarkom na sukcesivni obdelavi (na osnovi izkušenj in sprotnih 
informacij nastajajo gibalni programi za gibanje oz. delo spodnjih okončin). 
Koordinacijo lahko razvijemo le v 20 odstotkih, in sicer v največji meri do 7. leta starosti. 
Koordinacijo vedno razvijamo pred vadbo hitrosti, moči, vzdržljivosti, in sicer v uvodnem delu 
vadbene ure. Za razvoj koordinacije služi vsako zapleteno, novo, nepričakovano gibanje oz. 
gibalna naloga (Pocrnjič, 2017). 
V povezavi koordinacije z nogometom spadajo h koordinaciji naslednje sposobnosti (Pocrnjič, 
2017):  
• timing pri izvajanju gibalnih akcij (skok za žogo vratarja z rokami ali igralca z glavo), 
• usklajeno oz. koordinirano izvajanje gibov z rokami, nogami, trupom (vodenje, varanje z 
žogo), 
• hitrost učenja oz. dojemanja določenih zapletenih gibanj, 
• hitrost izvedbe določenih zapletenih gibanj (taktična inteligentnost, tehnični elementi), 
• ritmično gibanje z žogo ali brez žoge, 
• enakovredna uporaba obeh nog oz. rok (lateralnost), 
• natančnost pri podajah soigralcu ali streljanju na cilj, 
• sposobnost razumevanja časovnih in prostorskih odnosov med lastnim gibanjem, gibanjem 




Hitrost opredeljujemo kot sposobnost, ki nam omogoča izvajanje gibanja z maksimalno frekvenco 
oz. v najkrajšem možnem času. Hitrost je uporabna predvsem v cikličnih gibanjih, ki jih 
opravljamo na kratke razdalje (tek, plavanje itd.) in v tistih gibanjih, ki jih želimo izvesti v 
najkrajšem možnem času. Koeficient dednosti hitrosti je kar 90 odstotkov, kar pomeni, da lahko s 




so: fiziološki (delovanje živčnega sistema), biološki (mišično tkivo), psihološki (odzivnost 
posameznika), morfološki (hitro premikanje telesa v prostoru) in raven razvitosti drugih gibalnih 
sposobnosti (Pistotnik, 2011). 
Hitrost razvijamo, ko je človek spočit in tako optimalno pripravljen na razvoj hitrosti. Hitrost lahko 
razvijamo z različnimi elementarnimi igrami (štarti iz različnih položajev), poskoki, kratkimi 
šprinti, štafetami, teki po strmini itd. Pri predšolskih otrocih lahko te oblike uporabimo v igri in 
jim tako ponudimo priložnost, da se spoznajo z različnimi tekalnimi igrami in s prvimi 
tekmovalnimi oblikami (Videmšek in Pišot, 2007). 
Razlikujemo več pojavnih oblik hitrosti (Ušaj, 2003): 
- hitrost reakcije oz. odziva: je ena izmed komponent hitrosti, ki predstavlja začetek 
vsakega hitrega gibanja. Poznamo hitrost odziva na pričakovani (klasičen štart pri teku) in 
nepričakovani znak (odzivi v kompleksnih okoliščinah pri športnih igrah, spremembe 
smeri z žogo in brez nje itd.); 
- hitrost posamičnega oz. enostavnega giba:  predstavlja hitrost zamaha, sunka ali odriva. 
Prisotna je v športnih igrah (strel na gol, met žoge, prestrezanje žoge, obramba vratarja 
itd.); 
- najvišja frekvenca gibov: predstavlja drugo vrsto hitrosti. Ponavadi nastopa v povezavi z 
drugimi vrstami hitrosti; 
- štartna hitrost: predstavlja pospešek iz mirovanja do maksimalne hitrosti gibanja. Dober 
primer te hitrosti srečamo pri atletiki in plavanju. Prisotna pa je tudi pri pospeševanju po 
izvajanju drugih gibanj, kot sta preigravanje ali obrambna akcija pri športnih igrah ter 
varanje, odkrivanje itd.; 
- najvišja hitrost: predstavlja hitrost gibanja, ki je prisotna v cikličnih gibanjih, ki trajajo 
dovolj časa, da se maksimalna hitrost lahko razvije (3-6 sekund). 
Dejavniki, ki vplivajo na hitrost gibanja, so (Ušaj, 2003): 
❖ reakcijski čas: hitrost (slušni - 0,05s, vidni - 0,15s) in pravilnost odziva na dražljaj,  
❖ premagovanje zunanjega odpora: premagovanje sile teže ter upora zraka in vode, 
❖ tehnika – koordinacija, sproščenost: pravilna tehnika gibanja tudi pri utrujenosti, 
❖ biokemični dejavniki: hitrost razgradnje ATP in CrP, 
❖ motivacija: potrebna je dovolj velika mera motivacije. 
Hitrost se da izboljšati predvsem do 7. oz. do 9. leta starosti. Na hitrost nogometaša poleg naravnih 
danosti vplivajo tudi pomanjkanje koordinacijskih dražljajev, nepravilna tehnika teka, 
pomanjkanje nogometnega treninga, treninga moči in vzdržljivosti, površno ogrevanje itd. Na 
hitrost lahko vplivamo neposredno s hitrim tekom ali posredno z izboljšanjem tehnike, gibljivosti, 




Poleg zgoraj že omenjenih poznamo še nekaj oblik hitrosti, ki so prav tako pomembne pri 
nogometaših (Pocrnjič, 2017): 
➢ hitrost lokomocije: predstavlja hitrost, s katero se nogometaš lahko premika po igrišču 
(hiter tek, daljši od 5 metrov). Nanjo vplivajo odrivna moč, gibljivost, tehnika teka, 
medmišična koordinacija in frekvenca gibanja nog. Pomembna je zlasti pri protinapadih, 
prevzemanju, vključevanju igralcev v obrambo in napad itd.; 
➢ hitrost spreminjanja teka smeri: predstavlja hitrost prehajanja iz ene smeri gibanja v 
drugo, in sicer pod različnimi koti ter brez žoge. Pomembna je zlasti pri odkrivanju, 
pokrivanju in varanju brez žoge; 
➢ hitrost vodenja žoge: predstavlja hitrost prehajanja iz ene smeri v drugo, in sicer pod 
različnimi koti ter z žogo. Pomembna je zlasti pri vodenju žoge ter varanjih z žogo. 




Ravnotežje je gibalna sposobnost, ki nam omogoča vztrajanje v določenem stabilnem položaju in 
ohranjanje le-tega z oblikovanjem kompenzacijskih gibov. Kompenzacijski gibi morajo biti 
sorazmerni z odkloni telesa, ki rušijo stabilen položaj. Tudi pri stoji človeka nanj deluje sila 
gravitacije, ki povzroča, da telo nenehno vzpostavlja ravnotežni položaj s kompenzacijskimi 
programi (Pistotnik, 2011). 
Ravnotežje delimo na statično ravnotežje (ohranjanje ravnotežja brez predhodnega motenja 
ravnotežnega organa) in dinamično ravnotežje (vzpostavljanje ravnotežja po predhodnem motenju 
ravnotežnega položaja). Za ohranjanje ravnotežja je potrebno zbrati informacije iz čutil za vid in 
sluh ter ravnotežnega organa, ki se nahaja v srednjem ušesu. Otroci razvijejo vestibularni aparat, 
ki je pomemben za ravnotežje, nekje do 15. leta. Pri predšolskih otrocih je ravnotežje slabo razvito 
in onemogoča normalen razvoj drugih gibalnih sposobnosti, zato je pomembno, da že pri zgodnji 
starosti začnemo z razvijanjem ravnotežja (Videmšek in Pišot, 2007). 
Za razvoj ravnotežja pri otrocih lahko uporabljamo različne gibalne naloge: hoja po črti, hoja po 
vrvi na tleh, stoja na eni nogi, hoja po nizki gredi, skoki po eni nogi itd. Omenjene gibalne naloge 
lahko otežimo z dodatnimi nalogami oz. problemi: nošenje bremen, obračanje, srečanje dveh otrok 
na nizki gredi itd. Ravnotežje lahko s primerno vadbo ohranimo na visoki ravni še dolgo v pozni 
starosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
Dejavniki, ki vplivajo na ravnotežje, so (Pistotnik, 2011): 
➢ čutilo vida: pomembnost orientacijskih točk (stalnih točk) za lažje ohranjanje ravnotežja. 
Zaprte oči povzročijo oteženo ohranjanje ravnotežja; 
➢ čutilo sluha: pomembnost slušnih zaznav odboja zvoka od različnih predmetov. Te so 




➢ taktilni receptorji: pomembni so za posredovanje informacij o spremembah pritiskov na 
posameznih delih telesa, ki so v stiku s podlago. S pomočjo podatkov o smeri odklona 
težišča se določita jakost in smer kompenzacijskih gibov; 
➢ kinestetična čutila: obsegajo mišične in tetivne receptorje ter receptorje v sklepih. 
Regulirajo napetost mišice in s tem sile kompenzacijskih gibov. Odgovorni so za natančno 
regulacijo gibanja oz. fino regulacijo, saj zaznavajo kotne premike in pospeške v sklepih; 
➢ ravnotežni organ: nahaja se v srednjem ušesu. Sestavljajo ga trije polkrožni kanali, ki so 
napolnjeni s tekočino in s premikanjem te tekočine čutne dlačice zaznajo spreminjanje 
ravnotežnega položaja. Pomemben je predvsem za ohranjanje ravnotežnega položaja; 
➢ center za ravnotežje: nahaja se v malih možganih. Sprejema vse informacije in jih 
oblikuje v gibalne programe. Oblikujejo se popravki v gibanju oz. reaferentacija, ki jih 
omogočajo informacije, ki stalno prihajajo v center za ravnotežje in se sproti obdelujejo. 
Pri nogometu je ravnotežje pomembno zlasti pri gibanjih z žogo, kot so vodenje žoge, udarec na 
gol, podajanje, lovljenje žoge vratarja, metanje žoge iz avta ter tudi pri gibanjih brez žoge, kot so 
odvzemanje žoge, sprejemanje žoge itd. Ravnotežje ima pomembno vlogo pri preprečevanju 
poškodb, še zlasti v skočnem in kolenskem sklepu. Pomembno vlogo ima tudi pri koordinaciji 
gibanja telesa in vadbi moči z različnimi pripomočki, kot so polokrogle in ravnotežne žoge 




Preciznost je gibalna sposobnost, ki nam omogoča določitev primerne sile in smeri za usmeritev 
določenega predmeta ali telesa proti določenemu cilju v prostoru. Preciznost je pomembna tudi pri 
gibanjih, ki jih je potrebno izvesti oz. narediti v določeni obliki oz. v določeni krivulji. Tako kot 
pri ravnotežju tudi pri preciznosti ne poznamo natančnega dednega koeficienta, vendar pa je znano, 
da je preciznost povezana z drugimi gibalnimi sposobnostmi, saj njihova višja raven prav tako 
vpliva na nivo oz. stopnjo natančnosti. Pomemben vpliv na natančnost imajo tudi čustva (Pistotnik, 
2011). 
Otroci v preciznosti niso najboljši, saj morajo zelo hitro določiti veliko informacij, kot so cilj, 
smer, intenzivnost premikanja, velikost, oddaljenost, obliko, tehniko, s katero bodo zadeli cilj, itd. 
Zaradi velike količine informacij veliko otrok ne mara izvajati vaj, ki so uporabne za razvoj 
natančnosti, saj jim zelo hitro pade motivacija. Zato je pri vajah preciznosti za otroke pomembno, 
da jim omogočimo vaje, ki jih bodo lahko uspešno opravili in tako ne bodo izgubili motivacije za 
delo. Preciznost s starostjo pada, vendar jo je mogoče z ustrezno vadbo ohraniti v pozna leta 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
Poznamo dve pojavni obliki preciznosti (Pistotnik, 2011): 
✓ sposobnost preciznosti z vodenim objektom: vadeči lahko ves čas vpliva na smer in 
hitrost objekta, ki se približuje določenemu cilju ali giblje na neki poti, z različnimi 




okolja), s katero lahko vadeči ves čas vpliva na gibanje objekta. Ta oblika preciznosti je 
pomembna pri tistih športih, pri katerih imamo nad objektom stalen nadzor (karate, boks, 
sabljanje, alpsko smučanje itd.); 
✓ sposobnost preciznosti z lansiranim oz. izvrženim objektom: značilna je enkratna 
sinteza informacij, na podlagi katere telo izdela program za lansiranje objekta. Ta sinteza 
mora nuditi vse potrebne informacije za uspešen zadetek v cilj, saj se na objekt, ki je 
izvržen, ne more več vplivati. Ta pojavna oblika je pomembna pri športih, kot so rokomet 
(strel na gol), nogomet (strel na gol), tenis (udarec žogice) itd. 
Pri nogometu je preciznost oz. natančnost pomembna zlasti pri zadevanju cilja oz. zadevanju v cilj 
(strel na gol ali podaja soigralcu). Nekateri to gibalno sposobnost obravnavajo kot ločeno oz. eno 
izmed primarnih gibalnih sposobnosti, drugi pa jo opredeljujejo kot eno izmed koordinacijskih 




Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost, ki nam omogoča izvajanje dlje časa trajajočih dejavnosti 
z enakim učinkom. Kljub temu da je glede na današnje raziskave in mnenja ne uvrščamo več med 
primarne gibalne sposobnosti, ima še vedno pomembno vlogo pri samem razvoju otroka in 
njegovem športnem udejstvovanju. Vzdržljivost nam pomaga, da se lažje upiramo utrujenosti. 
Poznamo statično in dinamično vzdržljivost. Dinamično vzdržljivost pa delimo še na splošno 
(katerakoli gibalna aktivnost) ali specifično (določena gibalna aktivnost), aerobno (prisotnost 
kisika) ali anaerobno (odsotnost kisika) ter glede na mišične skupine, ki jih vključuje (lokalna, 
regionalna, globalna). Pri otrocih vedno razvijamo dinamično, splošno, aerobno in globalno 
vzdržljivost (Videmšek in Pišot, 2007). 
Priporočeno je, da otrok izvaja dejavnosti vsaj 3-krat tedensko po 10 ali 20 minut, še bolje pa je 
vsak dan. Otroke je primerno obremenjevati z dejavnostmi, s katerimi dosežejo srednjo 
intenzivnost (srčni utrip med 70 in 80 odstotki maksimalnega), in sicer z zmernim tekom od 5 do 
10 minut z vmesnimi odmori, med katerimi hodijo, s hitrejšo hojo, ki naj traja od 10 do 15 minut, 
ali z različnimi tekalnimi igrami, ki naj trajajo do 20 minut (Videmšek in Pišot, 2007). 
Veliko obolenj dihal predšolskih otrok lahko pripišemo ravno slabi splošni vzdržljivosti otrok, 
zato bi bilo primerno, da otroci dejavnosti za razvoj vzdržljivosti izvajajo čez vse leto in se tako 
postopno prilagodijo zniževanju temperature, vlažnosti zraka, si postopoma prilagodijo različne 
funkcionalne mehanizme in izboljšajo kondicijo ter odpornost organizma. Dobro razvita 
vzdržljivost pozitivno vpliva na delovanje dihalnega in srčnožilnega sistema, kar je predpogoj za 
zdravje otrok (Videmšek in Pišot, 2007). 
Pocrnjič (2017) ponazarja vrste vzdržljivosti nogometašev z naslednjimi termini: 
➢ osnovna vzdržljivost: omogoča izvajanje daljših, srednje intenzivnih dejavnosti v začetku 
pripravljalnega obdobja. V času tekmovalnega obdobja se pogostost treninga vzdržljivosti 




vzdržljivost nam omogoča, da v nogometu opravljamo ciklična oz. ponavljajoča se gibanja 
(teki, gibanja z žogo, skoki, padci itd.) brez večjega vpliva utrujenosti na naše delovanje;  
➢ specialna vzdržljivost: razlikuje se pri vsakem športu posebej. Pri nogometu srečamo 
specialno vzdržljivost pri velikem številu skokov, padanj, pobiranj s tal, spremembah smeri 
gibanja, preigravanju, tehniki vodenja, udarcih v različnih hitrostih, šprintih ter pri srednje 
hitrem teku na daljše razdalje in nizko intenzivnem teku v razdalji 15-20 metrov; 
➢ anaerobna vzdržljivost: zanjo je značilna odsotnost kisika. Utrip srca doseže več kot 180 
udarcev na minuto. Ta vzdržljivost je pomembna za premagovanje kratkih in zelo 
intenzivnih naporov, ki trajajo največ 10 sekund;  
➢ aerobna vzdržljivost: zanjo je značilna prisotnost kisika. Utrip srca doseže do 160 udarcev 
na minuto. Ta vzdržljivost je pomembna za premagovanje daljših zmerno intenzivnih 
naporov, pri tem pa se kot energijske zaloge porabljajo ogljikovi hidrati (glikogen) in 
maščobe (proste maščobne kisline);   
➢ aerobno-anaerobna vzdržljivost: zanjo je značilna vmesna pot med aerobno in 
anaerobno vzdržljivost, saj se giblje v intervalu srčnega utripa od 160 do 180 udarcev na 




1.4.1 PROBLEMATIKA MERJENJA GIBALNIH SPOSOBNOSTI V OTROŠTVU 
 
Velik problem merjenja gibalnih sposobnosti je prisoten pri predšolskih otrocih. Namreč otroci pri 
izvajanju gibalnih nalog naredijo veliko napak oz. nepravilnih izvedb. Potrebno je omeniti tudi to, 
da je pri merjenju gibalnih sposobnosti mlajših oz. predšolskih otrok tudi veliko drugih problemov, 
ki so povezani s testi, zbiranjem podatkov itd., katerim se enostavno ne moremo izogniti. Nekateri 
testi so premalo natančni pri merjenju gibalnih sposobnosti v predšolskem obdobju, zato bi bilo 
potrebno razviti nove teste, ki bi bili bolj natančni. Za boljšo obravnavo bi bilo potrebno večje 
število testov, vendar pa je po drugi strani veliko število testov za to starostno skupino v praksi 
neizvedljivo, torej bi potrebovali manj testov s katerimi bi izmerili kar se da veliko gibalnih 
sposobnosti oz. spretnosti. Običajno pri predšolskih otrocih uporabljamo 3 ponovitve posameznih 
vaj, saj bi več ponovitev povzročilo utrujenost, manj ponovitev pa bi zmanjšalo zanesljivost 
podatkov. Kljub temu da so meritve mlajših oz. predšolskih otrok dokaj ustrezne, moramo dosežke 
upoštevati oz. jemati z določeno mero zadržanosti oz. previdnosti (Pišot in Videmšek, 2007). 
 
 
1.5 NOGOMET IN PREDŠOLSKI OTROCI 
 
Vsak trener otrok bi moral poznati razvojna obdobja mladih med 6. in 18. letom starosti, saj lahko 
na ta način bolje razume otrokovo obnašanje in lahko temu primerno zastavi delo oz. svoje vedenje 





1. ZGODNJA ŠOLSKA DOBA (CICIBANI): otroci, stari 6 - 10 let, 
2. POZNA ŠOLSKA DOBA (MLAJŠI DEČKI): otroci, stari 10 - 12/13 let, 
3. PREDPUBERTETNA DOBA (STAREJŠI DEČKI, KADETI): otroci, stari 13/14 - 15 
let, 
4. PUBERTETNA DOBA (KADETI IN MLADINCI): otroci, stari 15/16 - 18/19 let. 
Vsako obdobje predstavlja nekaj novega, različne biološke, gibalne, psihološke, sociološke, 
čustvene spremembe. V nadaljevanju se bomo nanašali le na zgodnjo oz. predšolsko dobo razvoja 
otroka. Posamezne stopnje se med seboj pomembno razlikujejo in povezujejo (Elsner idr., 1996). 
V predšolski dobi med spoloma ni veliko razlik. Otroci naj bi se v tej dobi učili predvsem 
povezovati različne vaje, kot so tek, lovljenje in zadevanje cilja, zaporedne vaje itd. Sposobnost 
razvoja koordinacije je visoka, predvsem v obdobju od 5. do 7. leta. Višjo stopnjo razvoja doseže 
ravnotežje, in sicer brez zahteve po določeni meri poguma. Otroci razvijejo tudi ritmično gibanje 
preko enostavnih in bolj zapletenih dražljajev. V tem obdobju se izboljšuje hitrost gibanja otrok, 
vendar postopoma, kakor tudi reakcijski čas, ki postaja vedno boljši. Pri tej starosti otrok ne 
treniramo oz. ne izvajamo vaj za razvoj moči, saj lahko negativno vplivajo na otrokov razvoj. Z 
daljšimi, manj intenzivnimi obremenitvami se otroci začnejo seznanjati in postopoma navajati na 
obremenitve oz. vzdržljivost telesa. Otroke želimo seznaniti z nogometom in tehniko nogometa, 
in sicer skušamo otroke privaditi na to, da dobijo čim boljši občutek za žogo, ki se odbija ter za 
nasprotne igralce, ki skušajo čim hitreje vzeti žogo. Pomembno je, da se taktiki ne posvečamo 
preveč, saj imajo mišljenje še vedno na konkretnem nivoju, ter da se posvečamo igranju mini 
nogometa brez vratarjev oz. malega nogometa z vratarji (Elsner idr., 1996). 
Kondicijska priprava predstavlja proces transformacije gibalnih, funkcionalnih ter morfoloških 
dimenzij. Glede na to razlikujemo štiri vrste kondicijskih priprav, in sicer široko osnovno 
(vsestransko), osnovno, specialno in situacijsko pripravo. Za predšolske otroke je pomembna le 
široka osnovna priprava (vsestranska), saj je le-ta namenjena začetnikom oz. otrokom do 14. leta 
starosti. Zajema delo v osnovnih šolah, šolskih športnih društvih ter delo v klubih z začetniki (6-9 
let), mlajšimi in starejšimi dečki. Naloge, ki jih obsega široka osnovna priprava, so podpiranje 
naravnega razvoja, enakomeren razvoj vseh mišičnih skupin, povečanje vseh temeljnih fizioloških 
funkcij, razvoj vseh primarnih gibalnih sposobnosti, predvsem koordinacije gibanja in preciznosti 
ter razvijanje delovnih in higienskih navad pri športu. Vsebino te priprave, ki mora biti široka, 
sestavljajo elementarne igre, štafetne igre, zametki športnih iger, temeljne atletske discipline, 
elementi akrobatike in lažje vaje na orodjih. Cilj široke osnovne priprave je omogočiti otrokom, 
da dosežejo širok krog gibalnih znanj, s pomočjo katerega bi otroci obvladali elementarne oblike 
gibanja, osnove ravnanja z različnimi žogami ter tudi druge športne panoge (Pocrnjič, 2017). 
Za predšolsko dobo (mlajši cicibani) je značilno, da je to doba mirnega in enakomernega razvoja 
otroka. Telesna rast je relativno umirjena, še vedno poteka proces okostenitve, telesno postajajo 
močnejši ter hrbtenica postaja pravilno ukrivljena. Zato je zelo pomembno, na kakšen način otroci 
hodijo, sedijo oz. vadijo v določenih športnih dejavnostih. Otroci se hitro utrudijo, zato moramo 
primerno izbrati zahtevnost gibalnih nalog. Nepravilno strokovno delo lahko povzroči veliko 
poškodb oz. okvar v kasnejšem obdobju. Ob prepogosti naporni vadbi lahko pride do bolezni srca, 




živčni sistem ter se izpopolnjujejo gibalne sposobnosti otrok. Otroci, ki so se že prej ukvarjali z 
nogometom doma ali kje drugje, so bolj oz. hitreje sposobni opraviti zahtevnejše koordinacijske 
gibe, saj imajo več gibalnih izkušenj, ki jih lažje povežejo oz. uporabijo za oblikovanje novih 
gibalnih programov. Zelo pomembna sta demonstracija in tudi obnašanje trenerja, saj otrok v tej 
dobi zelo dobro posnema posamezne gibe, dejanja. V vrtcu je primerno oz. priporočljivo izvajati 
različne, tudi nogometne dejavnosti vsak dan vsaj 1 uro (Elsner idr., 1996). 
V predšolski dobi ima otrok zelo povečan psihomotorični tempo, kar povzroči, da veliko stvari 
dela zelo hitro in površno ter se večkrat tudi pretepa, saj na ta način izloča svojo nakopičeno 
energijo oz. agresivnost. Na otroke v tej starosti je potrebno dobro paziti, saj imajo veliko poguma, 
ki velikokrat vodi v precenjevanje lastnih sposobnosti oz. dokazovanje drugim, kar se lahko konča 
tudi s poškodbo oz. nesrečo. Omogočiti jim je potrebno varno vadbo s čim več različnimi gibalnimi 
nalogami. Otrok ima razmišljanje razvito na konkretnem nivoju, kar pomeni, da moramo vadbo 
organizirati in voditi tako, da bodo otroci na konkretnih primerih oz. predmetih dobili predstavo o 
zahtevanem gibanju. Kljub temu je velikokrat ogromno težav z otrokovo pozornostjo, ki jo je 
potrebno konstantno iskati oz. jih opozarjati, naj aktivno poslušajo. Vzroki za njihovo 
pomanjkljivo pozornost so (Elsner idr., 1996): 
• njihova odvečna energija, nemirnost, pretirana aktivnost itd., 
• individualne razlike med posamezniki v zaznavanju, temperamentu, vztrajnosti, 
pozornosti, zaznavanju motečih dražljajev itd., 
• čustvene težave zaradi pretiranega vsiljevanja, popustljivosti, nezahtevnosti, enolične 
razlage, nezanimivosti itd. 
Zato je zelo pomembno, da otroku nudimo kratko in pravilno razlago, ki naj bo dovolj glasna ter 
podkrepljena s pravilno in kratko demonstracijo gibanja. V tem obdobju ima otrok veliko potrebo 
po pohvali oz. pridobivanju priznanja. Trener mora otroku omogočiti, da sebe pojmuje oz. doživlja 
kot koristnega, uspešnega, aktivnega posameznika. Že v tem obdobju so otroci sposobni pomagati 
drugemu in se vživeti v njegov položaj, veliko vlogo pa imajo ob tem tudi starši in trener, ki lahko 
s spodbujanjem otroka še podkrepijo pomoč drugemu oz. sodelovanje. Pomembno je, da otroke 
naučimo spoštovanja pravil, poštenosti, borbenosti, pravičnosti, saj je v tem obdobju prisotna tudi 
velika želja po tekmovalnosti. Šport oz. nogomet moramo otrokom predstaviti kot pomemben 
način življenja, da jim bomo omogočili oz. jih usmerili v zdrav življenjski slog ter pozitiven razvoj 
na vseh s športom oz. gibanjem povezanih področjih (Elsner idr., 1996). 
Pomembno oz. smiselno je, da otroke ne usmerjamo prehitro v posamezne športne panoge oz. 
določene športe, saj je v tej starosti nemogoče ugotoviti oz. zagotoviti potencial nekega 
posameznika za uspeh v določeni panogi oz. športu. Najbolj primerna starost, pri kateri otroka že 
lahko počasi usmerjamo v določen šport, je okoli 10. leta starosti. Pred specializacijo v določenem 
športu je pomembno, da otrok usvoji čim več gibalnih izkušenj ter da ga navdušimo za posamezen 
šport (Korent, 1994). 
Cilji treninga nogometa predšolskih otrok so, da otroke usmerimo v zdrav način življenja in jim 
omogočimo čim boljše okolje za celosten razvoj, da jim privzgojimo kar se da trdno voljo pri 
različnih telesnih in tudi duševnih naporih ter jih navadimo na medsebojne odnose. Poleg tega jih 




delovne navade, povečujemo interes za nogomet, pridobivajo določeno tehnično in kasneje tudi 
taktično znanje, igralne izkušnje ter razvijajo različne gibalne in druge sposobnosti. Pri tem 
moramo upoštevati starostno skupino otrok, njihovo predznanje, poznati moramo zahteve procesa 
treninga in nogometne igre predšolskih otrok (Elsner, 2006). 
 
 
1.6 ZNAČILNOSTI NOGOMETNE IGRE DANES 
 
Skozi zgodovino nastajanja in razvoja se je današnja nogometna igra precej razvila in se bo še 
naprej. Ena izmed glavnih značilnosti današnje nogometne igre je sodelovanje igralcev, ki je 
odvisno od vsakega posameznika, njegovih značilnosti, od načina vodenja trenerja, sestave moštva 
itd. Pomembna je tudi medsebojna komunikacija ter komunikacija v samem gibanju z in brez žoge, 
ki je odvisna od gibalnih sposobnosti posameznih igralcev, prav tako pa sta pomembni tudi 
ustvarjalnost ter organizacija igre. Na komunikacijo oz. delovanje moštva pomembno vpliva 
nasprotna ekipa, ki skuša neprestano rušiti harmonijo delovanja nasprotnikov. Komunikacijo 
glavnega kanala imenujemo takrat, ko igralec z žogo preda žogo soigralcu. Prav tako pa so 
pomembne komunikacije pomožnih kanalov, ki so povezane z delovanjem ostalih igralcev brez 
žoge, ki prav tako pripomorejo k večji učinkovitosti igre svojega moštva. Medsebojno gibalno 
komunikacijo krepimo na treningih z uigravanjem in navajanjem na soigralce ter zamisli trenerja 
(Elsner, 2004). 
Cilj igre je doseči čim večje število zadetkov oz. več zadetkov kot nasprotna ekipa. Igro razdelimo 
na fazo napada (protinapad, počasen napad, napad po bokih itd.) in fazo obrambe (presing, počasno 
ali hitro vračanje v obrambo, tesno pokrivanje, pokrivanje mož na moža, conska obramba, 
obramba z lovljenjem nedovoljenega položaja nasprotnika itd.). Obe fazi delimo na podfaze 
(Elsner, 2006): 
FAZA NAPADA: 
 prehod iz obrambe v napad (takoj po dobljeni žogi v obrambi s pomočjo vseh igralcev), 
 priprava zaključka napada (potrebno je dobro pripraviti zaključek s širino igre v napadu), 
 zaključek napada (z udarcem posameznika na vrata z določene razdalje). 
FAZA OBRAMBE: 
 prehod iz napada v obrambo (takoj po izgubljeni žogi v napadu s pomočjo vseh igralcev), 
 preprečevanje priprave napada (čim dlje od vrat, sinhrono prevzemanje prostih igralcev),  
 preprečevanje zaključka napada (izbijanje žoge, blokiranje, obramba vratarja itd.). 
V igri se pojavljajo številne igralne situacije, ki so lahko tipične (se večkrat ponavljajo) ali atipične 
(improvizirane). Omenjene situacije se nenehno spreminjajo in jih rešujemo s pomočjo tehnično-
taktičnih prvin oz. strukturnih enot, ki jih delimo na napadalne (odkrivanje igralca, podajanje, 
sprejemanje, vodenje, varanje žoge, streljanje na gol) in obrambne (pokrivanje igralca, 




gibalnih sposobnosti, vzdržljivosti, tehnike in taktike. Nogometne gibalne sposobnosti, ki so 
pomembne za upravljanje oz. gibanje z žogo, so specifični in kinestetični občutek, specifična 
preciznost oz. natančnost, specifična koordinacija itd. Pri uspešnosti v igri so pomembne tudi 
funkcionalne sposobnosti, ki so odvisne od dihalnega, srčnožilnega, mišično-živčnega ter termo-




1.7 DEJAVNIKI USPEŠNOSTI V NOGOMETU 
 
Na uspešnost v nogometu, tako kot tudi v drugih športih oz. športnih dejavnostih, vplivajo različni 
dejavniki, ki so med seboj povezani. Vsak izmed dejavnikov na svoj način vpliva na posamezne 
elemente. Te dejavnike razdelimo v tri skupine, in sicer (Elsner, 2004): 
• ZUNANJI DEJAVNIKI – DEJAVNIKI OKOLJA: sem prištevamo odnos in interes 
posameznika do športa oz. nogometa, športno tradicijo, finančno vlaganje staršev in 
starejših oz. finančno samostojnih športnikov, naravne možnosti za igranje nogometa, 
infrastrukturo, organizacijo nogometa, številnost populacije igralcev, strokovne kadre itd.; 
• NOTRANJI DEJAVNIKI: določajo jih sposobnosti, značilnosti ter lastnosti posameznih 
igralcev. Sem spadajo zdravstveno stanje, morfološke značilnosti, nogometne specifične 
gibalne sposobnosti, taktika nogometne igre, konativne lastnosti, kognitivne sposobnosti 
ter sociološke značilnosti; 
• TRANSFORMACIJSKI PROCES: pod trenažni proces spadajo začetni izbor in 
posledično nadaljnja selekcija posameznikov, izbor različnih sredstev, dejavnosti, metod 
treniranja, načinov vodenja, dela, volumna intenzivnosti oz. obremenitve itd. 
Povezanost teh dejavnikov, od katerih je odvisen uspeh v sami igri, lahko predstavimo tudi v obliki 
enostavne linearne enačbe (Elsner, 2004): 
U = D1 k1 + D2 k2 + D3 k3 + …… ∑kn 
 
Posamezni znaki enačbe pomenijo: uspeh v igri (U), zunanji dejavniki (D1), notranji dejavniki 
(D2), trenažni proces (D3), vrednost oz. vpliv posameznega dejavnika na uspeh v nogometni igri 
(k) in napaka v enačbi (∑) (Elsner, 2004). Prav tako bi lahko v linearnih enačbah izpisali vpliv 
vsakega izmed teh dejavnikov, vendar smo glavne značilnosti le-teh že omenili.  
 
Velikost vplivov zunanjih dejavnikov ni mogoče natančno določiti, dejstvo pa je, da imajo po-
membno vlogo pri razvoju in uspehu v nogometni igri. Za razliko od teh pa lahko na podlagi analiz 
različnih ved in raziskav trdimo, da imajo notranji dejavniki in trenažni proces zelo velik vpliv na 
uspeh v nogometni igri in hkrati definirajo tudi prepoznaven model igre in model igralca, ki sta 
medsebojno povezana oz. soodvisna. Razvoj nogometne igre konstantno pogojuje oz. zahteva iz-
boljšanje sposobnosti, značilnosti igralcev kot tudi drugih udeležencev v nogometu ter z njim po-





Eden izmed najpomembnejših faktorjev, ki vpliva na uspešnost moštva in posameznika v nogo-
metni igri, je zagotovo tehnika igre. Dobro razvita tehnika predstavlja racionalno izvedeno gibanje, 
ki posamezniku omogoča visoke športne dosežke ob primernem življenjskem slogu ter predanem 
treniranju nogometne igre. Tehnika omogoča posamezniku, da tudi pod pritiskom, stresom, vpli-
vom utrujenosti še vedno izvaja gibanje učinkovito in racionalno. Pod tehniko spadajo specifična 
nogometna gibanja brez in predvsem z žogo, ki jih najpogosteje izvajamo z glavo in nogami 
(Elsner, 2004). Po Elsnerju (1984) so pomembne nogometne gibalne sposobnosti natančnost za-
devanja cilja, upravljanje z žogo, hitrost vodenja žoge, moč udarca po žogi, hitrost krivočrtnega 






































Slika 1 prikazuje dejavnike uspešnosti športnikov, ki jih je predstavil Pocrnjič (2012). 
 
 






• zdravstveno stanje 
• morfološke značilnosti  
• gibalne sposobnosti 
• funkcionalne sposobnosti  




• kognitivne sposobnosti 
• taktično znanje 
• konativne lastnosti 







SPLOŠNI SOCIOLOŠKI DEJAVNIKI 
 
• družbena klima, tradicija, osnovni pogoji 
• izobrazba, organizacija trenerjev, sodnikov, 
managerjev  





• pogoji tekmovanja (vreme, 
sodniki, igrišče, vrsta 
tekmovanja) 
POSREDNI DEJAVNIKI 
• pogoji treniranja (sposobnosti 
in značilnosti staršev in 
trenerja) 
• tehnološko-materialno-
finančni dejavniki (rekviziti, 
denar, oprema, površine za 
trening) 
• treniranje in priprava (vzgoja, 




1.8 MODEL IGRE IN IGRALCA 
 
Model igre predstavlja določeno organizacijo in usklajeno delovanje igralcev v vseh fazah igre oz. 
predstavlja določen vzorec igre. Ena izmed glavnih značilnosti modela igre je vsestransko 
sodelovanje igralcev, in sicer na gibalnem, sociološkem, informativnem področju itd. To 
sodelovanje oblikuje različne situacije v sami igri, ki nato oblikujejo posamezen model igre na 
tekmi. Tako iz preteklosti kakor tudi danes poznamo veliko različnih modelov igre, ki so vezani 
na klub oz. državo, iz katere izhaja določen nogometni stil oz. model igre (Pocrnjič, 2014). 
Značilnost današnje nogometne igre je konstantno preoblikovanje komunikacijskih mrež v napadu 
in obrambi ob hkratni organizaciji igre. To obliko igre opredeljuje oz. omogoča ustvarjalnost, ki 
temelji na svobodi v igri. Svoboda v igri omogoča konstantno menjavanje položajev igralcev, ki 
niso vezani strogo le na določeno mesto na igrišču, temveč s konstantnim gibanjem ustvarjajo 
prostor in čas za uspešno odigrano akcijo. Pomembna je tudi organizacija igralcev v obrambi in 
napadu in na ta način posledično ni prisotne stroge razporeditve igralcev na igrišču (Pocrnjič, 
2014). 
Pomembna dejavnika, ki vplivata na sodoben model igre, sta prostor in čas. Ekipa mora hitro 
izvajati igralne situacije, saj današnja igra temelji na hitrih odločitvah oz. potezah. Do tega razvoja 
igre sta privedli organizacija in pripravljenost igralcev, ki je vedno boljša. Tudi prostora je vse 
manj, še posebej ob počasni igri nasprotnika, zato je potrebno prazen prostor z gibanjem oz. 
vtekanjem igralcev dobro izkoristiti za preboj branečega se moštva (Elsner, 2004). 
Danes je uspešen model, ki temelji na hitri, kontinuirani igri, ki omogoča prehod do zaključka v 
času do 10 sekund s čim manj dotiki in neposredno oz. direktno na vrata. Takšne akcije morajo 
biti dobro izvedene iz obrambe na lastni polovici v napad in se končati z uspešno zaključenim 
protinapadom. V protinapadu morajo sodelovati vsi oz. večina igralcev, saj posameznik ne more 
sam izpeljati protinapada proti številčno močnejši ekipi (Elsner, 2004). 
Verjetno se sodoben model igre še nekaj časa ne bo korenito spremenil. Današnji sistemi igre 
opredeljujejo širšo osnovo razporeditve igralcev, ki so načeloma enake v obrambi in napadu. 
Najpogostejši sistemi igre v praksi so sistemi s 4 branilci v zadnji vrsti, in sicer so to sistemi 
1:4:5:1, 1:4:4:2 in 1:4:3:3 z različnimi izpeljavami. Bolj kot sam sistem pa je pomembna harmonija 
oz. usklajenost igralcev v sami igri. Pomembno vlogo v sodobni igri ima ustvarjalnost igralcev pri 
reševanju različnih situacij (Pocrnjič, 2014). 
Model igralca je neločljivo povezan z modelom igre, saj je ravno tako kot pri modelu igre tudi pri 
tem modelu pomembno neprestano napredovanje, in sicer v gibalnih in funkcionalnih 
sposobnostih igralca, intelektualnih lastnosti, sposobnostih reševanja zapletenih igralnih situacij 
itd. V preteklosti je bilo predstavljenih nekaj hipotetičnih modelov igralca z dimenzijami 
psihosomatičnega statusa, ki pa niso prišli v veljavo oz. jih ne moremo potrditi, saj je nogomet 
preveč kompleksen šport. Lahko pa omenimo, da so modeli predvidevali, da mora imeti igralec 
zelo majhen delež maščob na hrbtu in trebuhu, da mora biti visok najmanj 175 cm oz. vratarji še 
nekoliko več (Elsner, 2004). 
Kognitivne sposobnosti igralca so pomembne za predvidevanje in uspešno reševanje osnovnih in 









Slika 2 prikazuje, da so poleg kognitivnih sposobnosti igralca pomembne tudi druge značilnosti in sposob-




✓ optimalna agresivnost 
✓ optimalna anksioznost 
✓ ekstravertiranost 














✓ upravljanje žoge 
✓ hitrost vodenja žoge 
✓ hitrost spremembe smeri 
MORFOLOŠKE 
ZNAČILNOSTI 
✓ večja relativna 
teža 
✓ malo podkožne 
maščobe 
✓ telesna višina 

















1.9 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
Veliko avtorjev je prišlo do ugotovitev, da so koordinacija, hitrost in eksplozivna moč tiste latentne 
dimenzije, ki so najbolj pomembne za uspešnost v nogometni igri. Nekateri jih uvrščajo v sklop 
osnovne motorike nogometašev. V sklopu nogometne motorike pa naj bi bile najbolj pomembne 
latentne dimenzije, kot so hitrost vodenja in upravljanja žoge, hitrost krivočrtnega teka, natančnost 
zadevanja cilja ter moč udarca po žogi. 
 
V diplomskem delu obravnavamo otroke, stare 5 in 6 let, zato bomo predstavili raziskave posa-
meznih avtorjev, ki so se že ukvarjali z raziskovanjem podobnih problemov pri otrocih primerljive 
oz. podobne starosti. 
 
Verdenik (1981) je v svoji magistrski nalogi oz. raziskavi proučeval povezanost nekaterih latentnih 
in manifestnih psihomotoričnih spremenljivk s kriterijsko spremenljivko »Uspeh v nogometni 
igri«. Raziskava je temeljila na vzorcu 109 nogometašev začetnikov, starih od 9 do 11 let. Na 
podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da imajo največji vpliv na faktor situacijske sposobnosti 
tisti testi, ki naj bi hipotetično merili specifično koordinacijo, in sicer sta bila to testa vodenja med 
zastavicami ter zadevanja cilja z nogo po zraku. Na faktor hitrosti nogometašev pa so v največji 
meri vplivali tisti testi, ki naj bi hipotetično merili hitrost šprinta (šprint 60 metrov) ter eksplozivno 
moč (šprint 20 metrov ter skok v daljino z mesta). Pri tej starosti otrok naj bi bil v nogometni igri 
bolj uspešen tisti, pri katerem prevladujejo zapletene situacijske sposobnosti oz. faktor situacijske 
sposobnosti. Manj pomembne pri tej starosti otrok pa naj bi bile sposobnosti reševanja enostavnih 
nalog oz. faktor hitrosti nogometašev. To se je v raziskavi verjetno pokazalo tudi v tem, da je pri 
tej starosti otrok igrišče prilagojeno in ni tako veliko, kot je kasneje v starejših selekcijah, kjer 
pridejo do izraza tudi sposobnosti reševanja enostavnih nalog oz. faktor hitrosti nogometašev.  
Rajtmajer (1990, 1993a, 1993b) je v svoji raziskavi proučeval latentno strukturo gibalnega 
prostora. Vzorec je temeljil na petletnih otrocih. Na podlagi rezultatov, ki jih je pridobil v 
raziskavi, je primerjal gibalno strukturo odraslega ter gibalno strukturo predšolskega otroka. Na 
podlagi primerjave je bilo ugotovljeno, da imajo otroci dokaj enostavno strukturo gibalnega 
prostora, vendar pa se ne more uporabljati enakega modela pri interpretaciji rezultatov, kot se 
uporablja pri odraslem človeku. Med latentnima prostoroma odraslega človeka in otroka ni bilo 
ugotovljenih večjih razlik. Ugotovil je tudi, da se pri reševanju gibalno manj zahtevnih 
koordinacijskih nalog pojavljajo razlike med posamezniki. Otroci, stari pet let, omenjene naloge 
rešujejo na miselnem nivoju, saj še nimajo dobro razvitih subkortikalnih mehanizmov 
(pomanjkanje izkušenj), ki so pri odraslih dobro razviti in omogočajo reševanje teh nalog. Tako je 
avtor potrdil svojo hipotezo, da petletni otroci še nimajo razvitih mehanizmov višje ravni 
regulacije gibanja.  
Pišot (1997) je v svoji doktorski disertaciji oz. raziskavi proučeval model gibalnega prostora 
šestinpolletnih otrok pred parcializacijo morfoloških značilnosti in po njej. Raziskava je temeljila 
na vzorcu 340 otrok. Na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je pri tej starosti že prisotna 
diferenciacija gibalnih sposobnosti ter da je v večji meri izražena pri deklicah kot pri dečkih. V 
raziskavi ni bilo ugotovljenih bistvenih razlik v latentni strukturi gibalnih dimenzij glede na 
rezultate strukture gibalnega prostora pred in po parcializaciji morfoloških značilnosti pri 
šestinpolletnih otrocih. Kljub temu pa je bilo ugotovljeno, da imajo morfološke značilnosti 




spremenljivke v izoliranih dimenzijah. Na podlagi tega je avtor prišel do sklepa, da so za motoriko 
oz. regulacijo le-te značilne posebnosti, ki so edinstvene za otroka v tem starostnem obdobju in se 
po njih otrokov gibalni prostor razlikuje od prostora motorike odraslega. Dobljeni rezultati kažejo 
na to, da je gibalna učinkovitost otroka v tej starosti odvisna tudi od delovanja sekundarnih in 
terciarnih gibalnih centrov centralnega živčnega sistema. 
Poljanšek (1999) je v svoji diplomski nalogi oz. raziskavi proučeval, v kolikšni meri vplivajo 
določeni koordinacijski testi na uspešnost v nogometni igri, in sicer je vzorec raziskave temeljil na 
otrocih, starih 7 in 8 let. Glede na rezultate je bilo ugotovljeno, da so bili vsi koordinacijski testi 
oz. spremenljivke v raziskavi srednje visoko korelacijsko povezani oz. so pomembno vplivali na 
uspešnost v nogometni igri. Koordinacijski test, ki je obsegal poligon nazaj, vzpenjanje in 
spuščanje, je imel največji vpliv na kriterij uspešnosti v nogometni igri.  
Avguštin (2000) je v svoji diplomski nalogi oz. raziskavi, z naslovom »Povezanost rezultatov 
nekaterih testov osnovne in nogometne motorike z uspešnostjo v igri pri 8 in 9 let starih 
nogometaših« proučeval, v kolikšni meri rezultati testov osnovne in nogometne motorike vplivajo 
na uspešnost v nogometni igri pri 8 in 9 let starih otrocih. Raziskava je temeljila na vzorcu 20 
nogometašev, ki so opravili dva testa nogometne motorike in sedem testov osnovne motorike. Na 
podlagi rezultatov je prišel do sklepa, da so bili vsi testi tako osnovne kot tudi nogometne motorike 
statistično značilno povezani oz. so imeli pomemben vpliv na uspešnost v nogometni igri. Testi 
šprint na 20 metrov, poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje ter skok v daljino z mesta, ki spadajo 
pod osnovno motoriko, so v sklopu le-te najbolj vplivali na uspešnost v nogometni igri. Test 
kombiniranega polkroga, ki spada pod nogometno motoriko, pa je v sklopu le-te najbolj vplival na 
uspešnost v nogometni igri.  
Prekrški (2002) je v svoji diplomski nalogi oz. raziskavi z naslovom »Povezanost rezultatov v 
nekaterih testih osnovne in nogometne motorike z uspešnostjo v igri pri nogometaših v starosti od 
9 do 12 let« proučeval, kakšne so razlike v kriterijski in prediktorskih spremenljivkah med 
posameznimi starostnimi skupinami ter v kolikšni meri so prediktorske spremenljivke povezane 
oz. vplivajo na kriterijsko spremenljivko »uspešnost v nogometni igri«. Raziskava je temeljila na 
vzorcu 165 otrok, ki so bili razdeljeni v štiri skupine glede na starost (9 let – 55 otrok, 10 let – 25 
otrok, 11 let – 52 otrok in 12 let – 33 otrok). Vsaka izmed skupin je opravila štiri teste, in sicer 
teste hitrosti (šprint 20 metrov), hitrosti krivočrtnega teka (tek s spremembo smeri), eksplozivne 
moči (skok v daljino z mesta) in hitrosti vodenja žoge (vodenje s spremembo smeri). Na podlagi 
rezultatov je ugotovil, da se generaciji v posamezni starostni kategoriji (9 in 10 let – cicibani ter 
11 in 12 let – mlajši dečki) med seboj razlikujeta v rezultatih kriterijske spremenljivke »uspešnost 
v nogometni igri«. Prav tako je ugotovil, da se generaciji v posamezni starostni kategoriji v sklopu 
prediktorskih spremenljivk statistično značilno razlikujeta v kar treh od skupaj štirih primerov. Pri 
otrocih, starih 9 in 10 let, je hitrost enaka oz. se ne razlikuje med generacijami, pri otrocih, starih 
11 in 12 let, pa je eksplozivna moč enaka pri obeh generacijah. Pomen oz. vpliv prediktorskih 
spremenljivk na kriterijsko spremenljivko pri otrocih, starih 9 in 10 let, je srednje visok. Največji 
vpliv izmed prediktorskih spremenljivk cicibanov na kriterijsko spremenljivko »uspeh v 
nogometni igri« je imel tek s spremembami smeri, manjši vpliv pa sta imela testa »tek na 20 
metrov« ter »vodenje žoge s spremembami smeri«. Pri mlajših dečkih je bil pomen oz. vpliv 
posameznih spremenljivk osnovne in nogometne motorike za uspeh v nogometni igri nizek. Pri tej 




spremenljivko niso bili statistično značilno povezani. Glede na rezultate je ugotovil, da obstajajo 
velike razlike med generacijami v posamezni starostni kategoriji. 
Markočič (2003) je v svoji diplomski nalogi oz. raziskavi z naslovom »Prediktivna vrednost testa 
»poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« pri devet- in desetletnih nogometaših«, proučeval, v 
kolikšni meri test koordinacije oz. »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« (prediktorska 
spremenljivka) vpliva na kriterijsko spremenljivko »uspešnost v nogometni igri«. Raziskava je 
temeljila na vzorcu 75 nogometašev, ki so bili stari devet ali deset let. Kriterijsko spremenljivko 
je avtor določil s seštevkom dveh ocen, ki sta bili določeni na podlagi povprečne ocene nogometne 
igre otrok na petih nogometnih turnirjih s strani dveh ocenjevalcev oz. sodnikov. Rezultati testa 
koordinacije (prediktorska spremenljivka) so bili normalno porazdeljeni, medtem ko so bili 
rezultati kriterijske spremenljivke nenormalno porazdeljeni. Glede na vzorec raziskave se je test 
koordinacije izkazal za dovolj zanesljivega. Kljub temu da je bil vzorec merjencev dokaj velik oz. 
heterogen, je bil test koordinacije srednje visoko povezan s kriterijsko spremenljivko, in sicer na 
ravni statistične značilnosti 5-odstotnega tveganja. 
Vodopivec (2003) je v svoji diplomski nalogi oz. raziskavi z naslovom »Povezanost rezultatov 
nekaterih testov osnovne in nogometne motorike z uspešnostjo v igri pri 9 in 10 let starih 
nogometaših« proučeval, v kolikšni meri rezultati testov osnovne in nogometne motorike vplivajo 
na uspešnost v nogometni igri pri 9 in 10 let starih otrocih. Vzorec, na katerem je temeljila 
raziskava je zajemal 43 otrok. Na podlagi rezultatov je prišel do sklepa, da so bili vsi testi, tako 
osnovne kot tudi nogometne motorike, statistično značilno povezani oz. so imeli pomemben vpliv 
na uspešnost v nogometni igri ob prisotnosti 1-odstotnega tveganja. Na kriterijsko spremenljivko 
»uspešnost v nogometni igri« je imela največji vpliv latentna spremenljivka »eksplozivna moč 
nog«, ki je spadala pod sklop osnovne motorike. Najmanjši vpliv v sklopu osnovne motorike pa je 
imela latentna spremenljivka »koordinacija«. Sposobnost krivočrtnega teka je imela največji vpliv 
na kriterijsko spremenljivko »uspešnost v nogometni igri« med vsemi spremenljivkami v sklopu 
nogometne motorike.   
Vrhnjak (2003) je v svoji diplomski nalogi oz. raziskavi proučeval vpliv prikritih oz. latentnih 
spremenljivk (osnovne in nogometne motorike ter vzdržljivosti kot funkcionalne sposobnosti) na 
uspešnost v nogometni igri. Vzorec, na katerem je temeljila raziskava, je zajemal 56 otrok, starih 
7 in 8 let,  ki so bili vključeni v nogometni trenažni proces na Koroškem. Na podlagi rezultatov je 
avtor raziskave prišel do sklepa, da imata testa »hiter tek po polkrogu« in »vodenje žoge s 
spremembami smeri«, ki obsegata latentne spremenljivke »hitrost vodenja žoge«, »hitrost« ter 
»eksplozivno moč«, največji vpliv na samo uspešnost v nogometni igri. Hkrati pa je prišel tudi do 
sklepa, da imata testa »tek s spremembami smeri« in »suvanje medicinke z boljšo nogo« zelo 
majhen oz. najmanjši vpliv na uspešnost v nogometni igri. Glede na rezultate je ugotovil, da ima 
vzdržljivost kot ena izmed latentnih spremenljivk najmanjši vpliv na uspešnost v nogometni igri. 
Stražišar (2004) je v svoji diplomski nalogi oz. raziskavi, z naslovom »Povezanost rezultatov 
nekaterih testov osnovne in nogometne motorike z uspešnostjo v igri pri 8 let starih nogometaših«, 
proučeval, v kolikšni meri rezultati testov osnovne in nogometne motorike vplivajo na uspešnost 
v nogometni igri pri 8 let starih otrocih. Raziskava je temeljila na vzorcu 25 nogometašev, ki so 
opravili dva testa nogometne motorike in šest testov osnovne motorike. Na podlagi rezultatov je 
prišel do sklepa, da so bili vsi testi osnovne in nogometne motorike korelacijsko visoko oz. močno 
povezani s kriterijsko spremenljivko »uspešnost v nogometni igri«, in sicer je korelacijski 




uspešnost v nogometni igri oz. je bil z njo najbolj povezan, nekoliko manj pa sta bila z uspešnostjo 
v igri povezana testa »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« ter »hiter tek s spremembami 
smeri«. Največji vpliv na uspešnost v igri v sklopu osnovne motorike in glede na rezultate je imela 
eksplozivna moč, nekoliko manj pa sta vplivali koordinacija in hitrost. 
Videmšek, Kalar in Karpljuk (2004) so v raziskavi z naslovom »Fina motorika pri pet do šest letnih 
otrocih«, proučevali, na kakšnem nivoju je gibalna okornost otrok, ki so bili stari od 5 do 6 let. 
Skušali so najti otroke, ki bi se v rezultatih precej razlikovali oz. bi precej odstopali od povprečja 
otrok, ter si prizadevali ugotoviti, ali obstajajo razlike v rezultatih posameznih testov fine motorike 
med spoloma ter med švicarskimi in slovenskimi predšolskimi otroki. Raziskava je temeljila na 
vzorcu 60 otrok (30 dečkov in 30 deklic) iz štirih slovenskih vrtcev. Otroke so izmerili v osmih 
testih fine motorike, ki so jih otroci opravili v 8 oz. 10 minutah. Dobljene rezultate so obdelali s 
pomočjo statističnega programa SPSS (podprogram Frequencies ter t-test). Na podlagi rezultatov 
so ugotovili, da je le 52 odstotkov otrok pri vseh testih doseglo pričakovane oz. normalne rezultate. 
20 odstotkov otrok je imelo pri vsaj dveh testih rezultate močno pod povprečjem. Rezultati med 
spoloma se niso pomembno razlikovali, so pa bili slovenski predšolski otroci pri večini testov 
boljši od švicarskih predšolskih otrok. 
Bala, Sabo in Popović (2005) so v svoji raziskavi z naslovom »Relationship between motor 
abilities and school readiness in preschool children (Odnos med gibalnimi sposobnostmi 
predšolskih otrok in njihovo pripravljenostjo za šolo)« proučevali, v kolikšni meri so gibalne 
sposobnosti otrok v predšolskem obdobju povezane z njihovo pripravljenostjo za šolo. Raziskava 
je temeljila na vzorcu 660 predšolskih otrok (327 deklic, 333 dečkov). Gibalne teste (16 testov) so 
z otroki izvedli pred vpisom v prvi razred osnovne šole. Analizo testov oz. rezultatov so opravili 
za vsak spol posebej. Za analizo pa so uporabili statistični program kanonične korelacijske analize, 
in sicer v Mahalanobisovi razdalji. Na podlagi rezultatov so prišli do sklepa, da so pri obeh spolih 
gibalne sposobnosti v pozitivni korelaciji oz. povezanosti s splošno pripravljenostjo otrok za šolo, 
kar kaže na to, da je gibalna vadba še zlasti v predšolskem obdobju zelo pomembna. 
Obrstar (2005) je v svoji diplomski nalogi oz. raziskavi z naslovom »Povezanost rezultatov 
nekaterih testov osnovne in nogometne motorike z uspešnostjo v igri pri 8 in 9 let starih 
nogometaših« proučeval povezanost izbranih spremenljivk oz. testov, ki jih je izmeril na podlagi 
kriterijske spremenljivke »uspešnost v nogometni igri«. Proučeval je tudi zanesljivost teh testov 
in sodniško ocenjevanje, prav tako pa je bila v raziskavi proučevana povezanost spremenljivk med 
posameznimi ponovitvami ter med samimi spremenljivkami. Raziskava je temeljila na vzorcu 68 
otrok, ki so bili stari od osem do devet let. Testi »skok v daljino z mesta«, »šprint 20 metrov« in 
»poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« so bili del prediktorskih spremenljivk, in sicer v sklopu 
osnovne motorike. V drugem sklopu, t.j. sklopu nogometne motorike, prediktorskih spremenljivk 
pa sta bila uporabljena testa »tek s spremembo smeri« in »vodenje žoge s spremembo smeri«. Z 
omenjenima testoma so merili hitrost, koordinacijo, hitrost krivočrtnega teka, eksplozivno moč ter 
hitrost vodenja žoge. Podatke so obdelali oz. analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS. 
Rezultati raziskave so pokazali, da so bile vrednosti prediktorskih spremenljivk porazdeljene 
normalno. Medtem ko so bile ocene sodnikov kot kriterijske spremenljivke porazdeljene 
nenormalno. Kljub temu pa so bile vse izmerjene spremenljivke zanesljive. Ugotovljeno je bilo, 
da so bile vse prediktorske spremenljivke skupaj statistično značilno povezane z uspehom v 
nogometni igri na stopnji 1-odstotnega tveganja, prav tako pa tudi posamezna sklopa osnovne in 




nogometni igri. Posamezni testi, ki so pomembno vplivali na kriterijsko spremenljivko, so bili testi 
vodenja žoge s spremembami smeri, šprinta 20 metrov ter teka s spremembami smeri. Vzorec je 
vprašljiv za reprezentativnost rezultatov na povprečno populacijo. 
Zurc, Pišot in Strojnik (2005) so v svoji raziskavi z naslovom »Gender differences in motor 
performance in 6.5-year-old children (Razlike med spoloma v gibalni učinkovitosti pri 
šestinpolletnih otrocih)« proučevali razlike med spoloma za otroke, stare šest let in pol, v rezultatih 
oz. v uspešnosti pri določenih gibalnih testih. Vzorec raziskave je temeljil na 138 popolnoma 
zdravih otrocih (70 deklic, 68 dečkov). Z izbranimi gibalnimi testi so ugotavljali koordinacijo 
gibanja, hitrost, ravnotežje in moč. Razlike v rezultatih med spoloma so ugotavljali s t-testom 
neodvisnih vzorcev. Statistično značilne razlike med spoloma, ki jih lahko pripišemo različnim 
dejavnikom, so se pojavile pri naslednjih testih: poligon nazaj, hoja skozi obroče nazaj, stoja na 
ležečem kvadru vzdolžno, troskok in skok v daljino z mesta. Dejavnikov, ki vplivajo na te razlike, 
niso utemeljili, saj v raziskavi teh vzrokov oz. dejavnikov na omenjeni skupini merjencev niso 
natančno proučevali. So pa opozorili, da je potrebno pri interpretaciji rezultatov upoštevati 
dosedanja spoznanja, ki opredeljujejo prirojene in biološke razlage ter vzpodbude iz okolja za 
športno oz. gibalno udejstvovanje. Na podlagi rezultatov so prišli do zaključka, da so v testih moči 
in koordinacije statistično značilne razlike pri šestinpolletnih otrocih med spoloma, medtem ko v 
testih hitrosti in ravnotežja teh razlik ni oz. niso statistično značilne. 
Bala, Sabo in Popović (2006) so v svoji raziskavi z naslovom »Influence of the kindergarten period 
on the development of children's psychomatic characteristics (Učinki predšolskega obdobja na 
razvoj otrokovih psihosomatskih značilnosti)« proučevali vplive oz. učinke predšolskega obdobja 
na razvoj psihosomatskih značilnosti otroka. Raziskava je temeljila na vzorcu 660 predšolskih 
otrok (333 dečkov, 327 deklic), ki so bili tik pred tem, da vstopijo v prvi razred osnovne šole. 
Raziskava je obsegala oz. zajemala antropometrične teste oz. meritve (11), kardiorespiratorne 
meritve (4), teste pripravljenosti za šolo (4) ter gibalne teste (16). Merjenci so bili razdeljeni v šest 
skupin glede na trajanje obiskovanja vrtca (od 8 do 9 mesecev, 3 leta in 5 let) ter spol. Rezultati 
raziskave so pokazali, da so za vstop v šolo najbolj pripravljeni tisti otroci, ki so dalj časa 
obiskovali vrtec, rezultati tistih, ki so vrtec obiskovali eno leto ali manj, pa so pokazali slabšo 
pripravljenost za vstop v šolo. Na podlagi teh rezultatov so prišli do sklepa, da celoten sklop 
gibalnih aktivnosti ter vzgoje otrok v predšolskem obdobju pomembno vpliva na razvoj 
psihosomatskih značilnosti otroka predvsem v povezavi s pripravljenostjo za vstop v šolo oz. ko 
govorimo o razvoju gibalnih sposobnostih. 
Zver (2008) je v raziskavi z naslovom »Povezanost rezultatov v nekaterih testih osnovne in 
nogometne motorike z uspešnostjo v igri otrok poletne otroške nogometne šole v Bohinju v starosti 
od 7 do 10 let« proučeval razlike v povezanosti rezultatov osnovne in nogometne motorike z 
uspešnostjo v igri med 7 in 8 let ter 9 in 10 let starimi otroki. Proučeval je tudi povezanost celotnega 
sklopa spremenljivk osnovne in nogometne motorike z uspešnostjo v nogometni igri ter 
povezanost posameznih spremenljivk osnovne in nogometne motorike z uspešnostjo v nogometni 
igri za obe starostni skupini. Vzorec raziskave je temeljil na 157 otrocih (starih od 7 do 10 let), ki 
so sodelovali v poletni otroški nogometni šoli v Bohinju. Rezultate so analizirali s pomočjo 
programa SPSS. Na podlagi dobljenih rezultatov je bilo ugotovljeno, da so bile razlike med 7 in 8 
let ter tudi med 9 in 10 let starimi otroki statistično značilne tako v kriterijski spremenljivki kot 
tudi v vseh prediktorskih spremenljivkah. Povezanost celotnega sklopa spremenljivk osnovne in 




značilna na ravni 1-odstotnega tveganja za obe starostni skupini otrok. Povezanosti kriterijske 
spremenljivke s katerokoli prediktorsko spremenljivko na ravni 5-odstotnega tveganja ni bilo v 
starostni skupini 7 in 8 let starih otrok. V starostni skupini 9 in 10 let starih otrok pa je bila na ravni 
5-odstotnega tveganja s kriterijem »uspešnost v nogometni igri« statistično značilno povezana le 
spremenljivka »šprint na 20 metrov«. 
Filip (2009) je v raziskavi z naslovom »Analiza različnih pojavnih oblik koordinacije gibanja pri 
petinpolletnih dečkih in deklicah« proučevala različne pojavne oblike koordinacije gibanja pri 
otrocih, starih pet let in pol, ter ugotavljala, ali obstajajo razlike med spoloma v rezultatih izbranih 
testov. Pojavne oblike koordinacije, zajete v raziskavi, so bile: sposobnost opravljanja ritmičnih 
gibalnih nalog, natančnega vodenja gibanja, usklajenega gibanja rok in nog, hitrega spreminjanja 
smeri gibanja in hitrega opravljanja zapletenih gibalnih nalog, ki so jih v raziskavi skušali izmeriti 
z desetimi izbranimi gibalnimi testi. Raziskava je temeljila na vzorcu 55 otrok (28 dečkov, 27 
deklic) iz treh ljubljanskih vrtcev. Za analizo rezultatov so uporabili program SPSS, in sicer so za 
homogenost varianc uporabili Levenjev test, za primerjavo razlik med spoloma pa analizo 
variance. Na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da ni statistično pomembnih razlik med 
spoloma glede na obravnavane pojavne oblike koordinacije, z izjemo testa hoje po gredi, kjer je 
analiza variance pokazala, da so bile deklice hitrejše kot dečki. Test hoje po gredi je bil poleg 
koordinacije v veliki meri odvisen tudi od ravnotežja. 
Muhič (2016) je v raziskavi z naslovom »Povezanost koordinacije z nekaterimi drugimi gibalnimi 
sposobnostmi« proučeval povezanost koordinacije z nekaterimi drugimi gibalnimi sposobnostmi, 
in sicer na način deskriptivne ter kavzalne, neeksperimentalne metode. Raziskava je temeljila na 
vzorcu konkretne populacije predšolskih otrok, ki ni bil slučajen, in sicer je vzorec zajemal 22 
otrok (10 dečkov, 12 deklic) v starosti od 2. do 3. leta ter 34 otrok (17 dečkov, 17 deklic), starih 
od 5 do 6 let. Podatki raziskave so bili zbrani z devetimi gibalnimi testi. Na podlagi povezanosti 
rezultatov posameznih gibalnih testov, ki so jih pridobili z izračunom Spearmanovega 
korelacijskega koeficienta, so prišli do ugotovitev, da je pri mlajši skupini otrok (od 2. do 3. leta) 
izražena zmerna korelacija rezultatov testa koordinacije/eksplozivne moči in testa koordinacije, 
pri starejši skupini otrok (od 5. do 6. leta) pa je izražena močna korelacija rezultatov testa 
koordinacije in drugih gibalnih testov. Na podlagi rezultatov so prišli do zaključka, da je pri 
mlajših otrocih (od 2. do 3. leta) vzrok za le zmerno povezanost omenjenih testov časovni 
primanjkljaj v malih možganih oz. primanjkljaj gibalnih izkušenj, pri starejših otrocih (od 5. do 6. 
leta), ki imajo več z leti pridobljenih gibalnih izkušenj, pa je prisotna večja kontrola gibanja, ki 
hkrati omogoča tudi bolj kvalitetno izvedbo določenih gibalnih nalog. 
 
 
1.10 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI IN HIPOTEZE 
 
1.10.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
V diplomskem delu smo poskušali ugotoviti oz. analizirati, kakšen vpliv imajo določene gibalne 
sposobnosti, predvsem koordinacija gibanja celega telesa, na uspešnost v nogometni igri pri 
otrocih, starih od 5 do 6 let, ki se že organizirano ukvarjajo z nogometom. Ta vpliv smo poskušali 
ugotoviti z analizo razlik med otroki v rezultatih testa koordinacije gibanja celega telesa (poligon 




otrok pri uspešnosti v nogometni igri. Na ta način smo želeli ugotoviti predvsem pomen 
koordinacije gibanja celega telesa (med vsemi gibalnimi sposobnostmi) v predšolskem obdobju 
otrok na uspešnost v nogometni igri in tako okvirno določiti smernice za nadaljnje delo s 
predšolskimi otroki. Dobljene rezultate smo skušali opredeliti tudi s sociološkega (vpliv staršev), 






Cilji so bili naslednji: 
 
➢ z izbranim koordinacijskim testom (PNVS) izmeriti gibalno sposobnost koordinacije pri 
5 in 6 let starih nogometaših v nogometnem klubu Ivančna Gorica; 
➢ opazovati in oceniti uspešnost izbranih merjencev v igri 4:4 v prostoru, ki meri 15 metrov 
v širino in 25 metrov v dolžino, ter na vrata velikosti 2 metra dolžine in 1 meter višine; 
➢ s postopki opisne statistike ugotoviti oz. analizirati značilnosti dobljenih rezultatov otrok 
v izbranem testu koordinacije gibanja celega telesa (PNVS) in pri uspešnosti v nogometni 
igri (povprečna ocena igre) ter testirati normalnost porazdelitve; 
➢ ugotoviti povezanost rezultatov merjencev v testu »poligon nazaj, vzpenjanje in 
spuščanje« ter kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri«; 
➢ ugotoviti povezanost rezultatov v nogometni igri in koordinacijskem testu z njihovimi 





➢ H01: povezanost rezultatov koordinacijskega testa s kriterijem »uspešnost v nogometni 
igri« bo statistično značilna; 
➢ H02: igralci s predhodnimi gibalnimi izkušnjami v športu bodo dosegli boljše rezultate pri 
















Vzorec merjencev oz. preizkušancev je obsegal 13 nogometašev v nogometnem klubu Ivančna 
Gorica, starih od 5 do 6 let. Sedem nogometašev je že imelo predhodne gibalne izkušnje z vadbo 
oz. s treningi nogometa ali drugega športa (gimnastika). Sodelujoči so po predhodni privolitvi 
staršev opravili koordinacijski test gibanja celega telesa, in sicer je imel vsak merjenec na voljo tri 
ponovitve. Najboljši rezultat vsakega posameznika izmed treh ponovitev se je upošteval pri ob-
delavi podatkov. Merski postopki so bili izvedeni v mesecu marcu in aprilu 2017, in sicer v bližnji 





2.2.1 VZOREC SPREMENLJIVK 
 
Kriterijska spremenljivka: 
Kriterijska spremenljivka je bila določena na podlagi ocene (1-5) uspešnosti v nogometni igri, in 
sicer je bila pridobljena z izračunom povprečja desetih ocen nogometne igre na petih vadbenih 
urah s strani dveh sodnikov. Ocenjevali so se posamezni sklopi igre, in sicer udarec žoge z nogo, 
zaustavljanje in odvzemanje žoge, kreativnost, agresivnost, smisel za igro in borbenost, na podlagi 
katerih je bila nato podana končna, kar se da objektivna ocena uspešnosti v nogometni igri za 
vsakega posameznika. Končna ocena je bila določena na podlagi spodaj navedene ocenjevalne 
lestvice: 
✓ ocena 5: igralec ima nadpovprečne gibalne, tehnične in psihološke sposobnosti ter precej 
izstopa v igri, predvsem v kreativnosti; 
✓ ocena 4: igralec ima nadpovprečne gibalne, tehnične sposobnosti, vendar v igri ne izstopa 
toliko, ni tako kreativen kot igralec z oceno 5; 
✓ ocena 3: igralec ima povprečne gibalne in tehnične sposobnosti, prizadeva si igrati čim 
bolje, vendar ne izstopa kot igralca z ocenama 4 ali 5;  
✓ ocena 2: igralec ima podpovprečne sposobnosti, se ne trudi tako kot igralec z oceno 3, 
potrebno ga je nenehno spodbujati. Ima zelo malo stika z žogo; 
✓ ocena 1: igralec je nezainteresiran za igro, večino časa je pasiven, se izogiba žogi ter ima 
podpovprečne sposobnosti.  
 
Dimenzije prostora, ki je meril 15 metrov v širino in 25 metrov v dolžino, so bile prirejene predšol-





Prediktorsko spremenljivko je predstavljal koordinacijski test »poligon nazaj, vzpenjanje in 
spuščanje (PNVS)«. Na podlagi predhodnih raziskav je bilo ugotovljeno, da je koordinacija ena 
izmed najpomembnejših gibalnih sposobnosti, ki vplivajo na uspešnost v nogometni igri. Test 
»poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje (PNVS)« naj bi bil glede na teoretične predpostavke pri-
meren tako za merjenje kot tudi za določanje koordinacije, ki predstavlja del osnovne motorike. 
Test za otroke, stare od 5 do 6 let, naj ne bi bil prelahek niti ne preveč zahteven. Primeren je tudi 
z vidika organizacije in opreme oz. pripomočkov, saj je dostopen vsem uporabnikom. 
 
 
2.2.2 OPIS TESTA OSNOVNE MOTORIKE (Pocrnjič, 2012) 
 
Poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje (PNVS) 
ŠTEVILO MERILCEV: 1  
REKVIZITI: švedska skrinja in švedska lestev (2), štoparica, lepilni trak (široki). 
PROSTOR: Test opravimo v telovadnici, kjer je gladka podlaga. Štartna in ciljna črta, dolgi 3 
metre, sta v isti ravnini in ležita 5 metrov oddaljeni od švedskih lestev. Označimo ju s širokim 
lepilnim trakom. Okvir švedske skrinje (v globino meri 23 cm) postavimo 3 metre od štartne črte, 
in sicer prečno na stezo z daljšo stranjo. Položaj okvira prav tako označimo z lepilnim trakom. 
Razdalja od okvira do švedske lestve mora biti 2 metra. Pokrov švedske skrinje (višine 50 cm ± 2 
cm) mora biti postavljen od sosednje, leve švedske lestve (vzporedno) točno dva metra, položaj 
pokrova označimo z lepilnim trakom. Od pokrova švedske skrinje do ciljne črte je točno 3 metre. 
S kredo ali lepilnim trakom živahne barve označimo deveti prečki obeh švedskih lestev. 
 
Slika 3. Postavitev testa »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« po Pocrnjiču (2012). 
 
NALOGA: Merjenec se postavi na vse štiri (opira se z rokami in z nogami), in sicer s hrbtom 




mora s hojo po vseh štirih zadenjsko prevleči skozi prvo prepreko. Merjenec med gibanjem zaden-
jsko ne sme obračati glave vstran, lahko pa si pomaga z gledanjem med nogami.  Pri švedski lestvi 
se obrne, vstane in spleza do 9. prečke (stopi na vsako prečko), nato prestopi na sosednjo, levo 
švedsko lestev in se spusti dol (stopi na vsako prečko). Ko pride na tla, gre ponovno na vse štiri in 
s hojo zadenjsko premaga zadnjo prepreko ter nadaljuje do cilja. Nalogo opravi, ko pride z obema 
rokama čez ciljno črto. Ob neupoštevanju pravil oz. napačni izvedbi mora merjenec nalogo pono-
viti. 
MERJENJE: Čas v sekundah, ki ga merjenec doseže od začetnega znaka do prehoda ciljne črte z 
obema rokama, predstavlja rezultat posameznika. Rezultat se izmeri na desetinko sekunde na-
tančno (0.1). OPOMBA: V kolikor merjenec podre zapreko, ko je z obema nogama že začel lesti 
skozi, kljub temu nadaljuje z izvedbo naloge, okvir pa namesti merilec ali naslednji merjenec. 
Merjenec ponovi nalogo v primeru, da podre okvir, še preden vstopi v njegovo odprtino z obema 
nogama. Podobno velja tudi pri prehodu tapeciranega pokrova švedske skrinje. Pri vzpenjanju in 
spuščanju po švedski lestvi mora merjenec stopiti na vsako lestvino, v kolikor tega ne opravi 
pravilno, se mora vrniti na tisto lestvino, na katero ni stopil vsaj z enim stopalom, in šele nato 
lahko nadaljuje z nalogo. Vsake lestvine se mora dotakniti vsaj z enim stopalom, če se dotakne z 
obema nogama, to ni napaka. V kolikor merjenec ne hodi pravilno po vseh štirih zadenjsko, torej, 
da vleče roke, se potiska z rokama ali hodi po kolenih, ga zaustavimo in ponovi nalogo. 
NAVODILO MERJENCU: Vsem merjencem demonstriramo hojo nazaj in gledanje med nogami 
ter ob tem nalogo tudi opišemo. Seznanimo jih, da z izbranim testom merimo hitrost njihovega 
gibanja (postavimo jih v začetni položaj), koordinacijo, spretnost in preciznost. Na začetni znak 
»Zdaj!« se po vseh štirih pomikate zadenjsko oz. vzvratno in skušate čim hitreje premagati 
postavljene naloge oz. ovire ter zaključiti nalogo. Med hojo po vseh štirih vzvratno ne smete 
obračati glave, temveč lahko gledate nazaj le med nogami. V kolikor pri prehodu oviro podrete in 
vam ukažem »Nadaljujte naprej!« ali pa ne rečem ničesar, nadaljujete z nalogo oz. se ne 
zaustavljate. V kolikor pa vas zaustavim z besedo »Stop!«, se ustavite in ponovite vajo oz. nalogo 
od začetka. Potem, ko uspešno premagate prvo oviro, pridete do švedske lestve, kjer začnete s 
plezanjem s stopali na vsako lestvino kot pri hoji po stopnicah do 9. lestvine, ki je označena z 
lepilnim trakom. Na vsako lestvino morate stopiti z vsaj enim stopalom, v kolikor lestvino 
preskočite, se morate vrniti nanjo in šele nato nadaljevati s plezanjem. Lahko stopite na posamezno 
lestvino tudi z obema nogama, to ni napaka. Pri plezanju si lahko pomagate z rokami, in sicer se 
oprimite višjih lestvin. Potem, ko z obema nogama oz. stopali pridete do označene lestvine, 
preidete na sosednjo, levo švedsko lestev, in sicer na lestvino, ki je v isti višini ter je prav tako 
označena z lepilnim trakom. Najprej prestopite z enim stopalom in nato še z drugim stopalom ter 
se nato, obratno kot pri prvi švedski lestvi, spustite navzdol. Ko pridete do tal, se ponovno postavite 
na vse štiri, v gibanju vzvratno premagate še zadnjo oviro in v enakem gibanju z obema rokama 
prečkate ciljno črto ter tako končate nalogo. Nalogo boste pravilno ponovili 3 krat z vmesnimi 
odmori. Ali vse razumete? 
POLOŽAJ MERILCA: S štoparico v roki merilec spremlja merjenca do švedske lestve, in sicer na 
desni strani steze. Merjenca spremlja po isti poti tudi do ciljne črte. Pri tem merjenca nadzoruje, 





PREDHODNI POIZKUSI: Pred izvedbo naloge merjenec poizkuša vzpenjanje in spuščanje po 
švedski lestvi ter pravilno hojo vzvratno po vseh štirih z gledanjem nazaj med nogami. 
ŠTEVILO PONOVITEV: 3 
SPOSOBNOST: Osnovna motorika – koordinacija. 
VPIS V VPISNI LIST: Na črto vpišemo rezultate vseh treh ponovitev, ki so bile pravilno izvedene, 





2.3.1 ORGANIZACIJA MERITEV 
 
Pred meritvami sem kot avtor te raziskovalne naloge pridobil soglasje oz. odobritev vseh staršev 
za sodelovanje njihovih otrok pri meritvah in jih seznanil z namenom raziskave ter jim predstavil 
program meritev. Meritve testa koordinacije sem kot avtor raziskovalne naloge opravil sam na 
vadbenih urah med mesecem marcem in aprilom 2017. Prisotnost nogometašev na meritvah ni bila 
problematična. Merjenci so bili pri meritvah oblečeni v športno opremo, in sicer v kratke hlače in 
kratke majice ter obuti v telovadne copate. Na ta način so bili pogoji glede opreme enakovredni. 
Vsak merjenec je opravil tri ponovitve testa z vmesnimi odmori. Naloge oz. test sem postavil pred 
začetkom ure. Nogometaše sem zelo dobro ogrel, predvsem ramenski obroč in roke, nato pa sem 
jih razdelil v tri skupine. Ena skupina je bila prisotna na testu oz. meritvah, drugi dve pa sta medtem 
igrali nogomet na dva mala gola. Nalogo sem večkrat demonstriral in ob tem jasno poudaril 
pravilno izvajanje posameznih nalog. Merjenci so se pri meritvah zelo dobro odrezali in pravilno 
izvajali naloge, saj so želeli biti čim boljši oz. boljši od drugih. Ko so končali z nalogo, so se z 
veliko mero motivacije priključili nogometni igri. Menim, da so bili glede na reakcije otrok za njih 
treningi zanimivi oz. še nekoliko bolj pestri.  
Kriterij »uspešnost v nogometni igri« sta ocenila dva sodnika na podlagi nogometne igre otrok 
glede na že omenjeno ocenjevalno lestvico. Otroci so igrali 4:4 na improvizirana vrata velikosti 
2x1 meter, in sicer v prostoru, ki je meril 15 metrov v širino ter 25 metrov v dolžino. Nogometno 




2.3.2 METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
Pridobljene podatke sem obdelal s pomočjo statističnega programa IBM SPSS Statistics 
(Statistical Package for the Social Sciences).  
Najprej sem s postopki opisne statistike izračunal osnovne statistične parametre za obe 
spremenljivki: 




➢ standardni odklon, 
➢ maksimalni rezultat, 
➢ minimalni rezultat, 
➢ asimetričnost, 
➢ sploščenost, 
➢ normalnost porazdelitve (testirana s Shapiro-Wilkovim testom). Mejna vrednost Sig. znaša 
0,05. V kolikor je statistična značilnost vrednosti Shapiro-Wilkovega testa > 0,05, je 
porazdelitev rezultatov normalna. 
Povezanost testa koordinacije (PNVS) z uspešnostjo v nogometni igri sem izračunal s pomočjo 
rezultatov regresijske analize. 
Vpliv predhodnih gibalnih izkušenj na kriterijsko spremenljivko »uspešnost v nogometni igri« in 
prediktorsko spremenljivko oz. koordinacijski test sem izračunal s pomočjo t-testa za neodvisne 



















3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
3.1 OPISNA STATISTIKA 
 
Najprej sem s postopki opisne statistike izračunal osnovne statistične parametre za obe 
spremenljivki: 
➢ aritmetično sredino – M, 
➢ standardni odklon – SD, 
➢ maksimalni rezultat – MAX., 
➢ minimalni rezultat – MIN., 
➢ asimetričnost – ASIM., 
➢ sploščenost – SPL., 
➢ normalnost porazdelitve – Sig. S-W (testirana s Shapiro-Wilkovim testom), mejna 
vrednost Sig. znaša 0,05. V kolikor je statistična značilnost vrednosti Shapiro-Wilkovega 
testa > 0,05, je porazdelitev rezultatov normalna. 
 
 
3.1.1 OPISNA STATISTIKA PREDIKTORSKE SPREMENLJIVKE 
 
Tabela 1 
Opisna statistika prediktorske spremenljivke 
 N M SD MAX. MIN. ASIM. SPL. Sig. S-W PORAZD. 
PNVS 1 13 68,58 13,57 94,12 48,93 0,23 -0,55 0,94 NORM. 
PNVS 2 13 55,27 11,19 76,87 41,94 0,39 -0,80 0,34 NORM. 
PNVS 3 13 50,68 10,24 64,75 35,59 -0,11 -1,75 0,08 NORM. 
PNVS (n) 13 50,47 10,08 64,75 35,59 -0,09 -1,73 0,11 NORM. 
Legenda. N = število merjencev; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; MAX. = 
maksimalni rezultat; MIN. = minimalni rezultat; ASIM. = asimetričnost krivulje; SPL. = 
sploščenost krivulje; Sig. S-W = normalnost porazdelitve rezultatov; PORAZD. = porazdelitev 
rezultatov - normalna (NORM.) ali nenormalna (NENORM.); PNVS = poligon nazaj, vzpen-
janje in spuščanje; PNVS (n) = najboljši rezultat posameznika pri PNVS 
Prediktorska spremenljivka »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« je imela v vseh merjenjih 
normalno porazdelitev rezultatov, saj je bila statistično značilna vrednost Shapiro-Wilkovega testa 
v vseh primerih višja od mejne vrednosti 0,05. (Tabela 1). Glede na rezultate gibalnega oz. 
koordinacijskega znanja je bilo moč opaziti, da je bil vzorec dokaj heterogen zaradi majhnega 
števila merjencev, ki so dosegali zelo različne rezultate. Utrujenost skoraj zagotovo ni vplivala na 
rezultate merjencev, kar je potrdilo tudi izboljševanje rezultatov aritmetične sredine, maksimalnih 




proces prilagajanja oz. manjši vpliv procesa učenja, ki se je v največji meri pokazal na začetku 
testa koordinacije. Pri minimalnih rezultatih in rezultatih aritmetične sredine ni bilo tako velikih 
nihanj kot pri maksimalnih rezultatih, pri katerih je bilo nihanje dokaj opazno predvsem zaradi 
dveh zelo slabih začetnih rezultatov.  
Rezultati asimetričnosti krivulje porazdeljenosti rezultatov pri testu koordinacije (PNVS) so 
pokazali, da so bili merjenci v prvi in drugi ponovitvi večinoma boljši od povprečja, saj so bili 
rezultati asimetričnosti pozitivni (več rezultatov je bilo v območju nižjih vrednosti, ki pomenijo 
boljši rezultat testa). V tretji ponovitvi testa pa so bili glede na rezultat asimetričnosti le malenkost 
slabši od povprečja predvsem zaradi dveh slabših rezultatov. Glede na najboljši rezultat merjencev, 
ki so ga dosegli v raziskavi, so bili skupni rezultati zelo blizu povprečja skupine oz. vzorca, in 
sicer je bilo nekoliko manj kot polovico koordinacijsko zelo sposobnih otrok, ki so bili boljši od 
povprečja, in malenkost več koordinacijsko manj sposobnih otrok, ki so bili manj uspešni od 
povprečnega rezultata. Večina otrok je najboljši rezultat dosegla v zadnji ponovitvi, le štirje 
posamezniki pa so najboljši rezultat dosegli v drugi ponovitvi. Verjetno je to posledica 
pomanjkanja razvitih mehanizmov višje ravni regulacije gibanja (zaradi pomanjkanja gibalnih 
izkušenj), zaradi česar otroci pri tej starosti rešujejo naloge koordinacije na miselnem nivoju glede 
na ugotovitve v raziskavi Rajtmajerja (1990, 1993a, 1993b). Tudi Pišot (1997) je v svoji raziskavi 
ugotovil, da pri tej starosti otrok na gibalno učinkovitost pomembno vplivajo sekundarni in 
terciarni centri v centralnem živčnem sistemu, ki se razvijajo z gibalnimi izkušnjami. V skupini je 
bilo torej le za enega posameznika več gibalno manj sposobnih otrok. V prvem merjenju je bila 
krivulja koničasta, kar je pokazalo na to, da je bilo veliko rezultatov blizu povprečja, v drugih dveh 
merjenjih ter v pridobljenem najboljšem rezultatu pa je bila krivulja nekoliko bolj sploščena 
(platikurtična), kar je pokazalo na to, da so bili rezultati nekoliko bolj odmaknjeni od povprečja na 
obeh straneh porazdeljenosti rezultatov. Normalna porazdeljenost rezultatov je bila značilna tudi 
za pridobljene najboljše rezultate merjencev pri koordinacijskem testu. Nekoliko manj je bilo 
gibalno sposobnih otrok, saj je bila asimetričnost najboljših rezultatov malenkost negativna. 
Sploščenost krivulje pa je pokazala na to, da se rezultati zelo razlikujejo od povprečja. Standardni 
odklon (10,08) je potrdil, da so bili rezultati dokaj različni od povprečja oz. je bilo več skrajnih 
rezultatov in nekoliko manj povprečnih. Skoraj polovico je bilo dobrih rezultatov ter malo več kot 
polovico slabših rezultatov. 
 
 
3.1.2 OPISNA STATISTIKA KRITERIJSKE SPREMENLJIVKE 
 
Porazdelitev ocen s strani obeh sodnikov je bila deloma normalna deloma nenormalna (Tabela 2). 
Največ je bilo dodeljenih povprečnih in dobrih ocen, manj pa slabih ocen. Menim, da je bila za 
ocenjevanje predšolskih otrok primerna razporeditev ocen glede na gibalne izkušnje, znanje in trud 









Opisna statistika kriterijske spremenljivke 
 M SD MIN. MAX. ASIM. SPL. Sig. S-W PORAZD. 
1 
2 
SODNIK A   3 
4 
5 
3,15 1,21 1,0 5,0 -0,01 -0,65 0,44 NORM. 
3,15 1,07 2,0 5,0 0,13 -1,49 0,02 NENORM. 
3,39 1,04 1,0 5,0 -0,42 1,48 0,03 NENORM. 
3,46 0,97 2,0 5,0 0,13 -0,64 0,14 NORM. 
3,31 1,03 2,0 5,0 0,34 -0,77 0,09 NORM. 
1 
2 
SODNIK B   3 
4 
5 
3,62 1,12 1,0 5,0 -0,76 1,19 0,06 NORM. 
3,23 0,93 2,0 5,0 0,21 -0,55 0,11 NORM. 
3,46 0,88 2,0 5,0 0,58 -0,12 0,03 NENORM. 
3,69 0,86 3,0 5,0 0,70 -1,24 0,00 NENORM. 
3,39 0,96 2,0 5,0 0,39 -0,44 0,08 NORM. 
SODNIK A (p) 3,29  1,0 5,0    NENORM. 
SODNIK B (p) 3,48  1,0 5,0    NENORM. 
POV. OCENA 3,38  1,0 5,0    NENORM. 
Legenda. M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; MAX. = maksimalni rezultat; MIN. 
= minimalni rezultat; ASIM. = asimetričnost krivulje; SPL. = sploščenost krivulje; Sig. S-W = 
normalnost porazdelitve rezultatov; PORAZD. = porazdelitev rezultatov - normalna (NORM.) ali 
nenormalna (NENORM.); SODNIK A (p) = povprečna ocena vseh ocen sodnika A; SODNIK B (p) 
= povprečna ocena vseh ocen sodnika B; POV. OCENA = povprečna ocena vseh ocen sodnikov 
Sodnik A je bil nekoliko bolj dosleden pri svojem ocenjevanju (od 3,15 do 3,46) kot sodnik B (od 
3,23 do 3,69). Pri sodniku B so bile razlike pri ocenjevanju med posameznimi urami večje oz. z 
vsakim ocenjevanjem nekoliko drugačne, pri ocenjevanju sodnika A pa so bile razlike med 
posameznimi meritvami manjše zlasti po prvih dveh ocenjevanjih, pri katerih je sodnik A na 
splošno podelil več slabših ocen kot pri zadnjih treh merjenjih, pri katerih je podelil več dobrih oz. 
povprečnih ocen. Na splošno je bil sodnik B nekoliko bolj prizanesljiv oz. je imel nekoliko blažji 
kriterij, saj je igralcem v povprečju prisojal višje ocene. Najstrožje ocene je sodnik A podelil pri 
svojem prvem in drugem merjenju, pri katerih je podelil povprečno najslabše ocene glede na vse 
ocene oz. vsa merjenja, ki sta jih opravila oba sodnika skupaj. Oba sodnika sta najslabše ocene 
podelila pri drugem merjenju nogometne igre otrok. Standardni odklon je pri obeh sodnikih nihal 
v razponu ene ocene na vseh ocenjevanjih oz. merjenjih uspešnosti nogometne igre otrok. Pri obeh 
sodnikih je bil razpon ocen glede na minimalno in maksimalno oceno podoben, le pri dveh 
merjenjih pa sta se razpona razlikovala, saj je sodnik B podelil višji minimalni oceni (2 in 3) kot 
sodnik A, ki je podelil nižji minimalni oceni (1 in 2). Na splošno sta oba sodnika večinoma 
podeljevala višje ocene, saj sta se le redko odločila za najnižjo oceno 1, kar kaže na to, da sta bila 
oba bolj usmerjena k podeljevanju pozitivnih ocen, saj nihče od otrok ni tako negativno izstopal, 
da bi si prislužil več najnižjih oz. le najnižje ocene (1). 
Vrednosti asimetričnosti krivulje porazdeljenosti rezultatov so večinoma normalne in kažejo na to, 
da so bili rezultati blizu povprečja. Pri sodniku B sta izstopala predvsem prvo in četrto ocenjevanje, 
ki kažeta na nekoliko večjo asimetričnost rezultatov. Pri prvem ocenjevanju sodnika B kaže 
vrednost asimetričnosti krivulje rezultatov na to, da je podelil več dobrih ocen, pri četrtem 
ocenjevanju pa naj bi glede na vrednost asimetričnosti rezultatov podelil nekoliko več slabših ocen, 




od samega povprečja. Vrednosti sploščenosti krivulje porazdeljenosti rezultatov kažejo na to, da 
so bili rezultati pri obeh sodnikih dokaj razpršeni, le pri dveh ocenjevanjih (sodnik A – 3. merjenje 
in sodnik B – 1. merjenje) so bili rezultati manj razpršeni oz. zelo blizu povprečja, saj vrednost 
sploščenosti kaže na koničasto porazdelitev rezultatov. 
Glede na povprečno oceno vseh ocen posameznega sodnika je imel sodnik B nekoliko blažji 
kriterij (3,48) kot sodnik A (3,29). Sodnik A je bil najstrožji pri prvem in drugem merjenju oz. 
ocenjevanju, medtem ko je bil sodnik B najbolj prizanesljiv pri prvem in četrtem ocenjevanju. Oba 
sodnika sta na splošno podelila več boljših kot slabših ocen oz. največ povprečnih ocen, kar kaže 
tudi vrednost asimetričnosti krivulje porazdeljenosti rezultatov pri vseh ocenah posameznega 
sodnika. Vrednosti sploščenosti krivulje porazdeljenosti rezultatov za vse ocene posameznega 
sodnika kažejo na to, da so bile pri obeh sodnikih ocene dokaj razpršene.  
Povprečna ocena vseh ocen obeh sodnikov je imela nenormalno porazdelitev sodniških ocen. 
Aritmetična sredina vseh ocen obeh sodnikov kaže na to, da sta oba sodnika merjencem prisojala 
največ povprečnih oz. višjih ocen, kar dokazuje tudi vrednost asimetričnosti krivulje 
porazdeljenosti rezultatov. 
Glede na majhen vzorec je težko govoriti o homogenosti rezultatov, saj so v vzorcih vedno prisotni 
takšni rezultati, ki nekoliko bolj odstopajo (''outliers'') in tako rušijo povprečje oz. homogenost 




3.2 POVEZANOST PREDIKTORSKE SPREMENLJIVKE S KRITERIJSKO 
SPREMENLJIVKO 
 
Povezanost prediktorske spremenljivke »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje (PNVS)« s 
kriterijsko spremenljivko »uspešnost v nogometni igri« sem proučeval oz. ugotavljal s testom 
regresijske analize.  
Prediktorsko spremenljivko je predstavljal najboljši rezultat posameznega merjenca v testu 
koordinacije »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje (PNVS)« izmed treh ponovitev. Kriterijsko 
spremenljivko »uspešnost v nogometni igri« pa je predstavljala povprečna ocena posameznika, ki 












Rezultati testa regresijske analize 
 R R² Adj. R² F p (F) Beta Partial r T p (T) 
 0,75 0,57 0,53 14,35 0,00      
PNVS      -0,75 -0,75 -0,75 -3,79 0,00 
Legenda. R = velikost korelacije prediktorske in kriterijske spremenljivke; R² = kvadrat korelacije, 
ki kaže odstotek pojasnjene variance kriterijske spremenljivke; Adj. R² = prilagojen kvadrat 
korelacije; F = test statistične značilnosti R koeficienta; p (F) = statistična značilnost testa F, ki 
nam pove veljavnost merskih instrumentov, ki smo jih uporabili v regresijski analizi; Beta = 
standardiziran korelacijski koeficient, ki kaže povezanost prediktorske spremenljivke s kriterijsko; 
Partial = korelacijski koeficient, ki kaže povezanost prediktorske spremenljivke s kriterijsko, brez 
vpliva drugih prediktorskih spremenljivk; r = Pearsonov korelacijski koeficient; T = test 
statistične značilnosti Beta koeficienta; p (T) = statistična značilnost testa T; PNVS = poligon 
nazaj, vzpenjanje in spuščanje 
Glede na rezultate regresijske analize je prediktorska spremenljivka »poligon nazaj, vzpenjanje in 
spuščanje« vidno oz. močno vplivala na kriterijsko spremenljivko »uspešnost v nogometni igri«. 
To potrjujejo tudi dobljeni rezultati oz. vrednosti Beta (-0,75), Partial (-0,75) ter Pearsonov 
korelacijski koeficient (-0,75) (Tabela 3). Pravilnost koeficienta Beta kaže tudi statistična 
značilnost testa T, ki predstavlja test statistične značilnosti Beta koeficienta (p (T) = 0,00). Glede 
na samo zahtevnost oz. kompleksnost testa koordinacije, ki je sestavljen iz različnih elementov 
gibanja celega telesa (poligona nazaj, plezanja, premagovanja ovir, hitrega gibanja, orientacije v 
prostoru), je njegov vpliv na kriterijsko spremenljivko velik, saj je prediktorska spremenljivka 
(PNVS) pojasnila precejšen del oz. več kot polovico variance kriterijske spremenljivke (R² = 0,57).  
Prediktorska spremenljivka je bila s kriterijsko spremenljivko srednje visoko (R = 0,75) povezana 
in na ravni statistične značilnosti 5-odstotnega tveganja (p (F) = 0,00) pri otrocih, starih od 5 do 6 
let. Kljub temu da smo imeli dokaj majhen vzorec, ki je bil bolj heterogen, so rezultati pokazali, 
da ima test koordinacije velik vpliv na uspešnost v nogometni igri tudi pri tej starosti otrok in tako 
majhnemu vzorcu. Ker imamo majhen vzorec, bi bilo bolj smiselno upoštevati prilagojeno 
varianco (Adj. R²), pri kateri je odstotek pojasnjene variance kriterijske spremenljivke nekoliko 
manjši (Adj. R² = 0,53), vendar še vedno dokaj velik oz. še vedno pojasni velik del variance 
kriterijske spremenljivke. Tako lahko potrdim, da je omenjeni koordinacijski test primeren za 
ugotavljanje otrokovih splošnih koordinacijskih sposobnosti tudi pri starosti od 5 do 6 let. 
Poljanšek (1999) je v svoji raziskavi ugotovil, da je imel test »poligon nazaj, vzpenjanje in 
spuščanje« velik vpliv na uspešnost v nogometni igri, in sicer pri otrocih, starih 7 in 8 let. Prav 
tako je tudi Markočič (2003) v svoji raziskavi ugotovil, da je test PNVS srednje visoko povezan z 
uspešnostjo v nogometni igri in je dovolj zanesljiv tudi za nekoliko večje vzorce merjencev. Nekaj 
drugih raziskav prav tako potrjuje, da ima test koordinacije PNVS velik vpliv na uspešnost pri 
nogometni igri. 
Povezanost prediktorske spremenljivke »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« s kriterijsko 
spremenljivko »uspešnost v nogometni igri« je dokaj visoka oz. zadovoljiva in lahko na podlagi 
tega potrdim mojo prvo HIPOTEZO (H01), ki pravi, da bo povezanost koordinacijskega testa s 






3.3 POVEZANOST OZ. VPLIV GIBALNIH IZKUŠENJ OTROK NA PREDIK-
TORSKO IN KRITERIJSKO SPREMENLJIVKO 
 
3.3.1 Povezanost oz. vpliv gibalnih izkušenj (da/ne)  
 
Povezanost oz. vpliv gibalnih izkušenj (da/ne) na rezultat prediktorske spremenljivke »poligon nazaj, vzpe-
njanje in spuščanje« ter na oceno kriterijske spremenljivke »uspešnost v nogometni igri« sem ugotavljal s t-
testom za neodvisne vzorce: 
 
➢ Vpliv gibalnih izkušenj (da/ne) na najboljši rezultat merjencev pri koordinacijskem testu 
»poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje«: 
Tabela 4 
Opisna statistika gibalnih izkušenj (da/ne) v povezavi s koordinacijskim testom (PNVS) 
 Gib. izk. N M SD 
PNVS  
(n) 
Da 7 43,05 7,16 
Ne 6 59,13 3,92 
Legenda. Gib. izk. = predhodne gibalne izkušnje merjencev; N = število merjencev; M = 
aritmetična sredina; SD = standardni odklon; PNVS (n) = najboljši rezultat posameznika 
pri koordinacijskem testu PNVS 
 
Glede na dobljene rezultate (Tabela 4) je imela večina merjencev (7) predhodne gibalne izkušnje 
z različnimi gibanji oz. športi. Rezultati aritmetične sredine so pokazali na to, da so bili merjenci 
s predhodnimi gibalnimi izkušnjami bistveno uspešnejši (M = 43,05) pri koordinacijskem testu 
PNVS od tistih, ki niso imeli predhodnih gibalnih izkušenj (M = 59,13). Standardni odklon 
rezultatov je bil večji pri merjencih s predhodnimi gibalnimi izkušnjami. Na ta način smo prišli do 
ugotovitve, da predhodne gibalne izkušnje kasneje v otrokovem razvoju pozitivno vplivajo na 















Značilnosti t-testa za neodvisne vzorce 
 Lev.  
test 
t-test 
  95% Conf. Int. 








E.V. 0,59 0,46 -4,89 11 0,000 -16,08 3,29 -23,3 -8,8 
N.V.   -5,12 9,5 0,001 -16,08 3,14 -23,1 -9,0 
Legenda. Lev. test = Leveneov test preverjanja enakosti varianc; F = vrednost Leveneovega testa; Sig. = 
statistična značilnost vrednosti Leveneovega testa; t-test = test preverjanja enakosti oz. razlik med aritmetičn-
ima sredinama; 95% Conf. Int. = 95% interval zaupanja; t = vrednostni koeficient t-testa; df = stopinje 
prostosti; Sig. (2-tailed) = (dvosmerna) statistična pomembnost razlik aritmetičnih sredin; M Diff. = razlika 
aritmetičnih sredin; Std. Error Diff. = standardna napaka v razliki aritmetičnih sredin; Lower = spodnja meja 
intervala zaupanja; Upper = zgornja meja intervala zaupanja; PNVS (n) = najboljši rezultati posameznih 
merjencev pri koordinacijskem testu PNVS; E.V.= predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena 
(gledamo prvo vrstico); N.V. = predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena (gledamo drugo vrstico)  
 
Glede na dobljene rezultate t-testa neodvisnih vzorcev (Tabela 5) razlika med variancama ni bila 
statistično značilna (Sig. = 0,46), zato smo gledali zgornjo vrstico rezultatov t-testa. Vrednostni 
koeficient t-testa je bil -4,89 in pri 11-ih prostostnih stopinjah je bila njegova (dvosmerna) 
statistična značilnost 0,000. Na podlagi teh rezultatov smo prišli do ugotovitve, da so razlike med 
tistimi, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje, in tistimi, ki niso imeli predhodnih gibalnih 
izkušenj, v testu PNVS statistično značilne in bi bila skupna standardizacija podatkov napačna. 
Aritmetični sredini sta se razlikovali za 16,08, kar je pokazalo na to, da imajo predhodne gibalne 
izkušnje kasneje v otrokovem razvoju velik vpliv na koordinacijske sposobnosti otrok. Vseeno pa 
moramo na omenjene rezultate gledati nekoliko kritično, saj ne moremo v popolnosti trditi, da so 
naše ugotovitve pravilne glede na nekoliko manjši vzorec merjencev. 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdim prvi del moje druge HIPOTEZE (H02), ki pravi, da 
bodo igralci s predhodnimi gibalnimi izkušnjami dosegli boljše rezultate pri testu koordinacije 










➢ Vpliv gibalnih izkušenj (da/ne) na povprečno oceno (10-ih ocen) posameznega merjenca v 
kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri«: 
Tabela 6 
Opisna statistika gibalnih izkušenj (da/ne) v povezavi s povprečno oceno merjenca pri 
uspešnosti v nogometni igri (OCENA) 
 Gib. izk. N M SD 
OCENA  
(p) 
Da 7 3,97 0,69 
Ne 6 2,70 0,55 
Legenda. Gib. izk. = predhodne gibalne izkušnje merjencev; N = število merjencev; M = 
aritmetična sredina; SD = standardni odklon; OCENA (p) = povprečna ocena posamez-
nega merjenca v kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri« 
 
Glede na dobljene rezultate (Tabela 6) je imela večina merjencev (7) predhodne gibalne izkušnje 
z različnimi športi. Glede na rezultate aritmetične sredine so bili merjenci s predhodnimi gibalnimi 
izkušnjami bistveno boljši (M = 3,97) pri uspešnosti v nogometni igri od tistih, ki niso imeli 
predhodnih gibalnih izkušenj (M = 2,70). Standardni odklon rezultatov je bil nekoliko večji pri 
merjencih, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje. Glede na dobljene rezultate smo prišli do 
ugotovitve, da predhodne gibalne izkušnje pozitivno vplivajo na oceno oz. na samo uspešnost 
otrok v nogometni igri, kljub temu pa moramo zaradi majhnega vzorca nekoliko dvomiti v 
pravilnost naših ugotovitev.  
Tabela 7 
Značilnosti t-testa za neodvisne vzorce 
 Lev.  
test 
t-test 
  95% Conf. Int. 










E.V. 0,86 0,37 3,62 11 0,004 1,27 0,35 0,50 2,04 
N.V.   3,69 10,9 0,004 1,27 0,34 0,51 2,03 
Legenda. Lev. test = Leveneov test preverjanja enakosti varianc; F = vrednost Leveneovega testa; Sig. = 
statistična značilnost vrednosti Leveneovega testa; t-test = test preverjanja enakosti oz. razlik med aritmetičn-
ima sredinama; 95% Conf. Int. = 95% interval zaupanja; t = vrednostni koeficient t-testa; df = stopinje 
prostosti; Sig. (2-tailed) = (dvosmerna) statistična pomembnost razlik aritmetičnih sredin; M Diff. = razlika 
aritmetičnih sredin; Std. Error Diff. = standardna napaka v razliki aritmetičnih sredin; Lower = spodnja meja 
intervala zaupanja; Upper = zgornja meja intervala zaupanja; OCENA (p) = povprečna ocena posameznega 
merjenca v kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri«; E.V.= predpostavka o homogenosti varianc 
je izpolnjena (gledamo prvo vrstico); N.V. = predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena (gledamo 
drugo vrstico) 
 
Glede na dobljene rezultate t-testa neodvisnih vzorcev (Tabela 7) razlika med variancama ni bila 
statistično značilna (Sig. = 0,37), zato smo gledali zgornjo vrstico rezultatov t-testa. Vrednostni 




statistična značilnost 0,004. Na podlagi teh rezultatov smo prišli do ugotovitve, da so razlike, med 
tistimi, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje, in tistimi, ki niso imeli predhodnih gibalnih 
izkušenj, v povprečni oceni uspešnosti v nogometni igri statistično značilne in bi bila skupna 
standardizacija podatkov napačna. Aritmetični sredini ocen sta se razlikovali za 1,27, kar je 
pokazalo na to, da imajo predhodne gibalne izkušnje velik vpliv na uspešnost oz. povprečno oceno 
otrok v nogometni igri. Rezultate moramo kritično vrednotiti predvsem, kot smo že omenili, zaradi 
majhnosti vzorca merjencev. 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zanesljivo potrdim tudi drugi del moje druge HIPOTEZE 
(H02), ki pravi, da bodo igralci s predhodnimi gibalnimi izkušnjami dosegli boljše rezultate pri 
oceni kriterija »uspešnost v nogometni igri«. 
 
 
3.3.2 Povezanost oz. vpliv gibalnih izkušenj (glede na leta le-teh)  
 
Povezanost oz. vpliv gibalnih izkušenj (glede na leta le-teh) na najboljši rezultat merjencev v prediktorski 
spremenljivki »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« ter na povprečno oceno merjenca (izmed 10-ih ocen) 
v kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri« sem ugotavljal z enofaktorsko analizo variance: 
 
➢ Vpliv gibalnih izkušenj (glede na leta le-teh) na najboljši rezultat merjencev pri 
koordinacijskem testu »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje«: 
Tabela 8 
Opisna statistika vpliva gibalnih izkušenj (glede na leta le-teh) na najboljši rezultat posameznika v 
koordinacijskem testu (PNVS) 
 N M SD MIN. MAX. 
Brez gibalnih izkušenj 6 59,13 3,92 54,03 64,75 
1 leto gibalnih izkušenj 5 44,49 7,77 39,72 57,94 
2 leti ali več gibalnih izkušenj 2 39,44 5,44 35,59 43,28 
Skupaj 13 50,47 10,08 35,59 64,75 
Legenda. N = število merjencev; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; MIN. = mini-
malni rezultat; MAX. = maksimalni rezultat 
 
Pred merjenjem koordinacijskega testa PNVS je bilo 6 merjencev brez gibalnih izkušenj, 5 
merjencev je imelo 1 leto gibalnih izkušenj, 2 merjenca pa sta imela 2 leti ali več gibalnih izkušenj 
(Tabela 8). Glede na rezultate aritmetičnih sredin (Tabela 8) smo povzeli, da so imeli merjenci, ki 
niso imeli gibalnih izkušenj, najslabše rezultate v koordinacijskem testu PNVS (M = 59,13). 
Merjenci z enim letom gibalnih izkušenj so imeli precej boljše rezultate od tistih, ki niso imeli 
gibalnih izkušenj, in sicer je njihova aritmetična sredina znašala 44,49. Najboljše rezultate (M = 
39,44) pa sta dosegla merjenca, ki sta imela 2 leti ali več gibalnih izkušenj. Vrednosti standardnega 
odklona so pokazale, da so rezultati merjencev, ki so imeli eno leto gibalnih izkušenj, najbolj 
odstopali od njihove aritmetične sredine, sledila sta jim rezultata najboljših dveh merjencev, 
najmanj pa so od aritmetične sredine odstopali rezultati najslabših merjencev, ki niso imeli 
gibalnih izkušenj. Glede na maksimalne in minimalne rezultate so imeli največji razpon rezultatov 




imela najboljša merjenca, ki sta imela dve leti ali več gibalnih izkušenj (35,59-43,28). Skupna 
aritmetična sredina vseh merjencev je znašala 50,47 s standardnim odklonom 10,08, kar kaže na 
dokaj povprečen rezultat skupine oz. vzorca, v katerem je bilo veliko slabših in povprečnih ter tudi 
nekaj zelo dobrih rezultatov. Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da leta gibalnih izkušenj 
v veliki meri vplivajo na rezultat koordinacijskega testa oz. na splošne koordinacijske sposobnosti 
otrok. Verjetno bi bili rezultati nekoliko bolj zanesljivi, v kolikor bi imeli večji vzorec merjencev. 
Z Leveneovim testom smo ugotovili, da so variance, ki temeljijo na aritmetičnih sredinah 
najboljših rezultatov merjencev pri koordinacijskem testu PNVS, homogene, saj je bila statistična 




Rezultati obdelave ANOVA, glede na najboljši rezultat merjencev v PNVS in glede na leta gibalnih izkušenj 
 Sum of Squares df M Square F Sig. 
Med skupinami 872,079 2 436,039 12,534 0,002 
Znotraj skupin 347,884 10 34,788   
Skupaj 1219,963 12    
Legenda. Sum of Squares = vsota kvadratov; df = število stopinj prostosti; M Square = aritmetična sredina 
kvadratov; F = vrednost enofaktorske analize variance; Sig. = stopnja statistične pomembnosti 
 
Glede na rezultate obdelave ANOVA (Tabela 9) smo ugotovili, da so med skupinami, ki temeljijo 
na najboljših rezultatih merjencev pri koordinacijskem testu PNVS in letih gibalnih izkušenj, 
statistično značilne razlike, kar pomeni, da leta gibalnih izkušenj različno vplivajo na najboljši 
rezultat merjencev pri koordinacijskem testu PNVS. To smo ugotovili z vrednostjo stopnje 
























Post hoc preizkusi glede na leta gibalnih izkušenj v povezavi z najboljšimi rezultati merjencev v koordi-
nacijskem testu PNVS 
(I) leta gibalnih 
izkušenj 










1 leto gibalnih 
izkušenj 
14,64 3,57 0,006 4,85 24,43 
2 leti ali več 
gibalnih izkušenj 
19,70 4,82 0,006 6,50 32,90 




-14,64 3,57 0,006 -24,43 -4,85 
2 leti ali več 
gibalnih izkušenj 
5,06 4,94 0,579 -8,47 18,59 




-19,70 4,82 0,006 -32,90 -6,50 
1 leto gibalnih 
izkušenj 
-5,06 4,94 0,579 -18,59 8,47 
Legenda. M Diff. (I-J) = razlika aritmetičnih sredin (glede na dve vzorčni skupini); Std. Error = 
standardna napaka v razliki aritmetičnih sredin; Sig. = stopnja statistične pomembnosti; 95% Conf. 
Int. = 95% interval zaupanja; Lower = spodnja meja intervala zaupanja; Upper = zgornja meja 
intervala zaupanja 
 
S preizkusi post hoc oz. s testom Tukey HSD smo ugotavljali, kakšne so razlike med posameznimi 
skupinami, ki temeljijo na letih gibalnih izkušenj, in, ali so te razlike statistično značilne glede na 
aritmetične sredine najboljših rezultatov merjencev pri koordinacijskem testu PNVS (Tabela 10). 
Glede na stopnje statističnih pomembnosti (Sig. = 0,006) smo prišli do zaključkov, da so med tisto 
skupino, v kateri merjenci niso imeli gibalnih izkušenj, in tistima skupinama, v katerih so merjenci 
imeli eno leto oz. dve leti ali več gibalnih izkušenj, statistično značilne razlike. To pomeni, da so 
tisti brez gibalnih izkušenj imeli precej drugačne rezultate v koordinacijskem testu PNVS kot tisti, 
ki so že imeli predhodne gibalne izkušnje (eno leto oz. dve leti ali več). Med skupinama, v katerih 
so merjenci že imeli gibalne izkušnje, torej tisti z enim letom in tisti z dvema letoma ali več, ni 
statistično značilnih razlik, saj je stopnja statistične pomembnosti večja od mejne vrednosti 0,05 











➢ Vpliv gibalnih izkušenj (glede na leta le-teh) na povprečno oceno merjenca (izmed 10-ih ocen) 
v kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri«: 
Tabela 11 
Opisna statistika vpliva gibalnih izkušenj (glede na leta le-teh) na povprečno oceno merjenca (izmed 
10-ih ocen) v kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri« 
 N M SD MIN. MAX. 
Brez gibalnih izkušenj 6 2,70 0,55 1,80 3,40 
1 leto gibalnih izkušenj 5 3,68 0,59 2,90 4,50 
2 leti ali več gibalnih izkušenj 2 4,70 0,00 4,70 4,70 
Skupaj 13 3,39 0,89 1,80 4,70 
Legenda. N = število merjencev; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; MIN. = mini-
malni rezultat; MAX. = maksimalni rezultat 
 
Pred ocenjevanjem uspešnosti v nogometni igri je bilo 6 merjencev brez gibalnih izkušenj, 5 
merjencev je imelo 1 leto gibalnih izkušenj, 2 merjenca pa sta imela 2 leti ali več gibalnih izkušenj 
(Tabela 11). Glede na rezultate aritmetičnih sredin (Tabela 11) smo povzeli, da so imeli merjenci, 
ki niso imeli gibalnih izkušenj, najslabše povprečne ocene (izmed 10-ih ocen) pri uspešnosti v 
nogometni igri (M = 2,7). Merjenci z enim letom gibalnih izkušenj so imeli precej boljše povprečne 
ocene od tistih, ki niso imeli gibalnih izkušenj, in sicer je njihova aritmetična sredina znašala 3,68. 
Najboljši povprečni oceni (M = 4,7) pa sta dosegla merjenca, ki sta imela 2 leti ali več gibalnih 
izkušenj. Vrednosti standardnega odklona so pokazale, da so povprečne ocene merjencev, ki so 
imeli eno leto gibalnih izkušenj, najbolj odstopale od njihove aritmetične sredine, sledila so jim 
odstopanja povprečne ocene tistih, ki niso imeli gibalnih izkušenj, povprečni oceni najboljših dveh 
merjencev, ki sta imela 2 leti ali več gibalnih izkušenj, pa sta popolnoma enaki in ne odstopata od 
aritmetične sredine (SD = 0,00). Glede na maksimalne in minimalne rezultate so imeli največji 
razpon povprečne ocene merjenci, ki so imeli eno leto gibalnih izkušenj (2,9-4,5) oz. merjenci, ki 
niso imeli gibalnih izkušenj (1,8-3,4). Najmanjši oz. ničelni razpon povprečne ocene pa sta imela 
najboljša merjenca, ki sta imela dve leti ali več gibalnih izkušenj (4,7-4,7). Skupna aritmetična 
sredina vseh merjencev je znašala 3,39 s standardnim odklonom 0,89, kar kaže na dokaj povprečno 
oceno skupine oz. vzorca, v katerem je bilo veliko slabših oz. povprečnih ocen ter tudi nekaj zelo 
dobrih ocen. Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da leta gibalnih izkušenj v veliki meri 
vplivajo na povprečno oceno merjencev pri uspešnosti v nogometni igri. Glede na majhnost našega 
vzorca ne moremo v popolnosti trditi, da so naše ugotovitve dovolj zanesljive oz. pravilne. 
Z Leveneovim testom smo ugotovili, da so variance, ki temeljijo na aritmetičnih sredinah 
najboljših povprečnih ocen merjencev pri uspešnosti v nogometni igri, homogene, saj je statistična 










Rezultati obdelave ANOVA glede na povprečno oceno (izmed 10-ih ocen) merjencev v nogometni igri in glede 
na leta gibalnih izkušenj 
 Sum of Squares df M Square F Sig. 
Med skupinami 6,709 2 3,354 11,615 0,002 
Znotraj skupin 2,888 10 0,289   
Skupaj 9,597 12    
Legenda. Sum of Squares = vsota kvadratov; df = število stopinj prostosti; M Square = aritmetična sredina 
kvadratov; F = vrednost enofaktorske analize variance; Sig. = stopnja statistične pomembnosti 
 
Glede na rezultate obdelave ANOVA (Tabela 12) smo ugotovili, da so med skupinami, ki temeljijo 
na povprečnih ocenah merjencev (izmed 10-ih ocen) pri uspešnosti v nogometni igri in na letih 
gibalnih izkušenj, statistično značilne razlike, kar pomeni, da leta gibalnih izkušenj različno 
vplivajo na povprečno oceno merjenca pri uspešnosti v nogometni igri. To smo ugotovili z 
vrednostjo stopnje statistične pomembnosti (Sig. = 0,002), ki je znašala manj kot 0,05, ki 
predstavlja mejno vrednost (Tabela 12). 
 
Tabela 13 
Post hoc preizkusi glede na leta gibalnih izkušenj v povezavi s povprečno oceno merjencev (izmed 10-
ih ocen) v nogometni igri 
(I) leta gibalnih 
izkušenj 










1 leto gibalnih 
izkušenj 
-0,98 0,33 0,032 -1,87 -0,09 
2 leti ali več 
gibalnih izkušenj 
-2,00 0,44 0,003 -3,20 -0,80 




0,98 0,33 0,032 0,09 1,87 
2 leti ali več 
gibalnih izkušenj 
-1,02 0,45 0,107 -2,25 0,21 




2,00 0,44 0,003 0,80 3,20 
1 leto gibalnih 
izkušenj 
1,02 0,45 0,107 -0,21 2,25 
Legenda. M Diff. (I-J) = razlika aritmetičnih sredin (glede na dve vzorčni skupini); Std. Error = stan- 
dardna napaka v razliki aritmetičnih sredin; Sig. = stopnja statistične pomembnosti; 95% Conf. Int. = 
95% interval zaupanja; Lower = spodnja meja intervala zaupanja; Upper = zgornja meja intervala 
zaupanja 
 
S preizkusi post hoc oz. s testom Tukey HSD smo ugotavljali, kakšne so razlike med posameznimi 
skupinami, ki temeljijo na letih gibalnih izkušenj, in, ali so te razlike statistično značilne glede na 
aritmetične sredine povprečnih ocen merjencev (izmed 10-ih ocen) pri uspešnosti v nogometni igri 
(Tabela 13). Glede na stopnje statističnih pomembnosti smo prišli do zaključkov, da so med tisto 




imeli eno leto (Sig. = 0,032) oz. dve leti ali več gibalnih izkušenj (Sig. = 0,003), statistično značilne 
razlike. To pomeni, da so tisti brez gibalnih izkušenj imeli precej drugačne povprečne ocene pri 
uspešnosti v nogometni igri kot tisti, ki so že imeli predhodne gibalne izkušnje (eno leto ali več). 
Med skupinama, v katerih so merjenci že imeli gibalne izkušnje, torej tisti z enim letom in tisti z 
dvema letoma ali več, ni statistično značilnih razlik, saj je stopnja statistične pomembnosti večja 
od mejne vrednosti 0,05 (Sig. = 0,107). 
 
 
3.3.3 Povezanost oz. vpliv gibalnih izkušenj (glede na vrsto športa) 
 
Povezanost oz. vpliv gibalnih izkušenj (glede na vrsto športa) na najboljši rezultat merjencev v prediktorski 
spremenljivki »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« ter na povprečno oceno merjenca (izmed 10-ih ocen) 
v kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri« sem ugotavljal z enofaktorsko analizo variance: 
 
➢ Vpliv gibalnih izkušenj (glede na vrsto športa) na najboljši rezultat merjencev pri 
koordinacijskem testu »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje«: 
Tabela 14 
Opisna statistika vpliva gibalnih izkušenj (glede na vrsto športa) na najboljši rezultat merjencev v 
koordinacijskem testu (PNVS) 
 N M SD MIN. MAX. 
Nogomet 4 39,61 3,15 35,59 43,28 
Gimnastika 3 47,63 9,15 40,46 57,94 
Brez športa 6 59,13 3,92 54,03 64,75 
Skupaj 13 50,47 10,08 35,59 64,75 
Legenda. N = število merjencev; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; MIN. = mini-
malni rezultat; MAX. = maksimalni rezultat 
 
Pred merjenjem koordinacijskega testa PNVS so 4 merjenci imeli predhodne izkušnje v nogometu, 
3 merjenci so imeli predhodne izkušnje v gimnastiki, 6 merjencev pa ni imelo predhodnih izkušenj 
v nobenem športu (Tabela 14). Glede na rezultate aritmetičnih sredin (Tabela 14) smo povzeli, da 
so imeli merjenci, ki niso imeli gibalnih izkušenj v nobenem športu, najslabše rezultate v 
koordinacijskem testu PNVS (M = 59,13). Merjenci s predhodnimi gibalnimi izkušnjami v 
gimnastiki so imeli precej boljše rezultate od tistih, ki niso imeli gibalnih izkušenj v nobenem 
športu, in sicer je njihova aritmetična sredina znašala 47,63. Najboljše rezultate (M = 39,61) pa so 
dosegli merjenci, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v nogometu. Vrednosti standardnega 
odklona so pokazale, da so rezultati merjencev, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v 
gimnastiki, najbolj odstopali od njihove aritmetične sredine. Sledili so jim rezultati tistih, ki niso 
imeli predhodnih gibalnih izkušenj v nobenem športu, najmanj pa so od aritmetične sredine 
odstopali rezultati tistih merjencev, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v nogometu. Glede na 
maksimalne in minimalne rezultate so imeli največji razpon rezultatov merjenci, ki so imeli 
predhodne gibalne izkušnje v gimnastiki (40,46-57,94). Najmanjši razpon rezultatov pa so imeli 
merjenci, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v nogometu (35,59-43,28). Skupna aritmetična 
sredina vseh merjencev je znašala 50,47 s standardnim odklonom 10,08, kar kaže na dokaj 




ter tudi nekaj zelo dobrih rezultatov. Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da predhodne 
gibalne izkušnje v športu (gimnastika ali nogomet) pozitivno vplivajo na splošne koordinacijske 
sposobnosti otroka. Verjetno bi z večjim vzorcem merjencev lahko rezultate označili za dovolj 
zanesljive oz. pravilne, tako pa moramo glede na majhnost vzorca nekoliko dvomiti v dobljene 
rezultate.  
Z Leveneovim testom smo ugotovili, da so variance, ki temeljijo na aritmetičnih sredinah 
najboljših rezultatov merjencev pri koordinacijskem testu PNVS in glede na vrsto športa 
(gimnastika ali nogomet) oz. brez športa ter v povezavi s predhodnimi gibalnimi izkušnjami, 
homogene, saj je statistična značilnost vrednosti (3,624) Leveneovega testa glede na aritmetične 
sredine, večja od mejne vrednosti 0,05 (Sig. = 0,066). 
 
Tabela 15 
Rezultati obdelave ANOVA glede na najboljši rezultat merjencev v PNVS in gibalne izkušnje (glede na vrsto 
športa) 
 Sum of Squares df M Square F Sig. 
Med skupinami 945,872 2 472,936 17,255 0,001 
Znotraj skupin 274,091 10 27,409   
Skupaj 1219,963 12    
Legenda. Sum of Squares = vsota kvadratov; df = število stopinj prostosti; M Square = aritmetična sredina 
kvadratov; F = vrednost enofaktorske analize variance; Sig. = stopnja statistične pomembnosti 
 
Glede na rezultate obdelave ANOVA (Tabela 15) smo ugotovili, da so med skupinami, ki temeljijo 
na najboljših rezultatih merjencev pri koordinacijskem testu PNVS in vrsti športa oz. brez športa 
ter v povezavi z gibalnimi izkušnjami, statistično značilne razlike kar pomeni, da predhodne 
gibalne izkušnje v različnih športih (gimnastika ali nogomet) ali brez športa oz. brez gibalnih 
izkušenj različno vplivajo na najboljši rezultat merjencev pri koordinacijskem testu PNVS. To smo 
ugotovili z vrednostjo stopnje statistične pomembnosti (Sig. = 0,001), ki je znašala manj kot mejna 
vrednost 0,05 (Tabela 15). 
Tabela 16 
Post hoc preizkusi glede na vrsto športa predhodnih gibalnih izkušenj in v povezavi z najboljšimi re-











Sig. 95% Conf. Int. 
Lower Upper 
Nogomet Gimnastika -8,02 3,99 0,161 -18,99 2,94 
Brez športa -19,52 3,38 0,000 -28,78 -10,26 
Gimnastika Nogomet 8,02 3,99 0,161 -2,94 18,99 
Brez športa -11,50 3,70 0,027 -21,65 -1,35 
Brez športa Nogomet 19,52 3,38 0,000 10,26 28,78 
Gimnastika 11,50 3,70 0,027 1,35 21,65 
Legenda. M Diff. (I-J) = razlika aritmetičnih sredin (glede na dve vzorčni skupini); Std. Error = stand-
ardna napaka v razliki aritmetičnih sredin; Sig. = stopnja statistične pomembnosti; 95% Conf. Int. = 






S preizkusi post hoc oz. s testom Tukey HSD smo ugotavljali, kakšne so razlike med posameznimi 
skupinami, ki temeljijo na predhodnih gibalnih izkušnjah v določenem športu (gimnastika ali 
nogomet) ali brez športa oz. brez gibalnih izkušenj, in, ali so te razlike statistično značilne glede 
na aritmetične sredine najboljših rezultatov merjencev pri koordinacijskem testu PNVS (Tabela 
16). Glede na stopnje statističnih pomembnosti (Sig. = 0,000) smo ugotovili, da so med tistimi, ki 
niso imeli predhodnih gibalnih izkušenj v nobenem športu, in tistimi, ki so imeli predhodne gibalne 
izkušnje v nogometu, statistično značilne razlike. To pomeni, da so se njihovi rezultati bistveno 
razlikovali, saj je bila stopnja statistične pomembnosti nižja od mejne vrednosti 0,05. Prav tako so 
med tistimi, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v gimnastiki, in tistimi, ki niso imeli 
predhodnih gibalnih izkušenj v nobenem športu, statistično značilne razlike (Sig. = 0,027). Med 
skupinama merjencev, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v gimnastiki, in tistimi, ki so imeli 
predhodne gibalne izkušnje v nogometu, pa ni statistično značilnih razlik (Sig. = 0,161), saj je bila 
stopnja statistične pomembnosti višja od mejne vrednosti 0,05. To pomeni, da se njihovi rezultati 
niso bistveno oz. statistično značilno razlikovali. 
 
➢ Vpliv gibalnih izkušenj (glede na vrsto športa) na povprečno oceno merjenca (izmed 10-ih 
ocen) v kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri«: 
Tabela 17 
Opisna statistika vpliva gibalnih izkušenj (glede na vrsto športa) na povprečno oceno merjenca (iz-
med 10-ih ocen) v kriterijski spremenljivki »uspešnost v nogometni igri« 
 N M SD MIN. MAX. 
Nogomet 4 4,45 0,38 3,90 4,70 
Gimnastika 3 3,33 0,38 2,90 3,60 
Brez športa 6 2,70 0,55 1,80 3,40 
Skupaj 13 3,39 0,89 1,80 4,70 
Legenda. N = število merjencev; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; MIN. = mini-
malni rezultat; MAX. = maksimalni rezultat 
 
Pred ocenjevanjem uspešnosti v nogometni igri so 4 merjenci imeli predhodne izkušnje v 
nogometu, 3 merjenci so imeli predhodne izkušnje v gimnastiki, 6 merjencev pa ni imelo 
predhodnih izkušenj v nobenem športu (Tabela 17). Glede na rezultate aritmetičnih sredin (Tabela 
17) smo povzeli, da so imeli merjenci, ki niso imeli gibalnih izkušenj v nobenem športu, najslabše 
povprečne ocene uspešnosti v nogometni igri (M = 2,70). Merjenci s predhodnimi gibalnimi 
izkušnjami v gimnastiki so imeli boljše povprečne ocene uspešnosti v nogometni igri od tistih, ki 
niso imeli gibalnih izkušenj v nobenem športu, in sicer je njihova aritmetična sredina znašala 3,33. 
Najboljše povprečne ocene uspešnosti v nogometni igri (M = 4,45) pa so dosegli merjenci, ki so 
imeli predhodne gibalne izkušnje v nogometu. Vrednosti standardnega odklona so pokazale, da so 
povprečne ocene merjencev, ki niso imeli predhodnih gibalnih izkušenj v nobenem športu, najbolj 
odstopale od njihove aritmetične sredine. Manjša odstopanja povprečnih ocen pa so imeli tisti, ki 
so imeli predhodne gibalne izkušnje v gimnastiki oz. v nogometu (SD = 0,38). Glede na 
maksimalne in minimalne rezultate so imeli največji razpon povprečnih ocen tisti merjenci, ki niso 




ocen pa so imeli tisti merjenci, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v gimnastiki (2,90-3,60). 
Skupna aritmetična sredina vseh merjencev je znašala 3,39 s standardnim odklonom 0,89, kar kaže 
na dokaj povprečen rezultat skupine oz. vzorca, v katerem je bilo veliko slabših in povprečnih ocen 
ter tudi nekaj zelo dobrih ocen. Glede na dobljene rezultate, ki pa jih moramo vseeno nekoliko 
kritično vrednotiti zaradi majhnosti vzorca, smo ugotovili, da predhodne gibalne izkušnje v športu 
(gimnastika ali nogomet), predvsem v nogometu, pozitivno vplivajo na povprečno oceno 
uspešnosti v nogometni igri oz. na samo nogometno igro otrok.  
Z Leveneovim testom smo ugotovili, da so variance, ki temeljijo na aritmetičnih sredinah 
povprečnih ocen merjencev pri uspešnosti v nogometni igri in glede na vrsto športa (gimnastika 
ali nogomet) oz. brez športa ali brez gibalnih izkušenj ter v povezavi s predhodnimi gibalnimi 
izkušnjami, homogene, saj je statistična značilnost vrednosti (0,319) Leveneovega testa glede na 
aritmetične sredine večja od mejne vrednosti 0,05 (Sig. = 0,734). 
Tabela 18 
Rezultati obdelave ANOVA glede na povprečno oceno merjenca (izmed 10-ih ocen) v kriterijski spremenljivki 
»uspešnost v nogometni igri« in gibalne izkušnje (glede na vrsto športa) 
 Sum of Squares df M Square F Sig. 
Med skupinami 7,360 2 3,680 16,454 0,001 
Znotraj skupin 2,237 10 0,224   
Skupaj 9,597 12    
Legenda. Sum of Squares = vsota kvadratov; df = število stopinj prostosti; M Square = aritmetična sredina 
kvadratov; F = vrednost enofaktorske analize variance; Sig. = stopnja statistične pomembnosti 
 
Glede na rezultate obdelave ANOVA (Tabela 18) smo ugotovili, da so med skupinami, ki temeljijo 
na povprečnih ocenah merjencev pri uspešnosti v nogometni igri in vrsti športa ter v povezavi z 
gibalnimi izkušnjami, statistično značilne razlike, kar pomeni, da predhodne gibalne izkušnje v 
različnih športih (gimnastika ali nogomet) ali brez športa oz. brez gibalnih izkušenj različno 
vplivajo na povprečne ocene merjencev pri uspešnosti v nogometni igri. To smo ugotovili z 
vrednostjo stopnje statistične pomembnosti (Sig. = 0,001), ki je znašala manj kot mejna vrednost 
0,05 (Tabela 18). 
Tabela 19 
Post hoc preizkusi glede na vrsto športa predhodnih gibalnih izkušenj v povezavi s povprečno oceno 











Sig. 95% Conf. Int. 
Lower Upper 
Nogomet Gimnastika 1,12 0,36 0,028 0,13 2,11 
Brez športa 1,75 0,31 0,001 0,91 2,59 
Gimnastika Nogomet -1,12 0,36 0,028 -2,11 -0,13 
Brez športa 0,63 0,33 0,191 -0,28 1,55 
Brez športa Nogomet -1,75 0,31 0,001 -2,59 -0,91 
Gimnastika -0,63 0,33 0,191 -1,55 0,28 
Legenda. M Diff. (I-J) = razlika aritmetičnih sredin (glede na dve vzorčni skupini); Std. Error = stand-




95% interval zaupanja; Lower = spodnja meja intervala zaupanja; Upper = zgornja meja intervala 
zaupanja 
 
S preizkusi post hoc oz. s testom Tukey HSD smo ugotavljali, kakšne so razlike med posameznimi 
skupinami, ki temeljijo na predhodnih gibalnih izkušnjah v določenem športu (gimnastika ali 
nogomet) ali brez športa oz. brez gibalnih izkušenj, in, ali so te razlike statistično značilne glede 
na aritmetične sredine povprečnih ocen merjencev pri uspešnosti v nogometni igri (Tabela 19). 
Glede na stopnjo statističnih pomembnosti (Sig. = 0,001) smo ugotovili, da so med tistimi, ki niso 
imeli predhodnih gibalnih izkušenj v nobenem športu, in tistimi, ki so imeli predhodne gibalne 
izkušnje v nogometu, statistično značilne razlike. To pomeni, da so se njihovi rezultati bistveno 
razlikovali, saj je bila stopnja statistične pomembnosti nižja od mejne vrednosti 0,05. Prav tako so 
bile med tistimi, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v gimnastiki, in tistimi, ki so imeli 
predhodne gibalne izkušnje v nogometu, statistično značilne razlike (Sig. = 0,028). Med 
skupinama merjencev, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v gimnastiki, in tistimi, ki niso imeli 
predhodnih gibalnih izkušenj v nobenem športu, pa ni statistično značilnih razlik (Sig. = 0,191) pri 
uspešnosti v nogometni igri, saj je bila stopnja statistične pomembnosti višja od mejne vrednosti 





















Gibanje oz. gibalna dejavnost ima zelo velik pomen na celosten razvoj otroka, in sicer z vidika 
kognitivnega razvoja, čustveno-socialnega razvoja ter predvsem gibalnega razvoja. V predšolski 
starosti je pomembno, da otrok preko različnih gibalnih dejavnosti (večinoma z elementarnimi 
igrami) pridobi čim več gibalnih izkušenj, ki mu v nadaljnjem razvoju pomagajo pri oblikovanju 
novih oz. spreminjanju starih gibalnih programov. Predšolsko obdobje je namreč najbolj dovzetno 
za pridobivanje gibalnih izkušenj in oblikovanje gibalnih programov otrok. Kar otrok zamudi v 
zgodnjem otroštvu, kasneje ne more več nadoknaditi. Preko gibalnih dejavnosti pridobijo zaupanje 
v svoje telo, sposobnosti, pridobijo na samozavesti, vzpostavljajo čustveno oz. socialno povezavo 
z okoljem, vrstniki, naučijo se sodelovanja v skupini, spoštovanja drugih, upoštevanja pravil itd. 
Gibalna dejavnost pomembno vpliva tudi na zdravje otrok oz. funkcionalne sposobnosti, in sicer 
pripomore k vzdrževanju primerne telesne teže, boljšemu delovanju srca, vpliva na zdrave kosti in 
sklepe, pomembno pa vpliva tudi na vzdrževanje primernega psihičnega zdravja oz. stabilnosti. 
Pomembno vlogo pri spodbujanju gibalne dejavnosti otrok ima družina oz. starši, ki lahko s 
primernim družinskim okoljem (športno aktivna družina) vplivajo na otrokovo udejstvovanje v 
športu ter tako pripomorejo k oblikovanju otrokovih vrednot, osebnosti, zdravega načina življenja 
itd. Velja pa poudariti, da pritisk oz. pretiran vpliv staršev negativno vpliva na otrokovo športno 
udejstvovanje ter njegov celosten razvoj. Tako starši kot tudi trenerji bi morali na prvo mesto 
postaviti razvoj moralnih vrednot in ne zmage oz. uspeha za vsako ceno. Bistvena naloga družine 
pri športnem udejstvovanju otrok je socialno-čustvena podpora, pozitivna spodbuda ter finančna 
podpora. 
Gibalna dejavnost otrok v predšolskem obdobju naj bi temeljila predvsem na različnih igrah 
(elementarne, tekalne, skupinske igre itd.), ki temeljijo na določenih pravilih (za otroke so običajno 
prilagojena pravila) in predstavljajo aktivnosti, s katerimi se posameznik ukvarja zaradi lastne 
volje, zadovoljstva, zabave ter se tako odmakne od vsakdanjega življenja. Tudi nogomet je igra, 
ki pomembno vpliva na celosten razvoj otroka že v zgodnji starosti. Osnovni namen nogometne 
igre v predšolskem obdobju je seznaniti otroke z vsebino in načinom nogometne igre, navajanje 
otrok na skupinsko igro, oblikovanje njihove osebnosti ter predvsem navdušiti otroke za šport oz. 
za poznejše ukvarjanje z nogometom. Pomembno je, da se igra prilagaja sposobnostim oz. 
razvojnim značilnostim otroka in ne obratno. Trenerji morajo biti dobro seznanjeni z razvojnimi 
zakonitostmi ter značilnostmi otroka, da lahko organizirajo primerno vadbo oz. vsebino vadbe. 
Razvoj otroka poteka po točno določenem vrstnem redu, ki ga moramo pri treniranju otrok 
upoštevati, da otroka ne preobremenimo oz. ne preskakujemo posameznih faz psihomotoričnega 
učenja. Velik pomen v predšolskem obdobju ima pravilna in natančna demonstracija, saj otroci 
zelo dobro posnemajo posamezna gibanja, vedenja itd. Danes delamo veliko napak na področju 
čustveno-socialnega razvoja otrok, saj imajo otroci veliko težav s pojmovanjem samega sebe, zato 
je pomembno, da s pravilno usmerjenimi spodbudami, pohvalami pripomoremo k otrokovemu 
pozitivnemu pojmovanju samega sebe, večji samozavesti otrok itd. 
Nogometna zveza Slovenije si z različnimi mladinskimi in drugimi programi prizadeva za razvoj 
nogometa mladih v Sloveniji. Programi poleg nogometa opredeljujejo tudi vzgojo, učenje, zdrav 
način življenja, oblikovanje vrednot (spoštovanje, sodelovanje) itd. Na gibalni razvoj lahko 
vplivamo vsi, ne glede na to, v kolikšni meri smo povezani s športom. Pomembno je, da smo čim 




ter poskušamo vsak na svoj način pomagati pri povečevanju gibalne aktivnosti mladih ter tudi 
starejših. Pomembno vlogo imajo tudi mediji, ki bi po mojem mnenju lahko še bolj prispevali k 
spodbujanju gibalnih aktivnosti. Danes je preveč sedečega načina življenja, kar negativno vpliva 
na zdravje in sposobnosti posameznika. Priporočena količina zmerne gibalne dejavnosti s strani 
zdravstvene organizacije je najmanj 1 uro na dan. Pomemben vpliv na športno udejstvovanje otrok 
in tudi starejših ima okolje (oprema, prostor, tradicija), ki spodbuja oz. zavira prostočasne gibalne 
aktivnosti, zato je pomembno, da je infrastruktura športnih površin primerna za izvajanje gibalnih 
dejavnosti. 
Z gibalnimi dejavnostmi vplivamo na razvoj gibalnih sposobnosti. Le-te nam omogočajo, da 
uspešno opravljamo vsakdanja opravila, športna gibanja itd. Poznamo 6 primarnih gibalnih 
sposobnosti: gibljivost, moč, koordinacijo, ravnotežje, hitrost, natančnost. Ena izmed najbolj 
pomembnih gibalnih sposobnosti je koordinacija gibanja celega telesa, ki je bila tudi del našega 
raziskovanja. Koordinacija gibanja zahteva ustrezne programske potenciale, ki jih omogoča 
centralni živčni sistem na podlagi gibalnih izkušenj in prenosa ter obdelave gibalnih informacij. 
Za razvoj koordinacije gibanja pri predšolskih otrocih uporabljamo elementarne, plesne igre, 
naravne oblike gibanja, poligone, gibalne naloge itd.  
Predhodne raziskave, ki smo jih omenili v diplomski nalogi, so na področju koordinacije gibanja 
otrok ter njihove uspešnosti v nogometni igri raziskovale povezavo oz. vpliv posameznih 
sposobnosti otrok, osnovne in nogometne motorike na uspešnost otrok v nogometni igri. Večina 
raziskav je potrdila omenjeno povezanost oz. vpliv in na podlagi rezultatov predstavila določene 
ugotovitve, ki so vplivale tudi na naše raziskovanje. 
Tako smo tudi v naši raziskavi ugotavljali, kakšna je povezanost oz. vpliv določenih gibalnih 
sposobnosti, predvsem koordinacije gibanja celega telesa, na uspešnost v nogometni igri pri 
otrocih, starih od 5 do 6 let, ki so se že organizirano ukvarjali z nogometom. Proučevali smo tudi, 
kakšen vpliv so imele predhodne gibalne izkušnje merjencev na njihove rezultate pri 
koordinacijskem testu »poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje« (PNVS) ter uspešnost v nogometni 
igri. Vzorec raziskave je obsegal 13 nogometašev, starih od 5 do 6 let, ki so se z nogometom 
ukvarjali v okviru nogometnega kluba Ivančna Gorica.  
Uspešnost v nogometni igri smo ugotavljali na podlagi povprečne ocene (izmed 10-ih ocen) 
posameznega merjenca, ki je bila določena na podlagi ocenjevanja dveh sodnikov na 5 vadbenih 
urah. Sodnika sta merjence ocenjevala glede na določeno ocenjevalno lestvico (1-5), ki smo jo 
sestavili pred ocenjevanjem. Ocenjevala sta udarec žoge z nogo, zaustavljanje, odvzemanje žoge, 
borbenost, agresivnost, kreativnost in smisel za igro glede na sposobnosti posameznika in podala 
končno oceno pri vsaki (izmed 5-ih) vadbeni uri. Dimenzije prostora, ki je meril 15 metrov v širino 
in 25 metrov v dolžino, so bile prilagojene starosti otrok, in sicer so igrali 4:4 na improvizirana 
vrata velikosti 2x1 meter. 
Koordinacijo gibanja celega telesa smo ugotavljali s koordinacijskim testom »poligon nazaj, 
vzpenjanje in spuščanje« (PNVS), in sicer smo pri obdelavi rezultatov upoštevali najboljši rezultat 
posameznega merjenca izmed treh ponovitev testa z vmesnimi odmori. Gibalne izkušnje otrok 
smo ugotovili z intervjuji, ki smo jih opravili z njihovimi starši. Prav tako pa smo pridobili soglasja 




Dobljene rezultate smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS, in sicer smo najprej 
analizirali opisno statistiko prediktorske (koordinacijski test) in kriterijske spremenljivke 
(uspešnost v nogometni igri). Nato smo z regresijsko analizo preverili, kakšna je povezanost 
prediktorske spremenljivke s kriterijsko spremenljivko. Na koncu pa smo analizirali še vpliv 
predhodnih gibalnih izkušenj na rezultate koordinacijskega testa ter uspešnosti v nogometni igri 
glede na to, ali so imeli predhodne gibalne izkušnje (t-test neodvisnih vzorcev), koliko let gibalnih 
izkušenj so imeli ter v katerem športu so imeli predhodne gibalne izkušnje (enofaktorska analiza 
variance). 
Glede na dobljene rezultate opisne statistike prediktorske spremenljivke smo ugotovili, da so bili 
rezultati normalno porazdeljeni. Vzorec je bil bolj heterogen zaradi majhnega števila merjencev, 
ki so dosegali dokaj različne rezultate. Z vsako ponovitvijo so merjenci dosegli boljši rezultat, kar 
je pokazalo na vedno manjši vpliv procesa učenja, ki je bil opazen predvsem pri prvih ponovitvah. 
V skupini je bilo glede na povprečne rezultate le za enega merjenca več gibalno manj sposobnih 
otrok, ki so imeli tudi manj predhodnih gibalnih izkušenj. S tem se je v skladu z raziskavo 
Rajtmajerja (1990, 1993a, 1993b) pokazal vpliv manjše količine gibalnih izkušenj na slabšo 
razvitost mehanizmov centralnega živčnega sistema, ki vplivajo na koordinacijo gibanja pri manj 
uspešnih merjencih. Rezultate je potrebno glede na majhnost vzorca merjencev jemati z nekoliko 
večjo previdnostjo, saj velikost vzorca ne predstavlja zanesljivosti oz. reprezentativnosti 
rezultatov.   
Opisna statistika kriterijske spremenjivke je pokazala, da so bile ocene obeh sodnikov deloma 
normalno in deloma nenormalno porazdeljene. Oba sodnika sta dodelila več povprečnih oz. dobrih 
ocen in nekoliko manj slabih ocen. Sodnik B je bil nekoliko bolj prizanesljiv oz. je imel blažji 
kriterij kot sodnik A (Tabela 2). Skupne povprečne ocene merjencev na posameznih ocenjevanjih 
so bile blizu povprečja. Glede na majhen vzorec je težko govoriti o homogenosti oz. heterogenosti 
rezultatov, saj so v vsakem vzorcu običajno prisotni takšni rezultati, ki bolj ali manj vplivajo na 
povprečje rezultatov. Vprašljiva je tudi zanesljivost testa pri tako majhnem vzorcu merjencev. 
Našo prvo hipotezo (H01) smo potrdili, ker smo na podlagi rezultatov ugotovili, da je imela 
prediktorska spremenljivka (koordinacijski test PNVS) srednje visok vpliv na kriterijsko 
spremenljivko (uspešnost v nogometni igri), kot smo to predvidevali v postavljeni hipotezi. Ta 
vpliv so potrdili koeficienti beta (-0,75), partial (-0,75) ter Pearsonov korelacijski koeficient (-
0,75). Prediktorska spremenljivka je pojasnila kar 57 oz. 53 odstotkov variance kriterijske 
spremenljivke, tudi če upoštevamo prilagojeno varianco, pri kateri je odstotek nekoliko nižji. Tako 
smo potrdili, da je koordinacijski test primeren za ugotavljanje povezanosti koordinacije z 
uspešnostjo v nogometni igri. Kljub temu pa moramo nekoliko dvomiti v zanesljivost oz. 
pravilnost rezultatov predvsem zaradi majhnosti vzorca merjencev. Verjetno bi ob večjem vzorcu 
merjencev dobili bolj relevantne podatke in bi lahko na ta način z večjo gotovostjo potrdili 
zanesljivost testa koordinacije pri napovedovanju oz. predvidevanju uspešnosti v nogometni igri. 
Prvi del naše druge hipoteze (H02) smo potrdili, ker smo na podlagi rezultatov ugotovili, da so 
imele predhodne gibalne izkušnje merjencev opazen vpliv na rezultate v testu koordinacije gibanja 
celega telesa, kot smo v postavljeni hipotezi predvidevali, da bodo predhodne gibalne izkušnje 
vplivale na boljše rezultate merjencev v testu koordinacije. Vendar pa moramo glede na majhnost 




Tudi drugi del naše druge hipoteze (H02) smo potrdili, saj smo na podlagi rezultatov ugotovili, 
da so imele predhodne gibalne izkušnje merjencev opazen vpliv tudi na povprečne ocene 
merjencev (izmed 10-ih ocen) pri uspešnosti v nogometni igri. Povprečna ocena se je med tistimi, 
ki so imeli predhodne gibalne izkušnje, in tistimi, ki niso imeli predhodnih gibalnih izkušenj, v 
povprečju razlikovala za več kot eno oceno (M = 1,27). Kljub temu pa moramo, kot smo že večkrat 
omenili, rezultate upoštevati z določeno mero dvoma zaradi majhnega vzorca merjencev. 
Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da leta gibalnih izkušenj prav tako vplivajo na 
koordinacijske sposobnosti otrok in njihovo uspešnost v nogometni igri. Merjenci, ki so imeli več 
let gibalnih izkušenj, so bili uspešnejši tako v nogometni igri kot v testu koordinacije »poligon 
nazaj, vzpenjanje in spuščanje« (PNVS). Zaradi majhnosti vzorca moramo rezultate upoštevati z 
določeno mero dvoma, verjetno pa bi ob večjem vzorcu lahko zanesljivo potrdili veljavnost 
podobnih rezultatov. Ugotovili smo tudi, da so bili tisti, ki so imeli predhodne gibalne izkušnje v 
nogometu ali gimnastiki, bolj uspešni tako v testu koordinacije kot tudi nogometni igri od tistih, 
ki niso imeli predhodnih gibalnih izkušenj. Prav tako pa so bili tisti, ki so imeli predhodne gibalne 
izkušnje v nogometu, bolj uspešni tako v testu koordinacije kot tudi nogometni igri od tistih, ki so 
imeli predhodne gibalne izkušnje v gimnastiki. Tako smo potrdili, da več gibalnih izkušenj 
pozitivno vpliva na gibalne sposobnosti otrok. Ugotovili smo tudi, da predhodne gibalne izkušnje 
v nogometu pomembno vplivajo na kasnejšo uspešnost v nogometni igri ter tudi na koordinacijske 
sposobnosti otrok. Rezultate moramo zaradi majhnosti vzorca merjencev upoštevati z določeno 
mero previdnosti.  
Menim, da smo z našo raziskavo dokazali pomemben vpliv koordinacijskega testa oz. 
koordinacijskih sposobnosti na uspešnost otrok v nogometni igri in tako potrdili, da je koordinacija 
gibanja celega telesa ena izmed najpomembnejših gibalnih sposobnosti v nogometni igri. Prav tako 
pa ne smemo prezreti naših ugotovitev, da predhodne gibalne izkušnje otrok v veliki meri vplivajo 
na koordinacijo gibanja celega telesa ter uspešnost v nogometni igri, hkrati pa vplivajo tudi na 
celosten razvoj otroka. Zato je zelo pomembno, da se otroci že v zgodnji starosti začnejo ukvarjati 
z določenimi gibalnimi dejavnostmi, ki pozitivno vplivajo na njihove telesne sposobnosti in 
značilnosti. Današnji trend gre v pozitivni smeri, saj se starost začetka ukvarjanja z določeno 
gibalno dejavnostjo vedno bolj znižuje. Največja pomanjkljivost naše raziskave je bila predvsem 
v tem, da je bil naš vzorec nekoliko majhen, zaradi česar nismo mogli v popolnosti zagotoviti 
zanesljivosti dobljenih rezultatov. 
Glede na ugotovitve priporočamo, da se pri nadaljnjih podobnih raziskavah uporabijo večji vzorci 
merjencev, v kolikor bo to mogoče, saj bodo tako rezultati bolj zanesljivi oz. reprezentativni. Pri 
treniranju predšolskih otrok je pomembno, da se v prihodnje še bolj posvečamo vsestranskim 
gibalnim nalogam, s katerimi bomo otrokom omogočili kar največ različnih gibalnih izkušenj, ki 
jim bodo kasneje koristile pri udejstvovanju s športom oz. v vsakdanjem življenju. Za uspešnost v 
nogometni igri je pomembno, da že v zgodnjem obdobju posameznika vplivamo na njegovo 
koordinacijo gibanja celega telesa. To lahko storimo z različnimi gibalnimi nalogami, 
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